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- I , T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can-
^ , . ¿ 4 y Galicia, vientos y chubascos. Reeto de Es-
«añ». buen tiemP0- Máxima del riernes, 20° en Va-
W-ia ; mínima de ayer, 3o bajo 0 en Falencia, Valla-
dolid. Salamanca, Avila, Segovia y Albacete. Madrid: 
máxima de ayer, 80,9; mínima, lo,4 bajo 0. 
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i Un editorial reciente de E L DEBATE ha s eña l ado algunos de los defectos 
Le, por parte del profesorado, aquejan a nuestra enseñanza . Deepués de 
Consignar que tiende a desaparecer de la Universidad el tipo de profesor 
Utimista que se refugia en su pereza y para quien, desde que e n t r ó en las 
p ías , la cultura no ha ganado nada en ampli tud n i en profundidad, l lama 
L atención acerca de la p léyade de hombres modernos enterados del mo-
h i e n t o científico del mundo, pero a quienes el mismo anhelo de informarse 
todo o la inmodestia que les mueve a repudiar el esfuerzo callado que la 
Museo de tapices reales|L 0 D E L D I A Las tropas de Atenas:El Episcopado mejicano 
se dirige a Calles 
1 y e Inves t igac ión requiere, imposibil i ta para toda labor original 
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Son ciertas las dos observaciones. Es indiscutible que aumenta la cul-
Lpa ded profesorado. Ha desaparecido la senda tortuosa, por la que algunos 
[¿encaminaron a las c á t e d r a s . Sin que sea preciso hacer la apología de las 
aposiciones como medio exclusivo de reclutar el profesorado, no n e g a r á na-
ni que las oposiciones ofrecen cada día m á s exigencias, n i que, en cual-
^ier caso, son preferibles a l t u m o de concurso organizado en los viejos 
moldes que todos conocen. Por otra parte, las oposiciones a c á t e d r a s , a pe-
de los defectos que una buena reforma podr ía corregir, son las m á s ra-
banales de cuantas tiene organizadas el Estado para seleccionar sus funcio-
uarios. Y, no obstante el d r a m á t i c o contraste entre el espí r i tu que exige la 
tinción y la escasez con que se la retribuye, la c á t e d r a atrae el mayor nú-
pero de vocaciones profesionales sinceras. 
Pero ¿por qué el crecimiento de cultura que es t á enriqueciendo el acervo 
\ nuestras Universidades no se consolida en las eficaces aportaciones del 
•kgnsamiento original? ¿Por qué en la fértil tierra de la cultura adquirida no 
forcee exuberante la personalidad, n i brota la iniciativa? 
5 Hoy, en el sector de los hombres de cu l tu ra—también lo» insinuaba E L 
•J)EBATE—se lee mucho mucho, se lee s in tregua y s in medida. Es frecuente 
S e r v a r en muchas obras maestras de autores extranjeros deficiencias de 
fclerpretación o claros culturales que revelan un conocimiento escaso o i n -
directo de doctrinas o de fuentes, con las que es tá familiarizado el especia-
leta español . Sin embargo, tales obras sientan jalones en la ciencia; no 
jon archivo de* doctrinas, pero son en sí mismas doctrina, porque en ellas 
te vierte un pensamiento propio, que ha sabido sustraerse a la a t racc ión 
algunas lecturas a f in de hallar tiempo y calma para entregarse con fer-
W a las fecundas meditaciones. 
; La febril curiosidad en que se abrasa el e spaño l culto y que ee trans-
jnuta en anhelo de enterarse de toda la producción extranjera, es un esfuer-
ic de probidad y de comprens ión , condiciones s in las cuales ho se hace cien-
cia ni se merece conocimiento. Es loable el a fán de no pisar si no terreno 
firme; pero toda v i r t ud puede desviarse, y las lecturas que no se ordenan, 
que no se traban entre s í , que no se criban en la reflexión y que no se 
'darifican en el espír i tu , conv i r t i éndose a la vez en es t ímulo del propio pen-
jar, pueden producir el escepticismo o el atolondramiento, soterrando la per-
lonalidad bajo el fardo bibliográfico. No s e r á constructor quien acumule ma-
ijeriales; poseerlos s e r á condición necesaria para construir, pero sólo s a b r á 
aprovecharlos quien sea arquitecto. 
Los dos escollos de la cultura son el desprecio y la exagerac ión . Frente 
4 los que creen—verdaderos fatalistas de la cultura—que todo es*^ escrito 
en los viejos infolios y se abroquelan c ó m o d a m e n t e en su agria suficiencia, 
renunciando a asomarse a los problemas de su tiempo, surge la especie de 
Jos que—viajantes de la ciencia—propenden a entusiasmarse con cualquier 
^novedad que han captado en un aula extranjera o en un l ib ro de cuyas 
¡primicias les es dable disfrutar. Renuncian a sí mismos por obtener patente 
Me introductores, y, como dice Landsberg ref ir iéndose al hombre moderno, 
'desoyen las voces eternas por escuchar supuestos imperativos de la hora. 
Mas la cultura sigue serena su marcha, s in impaciencias n i desdenes, con 
la aspiración de unificar equilibrando. Por poca experiencia que se tenga 
en la enseñanza, es fácil percibir que lo que verdaderamente asimila el es-
píritu del alumno no es la seca exposic ión de los sistemas, sino el impulso 
que de ellos brota cuando las nobles ansias del saber se sienten transidas 
de cordial emoción de humanidad. 
Carlos RUIZ D E L CASTILLO 
en Aranjuez 
o 
SE INSTALARA EN E L PALA-
CIO POR INICIATIVA DEL R E Y 
o 
Los tapices cubren una longitud 
de varios kilómetros 
Una colección excepcional por 
calidad y número 
su 
Por iniciativa de su majestad se pro-
cede actualmente a la instalación en 
el Real Palacio de Aranjuez del Museo 
de los tapices de la Corona de España. 
En número y calidad será esta la pri-
mer colección de arte en su género 
del mundo. La variedad de estilos es 
r iquísima. El Real Patrimonio conser-
va ejemplares góticos del siglo XIV y 
aun del siglo X I I I y un espléndido 
muestrario, estilo Renacimiento, que con 
todo esplendor se inició bajo el reina-
do de Carlos V. 
Como detalle curioso diremos que la 
alineación de los tapices reales supon-
dr í a una longitud de varios kilóme-
tros. 
Por otra parte, en el Palacio de Aran-
juez se realizan obras que mejorarán 
su habitabilidad y el ministerio de Fo-
mento ha recogido la iniciat iva deü 
marqués de la Vega Inclán, en orden 
a construir una autopista Madrid-Aran-
juez-Toledo, cuyo itinerario, separándo-
se del que siguen el ferrocarril y la 
carretera, se asoma a los panoramas 
más pintorescos comprendidos entre am-
bas capitales. 
Los yanquis contra 
los submarinos 
Están dispuestos a firmar Trata-
dos prohibiendo su construcción 
WASHINGTON, 4 Í E I secretario de Es-
tado, Kellogg, ha informado ante la Co-
misión de Negocios Extranjeros de la 
Cámara de representantes y ha decla-
rado que el Gobierno de los Estados 
Unidos se halla dispuesto a firmar Tra 
tados con todas las demás potencias 
del mundo, prohibiendo de una manera 
completa y terminante el empleo de los 
submarinos. 
Ho habrá reducción de'Registros en un diario 
impuestos en Inglaterra 
LAS ELECCIONES, EN 1929 
- o— 
• RUGBY, 4.—El ministro de Hacienda, 
Churchill, ha pronunciado en Birmin-
||hain un importante discurso, cuyas 
iflrmaclones principales son que no se 
reducirá el impuesto sobre la renta en 
el presupuesto venidero y que no ha-
brá elecciones antes de 1929. 
No habrá elecciones este año, porque 
•s necesario aprobar el proyecto de ley 
íue da el voto a las mujeres desde los 
yeintiún años. Es preciso registrar, en 
•1 censo esa masa de votantes nuevos, 
y solamente esa labor nos l levará a la 
primavera o a i verano de 1929. 
Declaró que no podía alentar el op-
timismo de los que esperaban en una 
reducción del Impuesto sobre la renta. 
Los contribuyentes deben esperar m á s 
•P» nada en el resurgimiento del cré-
dito público y fen la consolidación de 
nuestra deuda interior a un tipo de 
•lenor interés que aJivie la enorme car-
ia que pesa sobre la Hacienda. 
Hizo notar la conveniencia de que los 
contribuyentes pusiesen su esfuerzo en 
conseguir la disminución de los impues-
tos locales, que son una carga abru-
,1iadora para la industria. El Gobierno 
ha reducido ya en el presupuesto de 
1926 el impuesto sobre la renta en me-
flio chelín y además ha aliviado la si-
dación de los pequeños contribuyentes. 
Terminó diciendo qu© el estableci-
miento del pa t rón oro ha proporciona-
do nna moneda honrada a los comer-
ciantes y reducido el coste de l a vida. 
M C D O N A L D QUIERE E L PODER 
LONDRES, 4.—Macdonald, en una de-
mostración laborista, declaró que ©1 Go-
bernó Baldwin caerá antes de finall-
íar las sesiones parlamentarias, y que 
^ Partido laborista obtendrá una pe-
c e ñ a mayor ía sobre los liberales y con-
^rvadores, suficiente—dijo—para empu-
jar las riendas del Poder. 
Uoyd George, en una reun ión Ube-
en Lancá&ter, se lamentó de las 
malas condiciones económicas por que 
«•traviesa la Gran Bre taña bajo el Go-
bierno conservador. 
Afiadló que poco antes de la guerra, 
,«e tres principales industrias br i táni-
cas eran la textil , minera y de la agri-
^ I tura . Hoy—dijo Lloyd George—están 
^ peor si tuación que hace un siglo. 
MISION URUGUAYA 
LONDRES, 4.—Ha llegado a esta capi-
^ el señor Luis Herrera, presidente 
<|el Consejo Nacional de Administración 
Uruguay, al frente de una Comisión 
su país , que viene a devolver la v i -
«ta que el Pr íncipe de Gales hizo al 
Uruguay el año 1925. 
El señor Herrera viene a Inglaterra 
*Q íunciones de embajador extraordi-
nario y plenipotenciario. 
Í-Atoy CHAMBERLAIN A AMERICA 
J J ^ ^ H E S . 4.—A consecuencia de ha-
Vklf6 a<rueía(ia de un padecimiento ner-
oso, los médicos han aconsejado a 
trflífP06a del ministro de Negocios Ex-
*njeros, Chamberlain, que efectúe un 
por mar. 
s a i d r / l f V 6 , e110' lady Chamberlain 
rrientP L Inglaterra el d ía 15 del co-
d reor-Jara Amarchar. embarcada, con 
Q rección a América del Sur 
autonomista corso 
SE PUBLICABA EN MARSELLA 
MARSELLA, 4.—La redacción del dia-
rio separatista corso Muvra , dir igida 
por el señor Pedro Rocca, fué cercada 
ayer por la Policía y gendarmes, pene-
trando en ella el juez de instrucción 
con un comisario especial, quienes prac-
ticaron un detenido registro, tanto en 
el periódico como en las habitaciones 
de su director, incautándose dé docu-
mentos comprometedores. 
El periódico Muvra v e n í a ' h a c i e n d o 
campaña: en favor de la autonomía de 
Córcega. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros (Bee-
thoven, mucho Beethoven), 
por Joaquín Turina Pág. 4 
l ia vida en Madrid Pág. 5 
E l final de una leyenda (fo-
lletín), por Angel Euiz y 
PaWo Pág. 5 
Deportes • Pág. 6 
Be sociedad, por cEl Abato 
Paria» Pág. 7 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
Charla del tiempo (Lluvias y 
frió) , por «Meteor» Pág. 7 
Ba filosofía de San Agus t ín , 
por el padre Bruno Ibeas.... Pág . 10 
Una obra magnifica, por M . He-
rrero García Pág . 10 
Paliques femeninos (Epistola-
rio) , por cEl Amigo Teddy». Pág . 10 
Chinitas, por cVieeipo» Pág . 10 
Se non e vero Pág . 10 
BEADKIB.—En la Ciudad Universitaria 
ee instalarán laa Facultades de Dere-
cho y Filosofía y seguramente una de 
Bellas Artes.—Mensaje al Rey del se-
ñor Del Amo (página 8).—El señor 
Tormo continuó ocupándose de Feli-
pe I I en la Academia de la Historia. 
Señales luminosas para la circulación. 
En Buenos Aires se celebrará el cen-
tenario de Goya.—Conferencia del se-
ñor Goicoechea en el Centro del Ejér-
cito y de la Armada. En mayo. Expo-
sición del Libro Portugués (página 5). 
P R O V I N C I A S . - E l general Sanjurjo lle-
gó ayer a Sevilla.—Conferencia de 
Maeztu en Tenerife.—En Vizcaya se 
observa una gran epidemia de carbun-
clo en el ganado.—Nuevo grupo esco-
lar en Llerena (Badajoz).—Llegada de 
turistas a Cádiz y Palma de Mallorca. 
En la ribera del Ebro, en Tortosa, se 
sustituye el cultivo del arroz por 
el de las hortalizas. — Se ha encon-
trado un mosaico romano en Barcelo-
na (página 8). 
E X T R A N J E R O . — E s t á acuartelada la 
guarnición de Atenas; se ha encarga-
do Cafandaris de formar un Gobierno 
de coaliciónr.—Churchill dice que no se-
rán reducidos los impuestos en Ingla-
terra.—Continúa la agitación en la In-
dia.—Se dice que Alemania hará un em-
préstito de 10.000 millones para pagar 
la evacuación del Rhin (páginas 1 y 2). 
están acuarteladas E l empréstito 
Hemos de felicitarnos por el resul-l . -
lado de esta operación. La cantidad Se ha encargado a Cafandaris de "Hay derechos y deberes anteriores 
No habrá comunistas en 
las Embajadas rusas 
Stalin quiere mejorar las rela-
ciones internacionales para ob-
tener empréstitos 
BERLIN, 4.—Según una declaración, 
que ha sido confirmada, del ó rgano ale-
mán de la oposición bolchevista, «Wolks-
wille», que se publica en la ciudad de 
Suhl, el Gobierno soviético ha ordenado 
que de todas las Agencias diplomát icas 
de Rusia en el extranjero sean elimina-
dos los elementos comunistas, ya sean 
rusos o no. a menos que sus nombres 
figuren entre las listas de los miembros 
del partido a quienes se ha confiado una 
misión especial, autorizada especialmen-
te por el embajador o el jefe de la M i -
sión. 
La razón de tal medida parece que 
es el que la si tuación ^xterior de los 
soviets es tan mala, que la tirantez de 
relaciones que ocasiona un personal co 
munista no puede ser mantenida en ade 
lante. Una gran parte de la opinión, lo 
mismo rusa que alemana, se explica la 
violenta acti tud de Stalin frente a Trots-
k i por su deseo de mejorar la situación 
inernacional de Rusia, con la intención 
de obtener emprést i tos extranjeros. 
Según añade el «Wolkswille», Stalin 
no tiene intención de demorar mucho 
tiempo la realización de estas medidas, 
pues ya han sido varios los empleados 
que han recibido la notificación de tener 
que dejar de prestar sus servicios en las 
Embajadas en que los han prestado has-
ta ahora, y les han sido pagados vanos 
meses de salario. 
En esta medida están comprendidos, 
sin dist inción, los paridarios de Stalin y 
los de Trotski . 
de 500 millones se ha cubierto, como 
el lector sabe por nuestro n ú m e r o de 
ayer, cuatro veces y media. Resultado 
sumamente satisfactorio, porque, como 
indica la nota oficiosa, que t ambién 
ayer pub l i cábamos , el in te rés l íquido 
de la nueva Deuda—í,50 por 100—es 
inferior al de las emitidas en estos 
años úl t imos. 
Ni por asomo queremos indicar que 
tal resultado sea una sorpresa. Era 
cosa descontada. Es indudable que Es-
p a ñ a atraviesa por un momento de 
riqueza y prosperidad, lo cual obede-
ce a varias causas que no será ocioso 
recordar aquí . 
En primer lugar, cierto es que las 
cosechas del año úl t imo han sido es-
p léndidas . Ayer mismo i n s e r t á b a m o s 
en sexta plana una correspondencia de 
Ciudad Real, muy interesante, para 
formarse idea de la s i tuación p r ó s p e r a 
de la Mancha. En ella se citaba el 
caso de Tomelloso, donde en la oca-
sión del pán ico por la falsificación de 
billetes de cien pesetas, se cambiaron 
por valor de cinco millones. Difícil-
mente se encon t ra r í a dato de elocuen-
cia mayor. ¡Cinco millones de pesetas 
salidos en billetes de cien del fondo 
de las arcas aldeanas! 
Las lluvias abundantes han contr i -
buido también a que el año sea p rós -
pero: las industrias h id roe léc t r i cas , 
por ejemplo, han obtenido grandes be-
neficios. Pero todo esto son factores 
materiales de enorme importancia, cla-
ro está, mas que necesitan para pro-
ducir todo su efecto un factor m o r a l : 
la seguridad y la paz mantenidas por 
un Gobierno fuerte y estable; la con-
fianza en este Gobierno. 
Y he aquí muy clara la pa r t i c ipac ión 
que en la prosperidad de E s p a ñ a cabe 
al Gobierno actual. El , continuando la 
obra del Directorio, ha mantenido el 
ambiente de orden y de t ranquil idad 
necesario al trabajo y al desarrollo de 
la riqueza, por consiguiente. De ese 
modo viene a ser el pr incipal obrero 
de su propio éxito. 
El Patronato del Turismo 
Estimamos acertada la reciente crea-
ción del Patronato del Tur ismo, que 
se debe a iniciativa del jefe del Go-
bierno. En repetidas ocasiones ha lla-
mado la a tenc ión E L DEBATE sobre este 
asunto, subrayando la necesidad de 
una concienzuda organ izac ión técnica . 
El turismo es una gran^ obra nacional, 
y bien manifiestas son sus ventajas en 
el orden del intercambio de la cul tura , 
del prestigio en el extranjero y aun 
de los beneficios económicos . Por ello 
su organ izac ión ha sido problema muy 
estudiado y resuelto en la mayor parte 
de los pa í s e s de Europa. 
En la nota del Gobierno se trazan 
muy buenas orientaciones. Los objeti-
vos que en ella se seña lan como p r i -
mordiales del turismo, atraer al turis-
ta y facilitarle la estancia en E s p a ñ a , 
puede lograrlos el Patronato. En or-
den al primero, se ha de advertir que 
la propaganda activa es una medida 
que ha dado excelentes resultados y 
se cultiva infatigablemente en muchos 
países. Ahora llegan los l ibros fran-
ceses, trayendo entre sus hojas pros-
pectos, fotografías y notas de turismo. 
La propaganda informativa es uno de 
los aspectos importantes del turismo 
español . Positivamente E s p a ñ a es uno 
de los países de Europa m á s atractivos 
para el turista. 
No menos importante para el fomen-
to del turismo es organizar la estancia 
de los extranjeros en nuestro país . Y 
los medios más acertados son los que 
ha pensado el Gobierno: simplifica-
ción y rapidez de it inerarios, buenos 
hoteles, buen servicio de in formac ión , 
etcétera. La creación del seguro de 
viaje que se propone para dotar al 
Patronato de recursos económicos nos 
formen* el nuevo Gobierno 
ATENAS, 4.—Se asegura con Inslstan-
cia que la guarnición de la capital ha 
sido acuartelada ante el temor de que 
se produzcan graves disturbios políti-
cos. 
Parece que en algunos centros m i l i -
tares se ha expresado el deseo de que 
se llegue a la constitución de un Go-
bierno, al frente del cual figure el ge-
neral Condilis. 
También se afirma que desean se pro-
ceda a la celebración de nuevas eleccio-
nes. 
CAFANDARIS, ENCARGADO 
D E L PODER 
ATENAS, 4.—El presidente Condurio-
tiss después de consultar con el presi-
dente de la Cájnara de Diputados y con 
Cafandaris, rogó a éste que tratara da 
constituir un Gobierno de coalición, co-
mo se hizo a raíz de las úl t imas elec-
ciones generales. Cafandaris inició In-
mediatamente las gestiones con los jefes 
de los demás partidos. 
Es opinión muy general que va ser 
bastante difícil lograr la constitución 
de un Gabinete de coalición, y los más 
optimistas calculan que la solución no 
se rá posible hasta dentro de algunos 
días . 
* * * 
N. de la R.—Cafandaris era ministro 
de Hacienda en el Gobierno anterior 
y fué presidente del Consejo en el se-
gundo , Gobierno republicano e n 1924. 
Ahora trata de organizar el cuatrigési-
moquinto Gobierno griego desde 1900. 
L A CAMARA DE COMERCIO 
ATENAS, 4.—La Cámara de Comercio 
de Atenas ha dirigido un llamamiento 
al presidente de la república, al Parla-
mento y a los jefes de los distintos par-
tidos políticos, pidiéndoles que realicen 
cuantos esfuerzos estén a su alcance, 
con objeto de dar al pa í s un Gobierno 
republicano fuerte y bien constituido, 
que sea capaz de dar cima a la obra 
de saneamiento flnaciero Iniciada por 
los miembros del Gobierno dimisiona 
rio. 
PANGALOS A EGINA 
ATENAS, 4.—Pángalos será trasladado 
m a ñ a n a probablemente a la pr is ión de 
Egina. 
y superiores a toda ley humana sobre 
los cuales debe basarse" 
" L a no s u m i s i ó n a la l ey y la pe-
t ic ión de su r e fo rma no pueden 
calificarse de r e b e l i ó n " 
Con su carta, los Prelados contestan 
al mensaje dirigido por el presidente 
a la nación 
Viaje a través de la 
España literaria 
PALACIO VALDES 
"Lo esencial en la novela es la fuerza 
de inspiración, la sinceridad" 
Por Fidelino DE FIGUEIREDO 
El espí r i tu de Palacio Valdés res-
pira ,orden, coordinación y tmétodo, 
tranquilidad y firmeza, exactamente 
lo que encontramoe en su obra l i tera-
ria; medio siglo de ordenación de! mun-
do moral , de disciplina del sentimien-
to. Y e s í largo magisterio del orden 
Sólo se beberán vinos del 
país en Italia 
La Federación fascista de Comercio 
prohibe la venta de los extranjeros 
ROMA, 4.—Por Intervención de la 
Alianza fascista de productores de vinos. 
Alanza fascista de productores de vinos, 
dispuesto que en todos los hoteles, res-
taurantes, bares y establecimientos de 
bebidas de Italia se ofrezca exclusiva-
mente a la clientela vinos ital'anos, en 
atención a los grandes Intereses nacio-
nales que dependen del consumo de los 
vinos italianos. 
Los vinos de procedencia extranjera 
no .podrán en lo sucesivo ser ofrecidos 
al público. 
La Federación organiza un servicio de 
vigilancia para que esta medida se ob-
serve con el mayor rigor en los esta-
blecimientos antes mencionados. 
parece t ambién acertada. E l sacrificio 
es pequeño , y bien puede hacerse para 
proporcionar los medios necesarios al 
desarrollo del turismo. 
Sólo qu i s i é ramos recordar al Gobier-
no—no h a b r á momento más oportuno— 
que en toda empresa es esencial el te-
ner buen personal técnico. La campa-
ña tur í s t ica requiere una especializa-
ción que se puede apreciar muy bien 
observando el ejemplo de fuera. A él 
debemos atenernos, porque precisa-
mente lo que nos faltaba en este ramo 
era organ izac ión general y buen per-
sonal técnico. Parece que la primera 
se emprende con mucho tino. S ígase 
por los técnicos ahora. Que la base 
—belleza natural y riqueza h i s tó r i ca 
tiempo ha que la poseemos. 
El Episcopado mejicano ha contesta^ 
do con una carta abierta que publica 
E l Diario de E l Paso en su número del 
17 de enero, al mensaje dirigido por 
el presidente Calles a la nación. 
Los Prelados recogen úa acusación 
de desobediencia que en el mensaje 
presidencial se lanza contra el alto Cle-
ro, y responden: 
«No hemos protestado porque nuestra 
voz no se oiría sino en el extranjero, 
y como la situación internacional que 
han creado las leyes que se refieren a 
intereses extranjeros podría agravarse, 
no queremos que nuestra protesta, por 
mesurado que fuera, diese ocasión a 
que se nos echara en cara que somos 
nosotros los que la agravamos. 
Estamos ciertos de que usted habla 
conforme a su propia conciencia, ^ 
por esto mismo, queremos desvanecer 
de una manera absoluta los cargos de 
rebelión o de complicidad que se nos 
hacen.» 
Hay derechos y deberes su-
periores a toda ley humana 
Creemos—siguen diciendo los Prela-
dos mejicanos—que aceptará usted co-
mo verdadero el principio de que «la 
ley no es la única fuente n i la única 
base de la constitución de toda mora-
lidad.» Este principio ha servido de 
base a la constitución de todo país ci-
vilizado, reconociendo que hay dere-
chos y deberes anteriores y superiores 
a toda ley humana sobre los cuales 
deba basarse. 
Admitido este principio, sin duda al-
guna puede darse el caso de una ley 
incompatible con la conciencia de los 
ciudadanos; y en tal caso, no pueden 
éstos en conciencia someterse a tal ley, 
sino que deben buscar por los medios 
lícitos la reforma del precepto legal. 
Ciudadanos que obren de esta manera, 
por nadie, y mucho menos por un go-
bernante, pueden ser censurados. 
Este y no otro es el caso nuestro; 
por eso, la no sumisión a la ley y la 
petición de su reforma hecha de acuer-
do con la Constitución, n i pueden ca-
lificarse de rebelión, ni deben interpre-
tarse como motivadas por segundas in-
tenciones, sino que sftn de tomarse en 
consideración por todo gobernante que 
quiera obrar con prudencia y rectitud. 
Exposición de hechos 
Nos duele presentar a la considera-
ción de usted, señor presidente, los he 
chos siguientes, de cuya significación 
se ha dado cuenta todo el mundo: 
a) En las Cámaras de la República 
no hubo ni un sólo representante del 
pueblo que apoyara la petición, tan jus 
ta y mesurada, de cerca de dos millo-
nes de ciudadanos (hecha por indica-
ción de usted mismo) en reivindica 
ción de derechos tan sagrados como 
los, que ella citaba. 
b) Por el contrario, en las mismas 
Cámaras , no ha habido uno sólo que 
se opusiera a la reforma de las leyes 
relativas a los intereses extranjeros, y 
una mino r í a insignificante voto en con-
tra de la no reelección. 
1 
E l futuro h i d r o a v i ó n del comandante F r a n c o 
La suspensión del 
culto fué forzada 
A nadie se le puede ocultar que la 
suspensión del culto, que todos lamen-
tamos, fué forzada, no solamente por 
los té rminos de la inscripción de los 
sacerdotes encargados de los templos, 
sino también por la falta absoluta de 
libertad de cultos, de asociación, de en-
señanza y de la propiedad indispensa-
ble para la vida social de la Iglesia. 
Por todo lo expuesto no vacilamos en 
rogar a usted y pedirle, en su calidad 
de presidente de la República, el que 
se tengan por presentadas tan justas 
peticiones y se busque la conveniente 
solución de este problema que, mien-
tras permanezca en pie, tendrá que ser 
causa o pretexto de Intranquilidad y 
descontento. 
Presentamos a usted, señor presiden-
te, nuestro respeto y consideración. 
Por el Comité Episcopal, P a s c u a l D íaz , 
Obispo de Tabasco. 
He aquí lo que ha de ser, cuando esté 
concluido, el hidroavión en el que Fran-
co, Gallarza, Ruiz de Alda y Rada se 
proponen emprender la vuelta al mundo 
en el próximo mes de mayo. 
Es de marca alemana, «Dornier-Supe. -
wal», pero todo él, excepto los motores 
prometedora la cons t rucción de hidro-
aviones en España. 
Este primer aparato es un t ipo deri-
vado del «Plus Ultra>, más perfecciona-
do y con mayores proporciones y capa-
cidad. E l «Plus Ul t ra» estaba dotado de 
dos motores de 500 HP.; el nuevo, de 
fabricados en Inglaterra, será de cons-¡ cuatro de la misma potencia. Aqué l tc-
t: ucción española.-Para ello la C. A; S. A. nía 22 metros de envergadura y 17 de Ion-
edificó una factoría de hidroplanos en g i tud ; ' éS te 29 y 23 fyx, respectivamente 
Cádiz. El^ futuro aparato de Franco, M 
muy adelantado, será el 'primero que sal-
ga de ella: no puede comenzar con ma-
lyores' aspiraciones n i con inicia&ión más 
Su peso vacío será de 5.800 kilogr;:-
m o s í ' c o n plena carga,.de 9.400. Puede 
llevar hasta 8.000 l i tros de gasolina, can-
tidad.qve-da-un radio, de acción al apa-
rato de más de 4.000 kilómetros, con una 
velocidad máxima de 190 por hora. 
Es totalmente metál ico. Sobre las alas, 
y dispuestos en dos pares gemelos, lleva 
los motores. Estos van colocados de tal 
modo que el mecánico puede efectuar 
reparaciones en ellos a pleno vuelo y 
resguardado del viento completamente. 
Una cala especial comunica este segun-
do plano del hidroavión con el casco de 
mando.^Esté t icamente ofrece un magni-
fico-conjunto, aún más embellecido poi 
el deslumbrador esmalte blanco de sus 
alas aúdaces.-
Comisiones de los Estados 
protestan ante Calles 
o 
Guadalajara, Morelos, Puebla y otras 
envían representaciones a la capital 
RENACE L A AGITACION EN 
LOS ESTADOS D E L CENTRO 
MEJICO, 4.—En Puebla se han regis-
trado estos días algunos incidentes pro-
vocados por la agitación religiosa, que 
vuelve a señalarse en varios Estados 
del centro. 
Las autoridades tienen orden de clau-
surar temporalmente algunas entidades 
que apoyan la acción de las Ligas reli-
giosas. 
La dureza de la represión en ciertas 
ciudades en que los catódicos se han 
manifestado en franca rebeldía ha da-
do lugar a que se alzaran protestas y 
a que las quejas s© hicieran llegar al 
presidente Calles, por medio de Comi-
siones que han llegado a esta capital 
procedentes de' Morelos, Guadalajara, 
Puebla y otras ciudades. 
El presidente ha ofrecido evitar en lo 
posible los procedimientos violentos, si 
bien ha manifestado que se exigirá la 
máx ima sumisión en el cumplimiento 
de las leyes religiosas. 
tiene en sus ú l t imas obras, <(Sunla l io -
gelia» y «Los c á r m e n e s de Granada» , 
dos etapas de las m á s represcnlativais. 
((Santa Rogelia» es una hagiograf ía tra-
ducida al lenguaje moderno, e n s e ñ a -
da en la vida moderna y adaptada a 
la vida moderna. Enseña la obra que 
el deber e s t á por encima de los impul-
sos del corazón, aun de los m á ^ pu-
ros y m á s sinceros y m á s jus l i í i cados 
por los circunstancias. El lazo conyu-
gal, por ser un sacramento, prevalece 
sobre todas las razones individuales, 
sobre las excepciones, por m á s sim-
pá t i ca s que sean a la piedad. Es un 
poco y aun un mucho el pensamiento 
de «El divorcio», de Bourget, pero se 
aiparta de él, porque Bourget nos re-
constituye principalmente el momento 
agudo de una crisis del espír i tu, que 
él a c o m p a ñ a y comenta como razona-
dor o teólogo de levita, al paso que 
Palacio Valdés nos muestra plást ica-
mente, en un largo transcurso de tiem- . 
po, toda la vida de Rogelia—Rogelia 
en familia, en el siglo, entre los pa-
ganos y ya en la gracia de Dios—. E l 
momento decisivo de la crisis, que es 
todo en Bourget, mal lo presenciamos 
en Palacio Valdés , que )o reduce a l 
influjo de la divina ingenuidad de una 
novicia que se muere. Pero ambos se 
vuelven a encontrar, el autor f rancés 
y el español , a l hacer del deber para 
con Dios, espinoso y difícil, el precio 
de la ventura terrenal... La atormen-
tada protagonista d? Bourget regresa 
a su segundo lar, de spués de la muer-
te del pr imer marido, para esperar la 
a t enuac ión de las fuertes convicciones 
laicas del segundo; Rogelia vuelve a 
su falso hogar, para disfrutar la fe-
licidad, que su mart i r io en el presidio, 
al lado del pr imer marido, hizo de 
ahora en adelante legí t ima y bien ad-
quirida. . . 
No concluían as í las hag iograf ías de 
la Edad Media, del poético mundo geh 
tico. La gracia de Dios era un llama-
miento para él, no una sanción legi-
timadora de la felicidad en la tierra.. . 
Orden y deber, disciplina en la vida 
moral e n s e ñ a n también «Los cá rmenes 
de Granada» . Hay a q u í , - c o m o en mu-
chas obras de Palacio Valdés , un con-
traste de caracteres: Ana Mar ía , el de-
ber y la rectitud moral , la v i r tud ins-
t int iva y discreta, y Alicia, la impetuo-
sa, insaciable sed de gozo? ©1 mismo 
método de oposición comparativa de 
((Marta y María», de «El cuarto .po-
der», e tcé te ra . 
Pero si es esta la ca rac t e r í s t i ca l i -
teraria y moral de Palacio Valdés , si 
su obra es una continuada enseñanza , 
un sól ido adoctrinamiento de equili-
brio y disciplina, ¿cómo explicar su 
ín t ima devoción por J. J. Rousseau? 
Esto mismo preguntaba yo en su 
«borne» tranquilo, examinando por los 
estantes todos los maestros del orden 
y del equilibrio, los c lás icos griegos y 
latinos, loe padres de la filosofía, los 
franceses del gran siglo, y sorpren-
d iéndome a l ver en el sitio de honor, 
como genio tutelar, un busto de gran ta-
m a ñ o del autor del «Discurso sobre la 
igualdad de los hombres» , de la «Nue-
va Heloisa», del «Contrato Social», del 
«Emilio», y de las «Confesiones». " 
Un reconstmetor 
La obra de Palacio Va ldés es de bue-
na cepa realista, ee alimenta de ob-
eervac ión , emplea materiales objeti-
vamente cogidos, pero no es en eu 
arquitectura una obra ortodoxamente 
realista, porque este escritor no prac-
ticó nunca la imposibilidad expresa-
mente recomendada por los cánonee de 
la escuela. En vez de caprichoso es-
teticismo, hace adoctrinamiento moral 
y eocial, conduce al lector y a los 
personajes a l buen camino y no deja 
de perseguir con s á t i r a s , i ronías y exa-
geracionee malévolas a los pereonajes 
que se desviaban de la recta vereda. 
Procede de la gran generación realis-
ta del e ig lo-XIX, que es la España de 
Pereda, de la Pardo Bazán , de Jacinto 
Octavio Picón, de Leopoldo Alas, alcé-
í>omInno 5 de febrero de 1928 (2) E L D E B A T E MADRID-—Año XV[:T.-,?II¿|M 
vera; pero su mentalidad no es realis-
t a ; es la de un reconstructor de pleno 
Biglo X X . 
Ahora el lector debe recordar que 
de J. J. Rousseau proviene buena-p^r-
te del desbordamiento sentimental del 
romanticismo, de las reivindicaciones 
de la imaginac ión , del dogma revolu-
cionario de la igualdad de los hom-
ares, del individualismo m á s desfro-
nado, enflaquecimiento de ¡a voluntad, 
impotencia del deber. Y que esa deyoH 
ción estaba muy arraigada en el í.nimci 
de Palacio Valdés lo comprend í cuan-
do, en el transcurso de nuestra con-
versación me i n t e r r o g ó : 
—¿Me pregunta usted cuáles novelas 
inías son mis preferidas? 
—No—le respondí , un poco asombra-
tío do que me atribuyera pregunta tan 
banal—; no, le pregunto cuáles cree 
usted que son más representativas en 
su evolución espiritual, como técnica 
y como concepto de la vida que quiso 
expresar en ellas. 
—Pero, en realidad, yo no tengo una 
evolución literaria. ¿La tiene verdade-
ramente la novela? Aun el otro día re-
leía «Dafnis y ("loe», y hallaba en Lon-
go la técnica de siempre. Lo esencial 
es la fuerza de inspiración, la since-
ridad—y seña l ando al busto del escri-
tor ginebrino, siempre presente en su 
'espí r i tu—, fué la án ica teoría de Rous-
seau y es la mía t ambién . 
Yo he pensado que tal vez la nove-
la pedagógica de Rousseau sea el puen-
te de unión, porque el «Emilio», no sólo 
'es la obra m á s fuerte de 'su autor, 
sino que en cierto modo hasta envuel-
ve contradicciones con su ideología 
fundamental. Habiendo defendido que 
ia felicidad res idía en la ignorancia y 
habiendo anatematizado la civilización, 
Rousseau enseña en el «Emilio» a for-
jar caracteres fuertes e intelectualis-
mos pensadores. Pero, no; Palacio Val-
dés fortalecía su escepticismo de la 
técnica y de la es té t ica con el estruen-
do subjetivo que defendió y pract icó 
con entusiasmo el escritor suizo, de 
manifiesta inspiración protestante. 
La creencia en el 
público desconocido 
Palacio Valdés t ambién , si no deja 
'de considerar los juicios de la crítica 
y no confía demasiado en su acción 
normativa sobre el público, cree de bue-
na fe en el público libre, numeroso y 
desconocido, y recibe con gran indul-
gencia los m á s ingenuos laudos y, sin 
orgullo de ninguna clase, antes bien, 
con reconocimiento, responde a todos. 
Me contó que poco antes había recibi-
do una carta afectuosa e inteligente d( 
alguien que no firmaba para que el es-
cri tor no pudiera contestar, para que 
no pudiese creer que su lejana ad ío , 
radora sólo apetecía el autógrafo. 
Es claro que creen en el público IOF 
'escritores que lo tienen amplio, cons-
ciente y seguro, como Palacio Valu-
creen en la cr í t ica, los que han sidí 
bien acogidos por ella; creen en las 
aristocracias mentales, los que sólo en 
pequeños .cenáculos son leídos y esti-
mados... 
Yo no incur r i r é en el escepticismo del 
insigne novelista sobre la técnica del 
género literario, a cuyo cultivo consa-
gró su vida, al que debe la gloria y al 
que debe E s p a ñ a buena parte de eu 
prestigio mental en el extranjero. 
Una vez en Londres, el insigne John 
Galsworthy me indicó a l autor de «La 
Hermana San Sulpicio» como el escri-
tor español m á s leído allí, después del 
«Quijote», y apoyaba con conocimien-
to de causa lo que yo le decía sobre 
la elevación ética y éspir i tual de su 
obra, donde hay siempre desde la pr i -
mera novela, y al contrario de la po-
sit iva negación del «Señorito Octavio», 
un «pensamien to t rascendenta l» . 
Pero, siguiendo, no tiene razón Pa-
lacio Valdés en no creer en la exis-
tencia de una técnica de la novela, con 
historia abundante y compleja. Sus 
novelas, invariables en verdad desde 
ese punto de vista, pero tan diferen-
tes de las de otros autores, son un 
ejemplo de que hay- una técnica, que 
con pocos medios v a r í a infinitamente. 
Sea por la forma de organizac ión in-
terna, sea por la const i tución mental 
del novelista, ese género , aparentemen-
te tan monótono , puede adoptar dife-
r e n t í s i m a s modalidades. Y ese es el 
secreto de su triunfo, el de adaptarse 
proteicamente a todas las exigencias 
del gusto moderno. 
E l tipo clásico del novelista 
Gran creador de la emoción y gran 
C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n e n l a I n d i a 
—TE 
Ayer se celebró un mitin monstruo en Bombay. Una proclama del 
presidente de la Comisión inglesa. 
EE 
NUEVA DELHI. 4.—Ha llega.lo a ésta, 
procedente de Bombay, la Misión Si-
món, que, como se sabe, viene a !a In-
dia para estudiar las posibilidades d^ 
introducir determinadas reformas en los 
preceptos de la Constitur1 1 Inglesa. 
Sir John Simón ha hecho publicar en 
loé, periódicos de la India las siguientes 
declaraciones: 
«Mis colegas y yo llegamos a la India 
perfectamente conocedores de la inmen-
sa responsabilidad que nos impone núes, 
tra tarea, y resueltos a dedicar a ella 
nuestra energía y nuestra buena volun-
tad. 
El progreso de la India br i tánica de-
pende sobre todo de la amifetosa y sin-
cera cooperación de los indios y de los 
mglese-s. pero es manifiesto que existe 
en algunos sectores de la opinión India 
idas equivocadas acerca de lo que la 
Comisión ha de hacer y de los métodos 
que ha de emplear. 
Haremos todo lo posible para disipar 
las desconfianzas inmediatnmente. y una 
vez que estemos en Delhi y hayamos 
conocido mejor la situación actual pu-
blicaremos una d^claraci'n diciendo el 
procedimiento crnp hemos de seguir para 
que no quede rastro de los recelos que. 
desgraciadamente, se han levantado.» 
» » » 
BOMBAY. 4.—Se ha celebrado una 
gran reunión, a la que asistieron nu-
merosas personas procedentes de todos 
los barrios de la ciudad, aprobándose 
por unanimidad una moc i ín en la que 
se declara que la Constitución indostá-
F u m a d habanos 
ROMEO Y JULÍETA 
urdidor de Situaciones, complaciéndo-
se m á s en expresar con relieve esplen-
doroso que en sugerir misteriosamen-
te y en promover, Palacio Valdés es el 
verdadero tipo clásico del novelista, 
gran imaginación, vasto reportaje, ex-
tenso escenario, mundo dilatado, inte-
rés despierto; pero es t a m b i é n un adi-
vinador de la mentalidad moderna, re-
constructiva, antirrevolucionaria, de la 
familia de Bourget, Bordeaux, Ricardo 
León y Manuel Ribeiro. 
Aquí surge un problema: ¿debe el 
arte ser social intencionadamente, per-
seguir objetivos de utilidad, con de-
liberada intención, como trabajo de 
laboratorio científico, o debe ser su 
utilidad sólo una consecuencia implí-
cita en la labor de la ejecución con 
talento o genio? 
Yo me inclino a lo segundo. No creo 
que Cervantes quisiera hacer nada de 
lo que le atribuye la legión de los in-
té rpre tes de su inmortal novela. Qui-
so tan sólo expresar literariamente lo 
que en sí t ra ía , pero como lo hizo ge-
nialmente, nos dió una obra rica y 
misteriosa al mismo tiempo, que per-
mite todas las exégesis . Es el caso 
de Hamlet, de don Juan, de Segismun-
do. Promover pensamiento y emoción 
es el fin supremo del arte. 
El bucolismo representa cierta era 
pr imit iva, como la edad de oro de los 
hombres, cuando la pureza era la ba-
se de la ventura despreocupada. Su-
pongo que vendrá un día en que todo 
el siglo X I X sea como la edad de oro 
del pensamiento, cuando los hombres 
podían discurrir libremente, tener sus 
preferencias - y devociones a r t í s t i cas , 
con el deslumbramiento y con la ale-
gr ía de aquellos japoneses que brinca-
ban con las primeras armas de fuego 
que los portugueses les llevaron. Hoy 
sabemos todos que el pensamiento dis-
para t ambién , que puede ser mort í -
fero, y trabajamos con él con miedo. 
Ahora la admi rac ión del glorioso no-
velista de «Los majos de Cádiz» por 
Rousseau es un grato vestigio de esa 
edad de oro del pensamiento, cuando 
exist ía el libre derecho de admirar. 
Pero todo eso pasó. Quedaron los ves-
tigios, como en las fábulas el totemis-
mo, del tiempo en que los animales 
hablaban, y quedó la h u m a n í s i m a con-
dición de la incoherencia, que cuando 
es vivida, que cuando es sangre de 
nuestra sangre, puede ser un sumo en-
canto de la existencia, punto de part i-
da de grandes bellezas y grandes pro-
blemas. La incoherencia es ja revela-
ción de que hay m á s estrellas en el 
cielo...—como dir ía Hamlet, 
nica es inaceptable para la India tal 
como está actualmente constituida. 
CHOQUES EN MADRAS 
MADRAS, 4.—Un grupo de musulma-
nes atacó a otro grupo de indostanicos, 
pero intervino rápidamente la Policía, 
restableciendo en pocos momentos el or-
den. 
* * * 
Las noticias que llegan de la India 
parecen de hace seis o siete a ñ o s , cuan-
do h e r v í a n los á n i m o s excitados por 
las doctrinas wilsonianas y por las de 
n o - c o o p e r a c i ó n y no-resistencia de Gan . 
dhí . Cierto que las violencias no entra, 
han en el programa de este reformador, 
pero las masas interpretan m a l casi 
siempre. Tampoco ahora pensaban los 
organizadores del hartal (día de luto} 
para la fecha en que desembarcase la 
C o m i s i ó n inglesa que realmente habr ía 
ese d í a muertos en las calles. Quisieron 
hacer tan s ó l o un gesto de protesta, pe-
ro bastó el ardor de unos j ó v e n e s que 
q u e r í a n imponer sus convicciones a un 
comerciante para que la sangre corriese 
en Madras, y unos carteles que la Po-
l ic ía quiso recoger obligaron a las tro-
pas a patrul lar en Calcuta. 
B ien dicen que la po l í t i ca es el arte 
de elegir entre dos inconvenientes. Con-
siderado el problema de la India desde 
fuerat s in la p r e o c u p a c i ó n de indepen-
dencia que alienta en muchos de sus 
hijos, es d i f íc i l no dar la r a z ó n a In-
glaterra. L a enorme complejidad polí-
tica, religiosa, social y é t n i c a del pa í s 
aconseja que el estudio del problema 
constitucional se haga por personas ex-
trañas a la n a c i ó n . E l Gobierno ing lé s 
ha extremado la solicitud en este as-
pecto. Ninguno de los miembros de la 
C o m i s i ó n son ni remotamente «técnicos» 
del problema. Quería - observadores des-
apasionados hasta donde es posible con-
seguir la serenidad. 
No sabemos s i el Gabinete de Londres 
contaba con esta e x p l o s i ó n . Parece que 
no. E l virrey hizo todo lo posible por 
preparar el camino de los comisiona-
dos, y q u i z á esperase una co laborac ión 
a l menos «pasiva» de los partidos in-
dios. H a b í a motivos para ello. L a s úl-
timas elecciones—hace ahora quince me. 
ses—fueron una derrota de los *swara-
jistas*. Las Cámaras provinciales, como 
la Asamblea Nacional, funcionaban nor-
malmente. L a n o - c o o p e r a c i ó n hab ía des-
aparecido por completo. Gandhi ha de-
jado de existir como pol í t i co . E n realU 
dad, h a b í a motivos para mostrarse op-
timista. 
Por ese optimismo de que hizo gala 
lord Birkenhead en la d i s c u s i ó n sobre 
la Ind ia en l a primavera pasada, se 
a d e l a n t ó u n año—casi dos—el nombra, 
miento de la C o m i s i ó n . L a Const i tuc ión 
india termina en 1930. Antes una Co-
m i s i ó n del Parlamento Imperial—el de 
Londres—debe estudiar sus resultados. 
L a tranquil idad reinante en el pa í s—ha-
blamos de las relaciones con Inglate-
rra—animaron al Gobierno br i tán ico a 
adelantar la fecha. 
E s t o d a v í a demasiado pronto para de. 
cir si l a e x c l u s i ó n de los indios en di-
cha C o m i s i ó n informadora es u n error 
g este error hará estéri l la labor de ¡os 
delegados. Los partidarios del boicot 
tratan de conseguir su objeto, dejando 
de asistir a las sesiones de los Cuerpos 
legislativos, poniendo en juego, hasta 
donde les sea posible, la po l í t i ca de no 
cooperar con los ingleses. Defienden el 
boicot los *swaraj is tas»—el partido de 
Gandhi—, los liberales y parte de los 
musulmanes. Contra el boicot e s tán los 
partidos de las castas inferiores y de 
las clases parias de la saciedad, a los 
que el Gobierno europeo concede la 
igualdad y la m a y o r í a — u n a m a y o r í a no 
muy grande—de ios mwiulmanes. Tam-
bién e s tán contra la a b s t e n c i ó n los Prin-
cipes que mandan en la tercera parte 
de la India , pero la actitud de és tos 
tiene menos importancia. 
E s posible que la a g i t a c i ó n de estos 
d ías no tenga consecuencias, y que du 
rante el a ñ o que la Comis ión e m p l e a r á 
en sus trabajos la efervescencia se cal-
me y, a l fin, se llegue a una inteligen-
cia. De todos modos, el hecho de ser 
parcia l quita al boicot parte de su ^uer-
sa. Pero ío ocurrido ayer demuestra que 
la propaganda de los a ñ o s pasados no 
ha sido estéri l , n i siquiera tan poco 
fructuosa como parec ía . L a p a s i ó n na-
cional tiene hondas ra í ce s , y el Gobier. 
no de la India por Inglaterra tropezará 
con dificultades cada vez mayores. 
K. L. 
Grandiosa liquidación 
Ultimos días por reforma del local. Capae, 
trincherae, impermeables, trajea y gabanes 
casi regaladoe. Véanlo y ee convencerán 
Casa Seseña, Cruz, 27, nueva sucursal 
E Q U I L I B R I O I N E S T A B L E E n f e r m e d a d e s d e í p e c h o Catarros crónicos: SOIOCIO» BB«E-
DICTO. Eo todas fariaacias. 
F m Á L É r T í ^ 
ré ta le*, gran «urtido. Olaaw »aperiore« 
Precioa barato». Granja de Llano. Plaza 
Mayor. 8. Torrelavexa 
^IWbre^íempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
gLANTICAURlUr 
L A PAZ ETERNA 
{Izvest'" Moscú.) 







C A ! ^ ^ 
L a l i b e r a c i ó n del 
h o m b r e d é b i l e s t á 
e n es te p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
C o m b a t e c o n é x i t o se-
g u r o la n e u r a s t e n i a , la 
i n a p e t e n c i a y el agota -
m i e n t o , y a l a p a r que 
v i g o r i z a l o s m ú s c u l o s , 
d e v u e l v e l a s e n e r g í a s 
a l o r g a n i s m o depaupe-
r a d o 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Si os h a l l á i s d é b i l e s , d e c a í d o s , t o m a d 
J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
U C, 
D I S C I M M O E 
U 
NO PUEDE NINGUN ESTA-
DO INTERVENIR EN OTRO 
Todas las representaciones, a excep-
ción de Norteamérica, se oponen al 
informe del delegado del Perú 
La opinión espera que sea procla-
mado en esta Asamblea el derecho 
a la independencia de los Estados 
—o— 
LA HABANA, 4.—La cuestión de la 
intervención de un Estado americano 
t-n los asuntos de otro Estado ha sido 
planteada hoy en la sesión celebrada 
por el Comité de Derecho internacional 
de la Conferencia Panamericana, al exa-
minarse el informe del delegado pe-
ruano señor Maurtua, referente a sobe-
ranía. 
El delegado argentino señor Puyrre-
don d i jo : «La soberanía de un Estado 
consiste en el derecho absoluto a la 
autonomía intérior total y a ia no in-
lervención exterior completa, asi en De 
recho como de hecho, pues de lo con-
trario no habr ía a rmonía jurídica. 
Los delegados de San Salvador, Gna-
temala, Santo Domingo y Méjico se ex-
presaron en términos parecidos. 
El de Guatemala dijo que la fórmu 
la presentada por el señor Maurtua pe-
caba de vaga e imprecisa. 
El de Santo Domingo insistió en qne 
se diera una definición más exacta de 
la soberanía. 
El delegado de San Salvador, gue pre 
eldía, señor Guerrero, abandonó el si 
llón presidencial, que ocupó el delegado 
brasileño, señor Fernández, con objeto 
de poder intervenir en la discusión. 
El señor Maurtua afirmó que su fór-
mula respondía en todo a la declara-
ción de los derechos y deberes de las 
naciones, formulada en 1916 en ^1 Ins-
tituto de Derecho Internacional. 
Intervino entonces el delegado nor-
teamericano señor Hughes, quien, des-
pués de explicar las fuentes en que 
está inspirado el informe del señor 
Maurtua, aprobó terminantemente los 
postulados formulados en el mismo y 
terminó diciendo que confiaba en que 
serían aprobados por todos los países 
americanos representados en la Confe-
rencia. 
Habló nuevamente el señor Guerrero 
(San Salvador), haciendo vivísima cri-
tica de" la fórmula Maurtua, afirmando: 
«La opinión pública mundial espera de 
esta Conferencia que anuncie clara, fir-
me y categóricamente el derecho a la 
Independencia. No puede n ingún Esta-
lo intervenir en otro.» 
El representante de Honduras declans 
Hez mil millones por la 
evacuación del Rhin 
Para Francia será el 52 por 100 
de esa suma 
PARIS, 4. — Telegraf ían de Berlín ai 
«Journal» que, según noticias, al parece 
de buena fuente, en el caso de que st 
llegue a un acuerdo entre Francia y 
Alemania acerca de la evacuación de Re-
nania, y después de realizarse un arre-
glo de la cuestión de las deudas inter 
diadas, Alemania lanzará al mercado in-
ternacional un emprés t i to de ocho a 
10.000 millones de marcos oro. 
En caso de que este emprés t i to se lle-
vara a cabo, el 52 por 100 de dicha suma 
sería entregado a Francia. 
UNA NOTA DE «LE TEMPS» 
PARIS, 4.—El diario «Le Temps» pasa 
revista a las distintas opiniones expre-
sadas por la Prensa alemana acerca del 
discurso pronunciado anteayer por el 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Francia, señor Briand. 
Dice «Le Temps» que, sin duda de 
ninguna especie, las afirmaciones del se -
ñor Briand han causado alguna decep 
ción en los centros moderados democrá-
ticos alemanes, que han experimentado 
algún disgusto ante el hecho de que pl 
ministro francés haya recordado l is 
condiciones de carác te r compensatoni-
que son necesarias para poder habla: 
de una evacuación anticipada. 
Sin embargo, en dichos centros pare-
cen comprender que es harto inoceníp 
reclamar que se ponga fin a la ocupa-
ción, como si se tratara de un derecho, 
sin ofrecer, en cambio, contrapartida al-
guna. 
Bélgica participará en la 
E. de Colonia 
BRUSELAS. 4. — Bélgica ha decidido 
participar en la Exposición de Prcns.T 
de Colonia. A l frente de la sección be! 
ga figurará el burgomaestre de Ambe.i s. 
que el texto de Maurtua es Insuficiente 
3n absoluto para tranquilizar el ánimo 
de los pueblos pequeños. 
El delegado argentino afirmó a su 
vez: «Ha llegado el momento de.decla-
rar clara y concretamente que toda in-
tervención armada o presión diplomá 
tica temporal o permanente es contra 
ria al derecho de gentes. El país que 
yo represento en esta Asamblea votará 
en pro del derecho de no -intervención.» 
El representante de Guatemala dijo, 
por su parte, que con la fórmula Maur-
tua temía graves dificultades para el 
porvenir en los pueblos débiles. 
U N I O N R A D I O 
NUESTRO PROGRAMA PARA ESTA SEMANA 
D O M I N G O 
Emisión relransmilida por las estaciones de San Sebas t ián EAJ 8, 
Bilbao EAJ. 9 y Salamanca EAJ. 22. 
Selección de la ópera de Rossini 
((EL BARRERO DE SEVILLA» 
Artistas y Orquesta de la Estación. Maestro director, José María 
Franco. 
M A R T E S 
GRAN CONCIERTO SELECTO 
Por la Orquesta de la Estación. (Retransmitido por las estaciones 
de Sevilla EAJ. 5, Bilbao EAJ. í) y San Sebas t ián EAJ. 8. 
M I E R C O L E S 
PROGRAMA POPULAR DE LA I M O N DE RADIOYENTES 
J U E V E S 
Ret ransmis ión del segundo acto de la ópera que se cante esa no-
che en el 
GRAN TEATRO DFX LICEO DE BARCELONA 
Retransmitido por las estaciones de Bilbao EAJ. 9, San Sebastián 
EAJ. 8 y 'Salamanca EAJ. 22. 
V I E R N E S 
PROGRAMA «POT-POURRI* DE LITERATURA Y MUSICA 
S A B A D O 
Emisión de la 
EMISION DE L A UNION DE RADIOYENTES 
Retransmitida por las estaciones de Barcelona EAJ 1, Sevilla EAJ. 5, 
San Sebas t ián EAJ. 8 y Bilbao EAJ. 9. 
Selección de la zarzuela en tres actos, 
«EL LEGO DE SAN PADLO» 
del maestro Caballero. -
Artistas y Orquesta de la Estación. Maestro director, José María 
Franco. 
DETALLES EN "ONDAS" 
U N I O N R A D I O , S . A . 
Avenida de Pí y Margall, 10 
fe 
HONRADEZ 
—¿Es usted quién ofrece cinco petos al 
que devuelva la carne que le robaron? 
—Sí; pero lo que trae usted es un perro. 
—No importa; la carne está dentro. 
[Lt R l r e , París .) 
LADRON PRIMERO.-
LADRON SEGUNDO.-
-¿Tendrán perro aquí? 
-Sí; pero se lo vendí yo ayer. 
(Passinflr Show, Londres.) 
(Al amigo aficionado a comer de gorra).-—¿Cena usted en algún si tío es-
ta noche? 
( Esperanzado ).—No. 
—¿Hoy toca ayunar? 
(London O p i n i ó n , Londres. 
\ 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
^ i ? ^ ^ i^ttS^ EN ZARAGOZA. L L E G A D A DE TURISTAS A CADIZ Y PALMA DE ^ ?S^;o^JxUSí0 EN SEVILLA. NUEVO GRUPO ESCOLAR EN LLERENA (BADA-
JOZ). EN TORTOSA SE SUSTITUYE E L CULTIVO D E L ARROZ POR E L DE LAS HORTAUZAS. 
E p i d e m i a de carbunclo en el g a n a d o e n V i z c a y a 
Un yate inglés en Almería 
ALMERIA, 4.—Procedente de Gibraltar 
ia fondeado el yate inglés cSapprice», don-
je viaja su propietario, un opulento in-
glés, con cinco familiaree. El buque sa-
lió de Liverpool. 
Creación de Patronatos en Almería 
ALMERIA, 4.—Convocada por el jefe de 
Unión Patriótica, y a iniciativa del capi-
tán de Ingenieros señor Fernández Hidal-
go, se celebro una reunión de represe-n-
taciones de entidades para formar los Pa-
tronatos pro Almería. Se nombró una Co-
misión que redactará las bases y se acordó 
enviar un mensaje de'adhesión al Monar-
ica como primer acto del naciente orga-
nismo. 
Nuefo grupo escolar en Llerena 
BADAJOZ, 4.—Con asistencia de repre-
sentaciones de lae autoridades provincia-
.ee, personalidades de Badajoz y autori-
*"dades locales y 600 niños se ha inaugurado 
Llereno un grupo escolar. A continua-
ción hu «o un banquete en el que habla-
ron el alcalde de Llerena, maestro s^ñor 
Corzo, coronel de Artillería señor C},i=re-
Uó, diputado provincial señor Saavedra, 
jtispector de Enseñanza, señor Pérez Tru-













—En el Hotel Carlton el Clnb femenino 
de cbasket-ball» ha ofrecido un agasajo a 
las señoritas María Isabel de Ibarra, Pi-
la: Aguirre y Conchita Eulate, de la me-
jor sociedad bilbaína, que contraen matri-
monio an este mee. Distinguidas señori-
tas amigas oe las festejadas brindaron por 
su futura felicidad. 
Turistas en Cádiz 
CADIZ, 4.—Ha llegado de Mad era el 
transatlántico «Schytiat con 365 turistas 
ingleses; 150 de ellos marcharon a Sevi-
lla y Granada. El buque seguirá el viaje 
a Gibraltar y Mediterráneo. 
Detención de una artista 
CADIZ, 4.—En el momento de zarpar el 
transatlántico «Reina Victoria» la Policía 
detuvo a una elegante joven acusada de 
haber hurtado varias pieles. Tenía un bi-
llete de primera para Buenos Aires. Se 
trata de una artista de varietés, que está 
reclamada por su padre. 
—La Comisión permanente del Ayunta-
miento rechazó el proyecto del edificio pa-
ra la Central de Teléfonos, por no en-
contrarse de acuerdo con el orden y estilo 
arquitectónico gaditanos. 
—Procedente de Larache llegó el vapor 
representación del Obispo y representan- 'cl6la de LMenorca>, con 683 licenciados, 
tes del gobernador. También se bendijo en que niarcharon ^ tren » *™ respectivos 
dicha localidad el nuevo cementerio, ofi-l 6 í?08, , , , . 
«iando en el acto el canónigo doctor Sán-1 —Durante el pagado ano entraron en es 
«hez Solana. Después se cantó un solem-
ne Tedéum en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Granada. 
Una alocución del Cardenal Vidal 
y Barraquer 
BARCELONA, 3.—En el «Boletín del Arz-
•obieipado de Tarragona» publica el Carde-
nal doctor Vidal y Barraquer una alocu-
ción, dirigida al Clero y fieles de la pro-
vincia eclesiástica, referente a la última 
Conferencia celebrada en Barcelona por 
todos los Prelados de la archidiócesis, cu-
yo objetivo explica el Cardenal, diciendo 
que a los fines señalados en el canon 292 
•del Código de Derecho canónico, se re-
unieron los Obispos comprovincialee, ocu-
pándose de los asuntos que merecían su 
solicitud, conforme exige la mayor gloria 
de Dios, el bien de la Iglesia y la san-
tificación de las almas de sus amadísimos 
fieles. 
A continuación publica loe acuerdos re-
caídos, de los que los periódicos reprodu-
cen loe má-o intereeantee. Dice uno de 
•ellos que correeponde exclusivamente a 
los Obispos, en comunión con la Santa 
Sede Apostólica, el superior magisterio y 
vigilancia en todo lo concerniente a la fe, 
moral y disciplina de la Iglesia, y se 
acordó dar por reproducidas las disposi-
ciones do las anteriores conferencias y, es-
pecialmente, las referentes a la predica-
ción de ia divina palabra, enseñanza del 
Catecismo,, visita de loe párrfleos a la* 
Escuelas Pías, etc. 
Los acuerdos que se citan de las ante-
riores conferencias, son: 
Primero. La predicación de la dirina 
palabra en Cataluña, como viene practi-
tándose, se hará, por regla general, en la 
lengua del país, usándose el castellano en 
las iglesias y ocasiones en que especiales 
I circunstancias lo aconsejen, a juicio de los 
I respectivos párrocos encargados; y 
Segundo. Teniendo noticias de que en 
|(algún colegio, para familiarizar a loe alum-
nos con el uso del inglés y el francés, em-
eza a introducirse la práctica de enseñar 
as primeras oraciones y fórmulas del Ca-
tecismo en aquellas lenguas, descuidando 
su enseñanza en la lengua materna, y con-
siderándose que la enseñanza de la doc-
trina cristiana debe ooupar el primer 
lugar en la formación de la niñez, y sin 
subordinación a ninguna otra disciplina, y 
no conviene se utilice la piedad como 
medio de adquirir conocimientos puramen-
te humanos, aunque en sí nada censura-
bles, se reprueba la práctica aludida y se 
manda terminantemente que en los cole-
gios se enseñe a los españoles el Cate-
cismo y mu> particularmente las ora-
ciones que suelen usarse en familia, en 
castellano o en catalán, a voluntad de 
los padres o encargadoe de loe alumnos, 
en consonancia con el lenguaje predomi-
nante en el hogar. 
Un mosaico romano 
BARCELONA, 4.—Unoe obreroe que rea-
lizaban trabajoe para la construcción de 
•tma cloaca en la calle de Palma de San 
Justo, detrás de la iglesia do loe Santos 
Justo y Pástor, se encontraron un trozo 
de mosaico romano. Avisado el teniente 
de alcalde señor Llansó, se personó en ©1 
lugar del hallazgo © inmediatamente lo 
comunicó al director del Archivo histó-
rico en la ciudad para que se hiciera car-
So de dicho moeaico. Al mismo tiempo 
ordenó a los obreroe s© pongan a lae in-
mediatas órdenee del expresado director y 
que realicen los trabajoe que éste dis-
ponga. 
El mosaico ha sido hallado a tres me-
tros de profundidad, lo que hac© suponer 
Que la calle romana o entrada de piso 
fie hallaba a dicha profundidad y que 
por tanto se ha levantado la ciudad en 
tree metros. 
Hortalizas en vez de arroz 
BARCELONA, 4.—Comunican de Torto-
** que s© nota qu© en las ribera© del 
Ebro se sustituye el cultivo del arroz por 
e\ de las hortalizas. Ello obedece a lo 
difícil que se hace la exportación de aquel 
cereal. 
~-£n Tarrasa se trabajó hoy en algunas 
fabricas textilee y en las demás hubo ca^i 
«orina lidad. 
—Las noticias particularee coinciden con 
jo manifestado por ©1 gobernador. Hoy ee 
trabajó normalmente en todos los ramos 
"e la industria en Barcelona, y sólo hubo 
algún paro en ©1 del Arte textil . 
—El Somatén de San Gervasio ha empe-
zado una suscripción para ofrecer una 
campana al templo del Sagrado Corazón 
de Jesús, situado en el Tibidabo. Como 
ce sabido, hace años que está terminada 
la cripta, que es muy espaciosa, y ya 
©stá abierta al público. En cuanto a la 
iglesia propiamente dicha, está bastante 
retrasada su construcción, pues todavía 
no se han levantado más que algunoe tro-
, ôs de muroe y nnae cuantas columnas. 
Inician la suscripción el marqués de La-
madnd. barón de Güell. señores Bertrand 
y Serra y Nadal. Lo recandado hasta aho-
asciende a S.OflO pesetas. 
—La doctora Qnadras ha manifestado 
que en esta ciudad existen numerosos co-
cainómanos y que por ello se precisa cuan-
do antee construir un Sanatorio para la 
curación de est© mal. 
Epidemia de carbunclo en el ganado 
BILBAO, 4.—Se ha recrudecido en toda 
te puerto 18 buques de turismo con 7.013 
pasajeros. 
Escuela de Comercio en Coruña 
CORUÑA, 4.—En el Ayuntamiento se ce-
lebró una reunión de fuerzas vivas para 
tratar de la construcción de la Escuela 
de Comercio. Hablaron el alcalde, el pre-
sidente de la Unión Patriótica y el de la 
Cámara de Comercio. 
—Al regresar de Ferrol la compañía de 
Marcos Redondo, que ee dirigía a Lugo, 
una mujer llamada Flora Payá, que acom-
pañaba a la primera tiple Mercedes Meló, 
tuvo la desgracia de caer del tren cuan-
do éste llegaba a la estación de Betan-
zoe. Las ruedas del convoy la pasaron 
por ambas piernas, seccionándoselas. La 
desgraciada mujer falleció momentos des-
pués. 
El "Almirante Cervera" 
FERROL, 4.—El crucero «Almirante Cer-
vera», que será entregado próximamente 
a la Marina, tomará parte en lae mani-
obras de la Escuadra, qu© ee verificarán 
en ©1 verano, dirigidae por el almirante 
Rivera. Mandará el buque el capitán de 
navio, don Angel Ruiz y de segundo co-
mandante irá ©1 capitán de fragata don 
Miguel Fonsenta. 
Una fiesta del Arbol 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
pagan»* el 
icr Be rlín.í 
t PJ^ncia la epidemia d© carbunclo sin-
tra i'00 en el Kana<l0- en el que causa 
ria H e6tra8c>s- La Comisión agropecua-
neri la ^ipatación ha ofrecido a loe 
c W 8 toda la vacuna anticarbun-
a que precisen gratuitamente, 
tació Vlslta(*0 al presidente de la Dipu-
lea n Una ^ n ^ e i ó n de maestros nacio-
8Ue hanr¿rtra,ar del aument0 fíradual de 
ZaTriíT alCwld,?t de loe Pueblos de Ennúa. al 11 ' *lalladia y Berd¡z haD oficiado 
maf» A R 5D s o l i c ^ ^ de que la Cá-
tación ormeía^de Vlzcaya tenga represen-
•cionni el Coil6ejo de la Economía Na-
FE^ROL, 4.—En Mugardos se ha cele-
brado con gran animación la fiesta del 
Arbol, a la que asistieron las autorida-
des y Sociedades de agricultores. Los niños 
de las escuelas que plantaron los árboles 
fueron obsequiados con libros y una me-
rienda. Se pronunciaron discursos. 
—Al intentar montar en marcha, se ca-
yó de un camión en la carretera de Fi-
nisterre ©1 campesino Jenaro Cebreiro, que 
se fracturó el cráneo. 
Damos en el imuelle local de Gijón 
GIJON, 4.—El fuerte oleaje ha derriba-
do varios bloques en el malecón de Liqui-
rica del muelle local y socavó los cimien-
tos en una extensión de 12 metros hacia 
el interior del muelle. Los obreros de la 
Junta de Obras abrieron un boquete de 
seis metroe cuadrados en el pavimento 
del muelle, a fin de evitar que la presión 
de las olas produzca más destrozos. Ma-
ñana s© colocarán sacos de hormigón para 
impedir siga la socavación. 
—La Sección Adoradora Nocturna de Gi-
jón ha publicado un folleto como recuer-
do de las fiestas celebradas por dicha 
Institución para conmemorar el XXV ani-
versario de su primera Vigilia. El opúscu-
lo contiene una detallada reseña de los 
actos celebrados con motivo de dicha so-
lemnidad, ilustrada con multitud de ex-
celentes fotografías y un bosquejo histó-
rico de la obra y desarrollo de la sección 
gijonesa, avalada con datos estadísticos 
muy interesantes. 
El autor de un robo, detenido 
LA CAROLINA, 4.—La Guardia civil ha 
detenido a uno de los antoree de un robo 
de ropas cometido en Andújar. Se le ocu-
paron prendas por valor de 500 pesetas 
e ingresó en la cárcel. 
Se halla en esta ciudad para visitar 
lae escuelas el inspector provincial d% en-
señanza. Las escuelas de pueva creación 
han comenzado ya a funcionar y hace po-
cos días el ministerio de Instrucción pú-
blica envió bastante material pedagógico 
y máquinas de coser, que han sido dis-
tribuidas entre aquéllas. En la Biblio-
teca Escolar se ha instalado un aparato 
de proyecciones. 
El Obispo de Málaga a Ronda 
MALAGA, 4.—Marchó a Ronda el Obis-
po de la diócesis con objeto de asistir a 
la entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús en el Ayuntamiento de aquella ciu-
dad, acto que s© celebrará mañana. 
—En el vapor correo de Mehlla ha sido 
trasladado a aquella plaza el cadáver del 
vicepresidente de la C. de Comercio de 
Melilla, señor Arias Navarrete. que fa-
lleció en Málaga. 
Transatlánticos en Palrna 
PALMA, 4.—A lae siete de la mañana 
ha fondeado el transatlántico inglée «Ca-
rinthia», de 20.277 toneladas, que trae 419 
turistas, en su mayoría ingleees y nor-
teamericanos. Estoe desembarcaron y re-
corieron la ciudad y sus alrededores. 
A la una y media ha fondeado el vapor 
alemán «Océano», de 8.790 toneladas, a 
bordo del cual viajan 169 turistas de 
aquet país. Este buque trae a bordo un 
avión Junkere, que esta tarde realizó vue-
los sobre la isla. 
—Reina frío intensísimo. Lae montañas 
de Puigmayor y Maseanella aparecen ne-
vadas. 
Agravación de la crisis en Asturias 
OVIEDO, 4.—Se agrava la crisis obre-
ra en la provincia La Junta de Soco-
rros de Mieres comunicó al Gobierno que 
sólo hay recursos en las cocinas económi-
cas para cuatro días. El gobernador con-
fía en resolver el conflicto con los recur-
sos que enviará ©l Gobierno. Una nume-
rosa Comisión de mineros visitó al go-
bernador para solicitar socorros para 200 
obreros de Sobrescobio (Ciaño Santa Ana), 
y la primera autoridad la remitió a la 
Tunta Central de Socorros, la acual acor-
dó s© constituya la Junta local en dicho 
pueblo, auxiliada por la de Oviedo. 
El ministro de Justicia en Salamanca 
SALAMALNCA, 4.—A las seis d© la tar-
de llegó, procedente de Valladolid, el mi-
nistro de Gracia y Justicia. Fué cumpli-
mentado por las autoridades, acompañado 
de lae cuales y de loe funcionarios ju-
diciales se dirigió a visitar loe locales 
que actualmente ocupan la Audiencia y 
el Juzgado. Detde allí fueron al Palacio 
Episcopal para cumplimentar al Prela-lo. 
Con éste cenó el señor Ponte, acompaña-
do del presidente de la Audiencia, el fis-
cal, el gobernador y ©1 alcalde. El señor 
Ponte, accediendo a la invitación del Obie-
pp, e© hospeda en ©1 Palacio Episcopal. 
Mañana, a lae siete, oirá el ministro 
la misa que celebrará el Prelado y des-
pués visitará los nuevos localee que han 
de ocupar la Audiencia, el Juzgado y loe 
Colegios de Abogado*» y Procuradores, cu 
yas obras están próximas a terminarse. 
También piensa visitar los terrenos ofre-
cidee para la nueva prisión provincial. 
A las nueve regresará a Valladolid. 
Sanjurjo en Sevilla 
SEVILLA, 4.—En ei Nuevo Caeino se ce-
lebró una comida íntima, presidida por 
el general Sanjurjo, en honor del goberna 
dor, con motivo de haberle sido concedida 
la gran cruz del Mérito Civil . El general 
Sanjurjo pasará dos días en esta ciudad 
y luego regresará a Marruecos. 
—Esta mañana llegó el conde de Roma-
nonee, acompañado de su hijo, el marqués 
de San Damián. Marcharon a Palma del 
Uío para asistir a una cacería. 
Maeztu, en Tenerife 
TENERIFE. 4.—Ayer, a las doce, llegó 
a bordo del transatlántico «Reina Victo-
ria Eugenia», procedente de Cádiz, el se-
ñor Maeztu con su señora e hijo. Fué 
saludado por las autoridades y persona-
lidades. El nuevo embajador en la Ar-
gentina baió a tierra, donde había con-
gregado numeroso público. En el teatro 
Guimerá fué obsequiado después con un 
champagne. Selecta concurrencia llenaba la 
sala. El gobernador civi l , señor Benítez 
Quintero, ensalzó la personalidad de Maez-
tu y su labor como crítico social y pe-
riodista. El agasajado saludo a Tenerife, 
última provincia española que dejaba, v 
disertó sobre el concepto de nacionalidad 
y ciudadanía. Expuso sus ideas sobre la 
participación del poder político mediante 
el voto, cuyo ejercicio limitó a los ver-
daderos ciudadanos que sienten la soli-
daridad de la Patria, y terminó diciendo 
que quedaba abierta la puerta de la Em-
bajada a los canarios que residen en Amé-
rica y que laboran tan fecunda como no-
toriamente. Fué muy aplaudido. Al aban-
donar el teatro se le ovacionó, y se die-
ron vivas a España, al Rey y al emba-
jador. Este contestó con un viva a Tene-
rife. El Cabildo de la isla le obsequió 
luego con un banquete y una excursión 
por el interior hasta Orotava. A las seis 
de la tarde regreeó al muelle, donde se 
había agolpado numeroso público, que 
aplaudió al embajador en el momento de 
zarpar el buque. El señor Maeztu mar-
cha encantado de lae bellezae del interior 
de la iela y de los agasajos recibidos du-
rante su breve estancia. 
El señor Callejo en Valladolid 
VALLADOLID, 5.—A las doce de la no-
che, en el expreso de Galicia, ha llegado 
el ministro de Instrucción pública, que 
fué recibido en la estación por las auto-
ridades civiles, militares y ecleeiásticas, 
jefe provincial de la Unión Patriótica, 
diputados provinciales, concejales, loe pro-
fesoree de los centros docentes y muchos 
amigoe. 
Se le tributó un cariñoeísimo recibi-
miento. 
La cátedra de Luis Vives 
VALENCIA, 4.—Por conducto del Go-
bierno civil los estudiantes de Derecho 
han transmitido al Gobierno su gratitud 
por la creación de la cátedra de Luis 
Vives. 
—El señor Pemán dió ©sta tarde una 
lectura de poesías en la casa de loe estu-
diantes católicos. 
La autopista Madrid-Valencia 
VALENCIA, 4.—En el rápido de Madrid 
llegó ©1 Comité de la autopista Madrid-
Valencia. 
Era esperado por el Comité regional, el 
alcalde con todos los tenientee de alcal-
des y muchoe concejales, el capitán ge-
neral, gobernador militar, presidente de 
la Diputación, delegado de Hacienda, pre-
sidente del Ateneo Mercantil, representa-
cionee de todas las Cámaras, fuerzas vi-
vas y numeroso público. 
Esta noche han celebrado una reunión 
el Comité local y el de Madrid. 
Mañana, a las nueve de la mañana, se 
dirá una misa en la capilla de la Virgen 
de loe Desamparados, que será oída por 
loe elementos interesadee en la Comieión 
de la pista Madrid-Valencia y las aptori-
dades. 
A las üiez, en el teatro Principal, se 
celebrará un mit.n, presidido por el al-
calde, con asistencia de todas las auto-
ridades y el Arzobispo. 
Seguidamente se reunirán en banquete 
los consejeros de la Sociedad, loe Comi-
tés y autoridades. 
El «lunes, en el Ateneo Mercantil, se ce-
lebrará un acto popular. 
Por la noche el Ateneo obsequiará a los 
comisionadoe con una^comida. 
Bl sábado o el domingo próximos harán 
una visita a Cuenca, donde se celebrarán 
actos análogos a los organizados aquí. 
El catolicismo en el Japón 
VIGO. 4.—En la Casa Social Católica 
dió ayer una conferencia sobre los pro-
gresos del catolicismo en el Japón el pa-
dre Juan Crego, S. J., que hizo destacar la 
labor de los misioneros eepañoles en aque-
Uae tierraa. S© auxilió d© proyecciones. 
A l acto asistió numeroso público. 
—Llegó a esta ciudad el nuevo gober-
nador militar de la plaza, don Federico 
Caballero García, que fué cumplimentado 
por las autoridades. 
—Se espera mañana en la fronteriza pla-
ta de Valenfa al ministro de la Guerra 
portuguée, general Pazoe e Souza, acom-
pañado del general de la división del Nor-
te, señor Craveiro Lopes, con objeto de 
hacer la visita de inspección a aquella 
guarnición. Se da como seguro que dee-
puée visitarán Túy y Vigo, pues los via-
jeros tienen deseo©' de conocer la bahía 
viguesa. 
—luteaente de Buenos Airee llegó el 
vapor ingles «Demerara», que trajo para 
Vigo 26 pasajeros. 
Conciertos sacros en Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—Han visitado al alcal-
de los señoree Carceller, Martínez y Ma-
rín Sancho del Orfeón Zaragozano y la 
Orquesta Sinfónica, para exponerle loe pro-
yectos de dichas agrupacionee de organi-
zar un gran concierto sacro para los pri-
meros días de la Semana Santa, a base 
de las obras del maeetro Olleta. El señor 
Allué Salvador se mostró dispuesto a co-
operar a dichos propóeitoe. Es posible que 
en dichos conciertos se den a conocer 
algunos cantos gregorianos que tanta be-
lleza encierran y son tan poco conocidos 
de loe afioionadoe. 
Las orquestas han comenzado sus en-
sayos con el fin de lograr la mejor in-
terpretación de las obras. 
Exposición de dibujos y caricaturas 
ZARAGOZA, 4.—En el salón de fiestas 
del Casino Mercantil se ha verificado hoy 
la inauguración de una Exposición de 
obras de loe artistas aragoneses Echevâ -
rría y Almenara, con notablee caricaturas 
y dibujos. La Exposición estará abierta 
hasta el día 15. 
—En ©1 Ateneo desarrolló su primera 
conferencia el ingeniero don Francisco 
Bastos, acerca de su viaje alrededor del 
mundo. Presentó al orador el presidente 
del Ateneo, doctor Royo Villanova. El se-
ñor Bastos habló de cosas muy interesan-
tes y proyectó una película acerca de 
lae mismas. 
LA FACULTAD OE DERECHO Bandoleros condenado. 
Y LA OE LETRAS A LA a ^ r t e 
IT A DI A La primera medalla de la Paz 
I n i U n a ia viuda de Jordana 
Es posible que también se instalen 
una "Facultad de Bellas Artes" y 
las escuelas especiales 
Mensaje al Rey del Sr. Del Amo. 
Se prepara un homenaje universi-
tario al ilustre filántropo. 
MIL QUINIENTAS CAMAS 
EN E L HOSPITAL CLINICO 
SE PLANTARAN RAPIDA-
MENTE CIEN MIL ARBOLES 
Excelentísimo señor don Alberto de Borbón y Castellví, duque de 
Santa Elena, presidente del Patronato de Turismo 
El duque de Santa Elena es teniente general y pertenece a l Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. Ha eetado en el extranjero con misiones es-
peciales y es un gran conocedor de muchos y muy diversos países . Es gen-
tilhombre de c á m a r a , con ejercicio y servidumbre, y Grande de E s p a ñ a 
Posee el Toisón de Oro, la cruz de San Hermenegildo, la gran cruz del Mé-
rito Mil i tar , la cruz de Carlos I I I , de San Benito de Avis en Portugal, etcé-
tera, e tcétera . En la actualidad es el ilustre prócer comisario regio de la 
Exposición de Barcelona, 
El presidente informó ayer en la Asamblea 
EE) 
Es probable que el día 9 marche a Sevilla en avión para visitar 
las obras de la Exposición Iberoamericana 
E E 
El jefe del Gobierno acudió a las seis 
y inedia de la tarde a informar ante la 
sección de Leyes polít icas de la Asam-
blea, que se había reunido bajo la pre-
sidencia del sefior Gabilán. Actuaba de 
secretario el señor SáLnz Rodríjfuez. 
Media hora duró el informe presiden-
cial. A la salida, el jefe del Gobierno 
se excusó ante Jos informadores de no 
poder facilitarles una referencia deta-
llada, porque marchaba, con retraso ya, 
a la conferencia de Goicoechea en el 
Circulo Mil i tar . 
Se permit ió el acceso al local de la 
sección a varios asambleís tas , entre 
ellos el conde de los Andes, que no per-
tenecen a aquélla. A este respecto, ad-
virtió el presidente la índole, pübllca 
desde el primer momento, de esta ini-
ciativa del Gobierno, al contrario de lo 
que ocurre con los trabajos de la sec-
ción de Leyes constituyentes, los cua-
les, por afectar a materias doctrinarias 
en primer término, y porque además 
están sujetos a madurez y cristalización 
definitivas, no deben traspasar hasta 
que lleguen a verdadera sazón los um-
brales de la sección donde se elaboran. 
Una experiencia de gobierno ha in-
ducido al marqués de Estella a propo-
ner la creación de los Tribunales de 
amparo ciudadano. La irresolución le-
gal de muchos casos, advertida como 
simple particular y apreciada después 
en el curso de su gestión, habla su-
mido más de una vez en un estado de 
perplejidad el ánimo del jefe del Go-
bierno. Porque toda su actividad y to-
do su tiempo eran insuficientes para 
estudiar y resolver aquellos casos, uno 
por uno, y porque fuera además ex-
temporáneo que un jefe de Gobierno 
restara en el examen de las querellas 
individuales la atención que requieren 
los vastos problemas nacionales. Como 
caso sintemático recordó el marqués de 
Estella uno bien reciente: la situación 
de unos inquilinos de la glorieta de 
Atocha, víct imas de un injusto desahu-
cio. Evocó también otro, de años a t rás , 
acaecido en Jerez de la Frontera, a 
c u y i protagonista se la llamaba vulgar-
mente la tLoca de la viñai , en aten 
ción a sus lamentos, degenerados en 
obsesión, en cantinela, de que se la 
hubiera despojado de aquella única 
propiedad suya. Hasta que un juez más 
perspicaz que otros o más propicio a 
aquella reclamación por circunstancias 
de índole objetiva, llamó a la supuesta 
loca y la l lamó pacientemente. El re-
sultado fué que el funcionario no sola-
mente advirtió la razón que le asistía, 
sino que practicó las debidas diligen-
cias para restituir, como así fué, la viña 
a la demandante. 
Para que los ciudadana, ignorantes 
de su derecho, unas veces; desconoce-
dores otras de los t rámites vindicato-
rios; pobres e indefensos las más , para 
ejercitarlos tengan un nexo enn los Tr i -
bunales gubernativos y judiciales, se 
crean los Tribunales de amparo, que 
también tendrán por misión contener 
el afán pleiteador y la superabundan-
cia de quejas mencionadas que abruma a 
la Administración de justicia. 
En el proyecto se atiende cuidadosa-
mente al peligro de que se susciten 
cuestiones de competencia con los ramos 
del Poder judicial o de la Administra-
ción pública, en términos que parece 
áolayarse, pues se reduce la acción de 
loe nuevos Tribunales a que median 
simplemente y enlacen la espontaneidad 
de los reclamantes con aquellos órga-
nos, si bien servirá de lo contrario, esto 
trate de una queja a todas luces infun-
fiamentada. 
El coste de estas gestiones será gra-
tuito para el funcionario y gratuita asi-
mismo el cargo de juez, que recaerá 
por elección popular durante un deter-
minado período de tiempo—rn año, por 
ejemplo—en personas de acreditada sol 
vencía moral entre el vecindario. Ra 
dicará una Junta inspc 'ora central en 
Madrdi y una por cada demarcación 
municipal. El que radique en las cap! 
talidades tendrá una composición me-
nos simple, en atención al mayor nú-
mero de casos cuya resolución se les 
encomiende. 
No tendrá otros gastos la implantación 
del servicio que el de material de ofi-
cina. 
Los Tribunales tendrán asesores libres 
y voluntarios, vinculados en la espon-
tánea aportación de personas competen-
tes en la materia sobre que se reclame; 
periodistas, arquitectos, médicos, inge-
nieros, etc. 
Reunión de secciones 
Por la tarde se reunieron ayer en la 
Asamblea la quinta sección (Codifica-
ción c ivi l y penal), que continuó el es-
tudio de la reforma del libro =egundo 
del Código Penal; la décima (Educa-
ción e instrucción), que estudia la po-
nencia sobre la reforma universitaria, 
y la décimosexta (Comunicaciones y 
transportes), que estudia los transpor-
tes mecánicos por carreteras y la ma-
nera de evitar la competencia que pu-
dieran hacer a las Compañías de ferro-
carriles. 
Esta úl t ima estudió en qué casos po-
drá rebasar del 50 por 100 la subven-
ción a los ferrocarriles de nueva cons-
trucción de que trata el real decreto 
de 5 de mayo de 1927. 
E l presidente en avión a Sevilla 
Según nuestras noticias, el presidente 
se propone marchar el día 9 a Sevilla 
en avión, con objeto de visitar las obras 
de la Exposición Iberoamericana y po-
nerse al habla con el Comité organi-
zador. 
No está aún convenido si el presi-
dente regresará directamente a Madrid 
o m a r c h a r á a Jerez para asistir a la 
inauguración del teatro Villamarta. 
Primo de Rivera a Carabanchel 
El jefe del Gobierno expresó a los in-
formadores al salir del Círculo Mili tar 
la satisfacción .que le había producido 
la conferencia del señor Goicoechea. 
—Ha sido—dijo—una obra admirable; 
donde no ha faltado ni la riqueza de 
expresión ni la enjundia del fondo, ni 
el bagaje de cultura y documentación. 
El marqués de Estella asist irá hoy. 
conforme habíamos anunciado, a las 
carreras de galgos que se celebrarán en 
Carabanchel para disputarse la Copa 
del ministro de la Guerra. 
El presidente l legará en automóvil a 
Cuatro Vientos y desde aquí seguirá a 
caballo. 
. Regreso del señor Yanguas 
El presidente de la Asamblea regre-
só ayer por la m a ñ a n a a Madrid. 
¡ ¡ D o m u s Aurea!! 
Calzados de novedad y 
económicos. F U E N C A -
R B A L , 39 y 41. Sacar» 
sales: l iana, 6; Tudes-
cos, 44, y Luna, 9. 
El Patronato de la Ciudad Univer-
sitaria se reunió ayer, bajo la presi-
dencia del Rey y con asistencia de los 
señores ministro de Instrucción públi-
ca, Yanguas, Bermejo, Octavio de Tole-
do, Aguilar, Folch, Palacios, Simone-
na, López Otero, Landecho, alcalde de 
Madrid y Peláez. 
El viaje del señor Aguilar 
Fué informada la Junta del recien 
te viaje del señor Aguilar (don Flores 
tán) a Cuba y los Estados Unidos. Las 
conferencias del señor Aguilar en los 
Centros españoles de La Habana, des 
pertaron vivísimo interés, que se re 
dejó en las amplias informaciones que 
los diarios de aquella capital consagra-
ron a las mismas. En la audiencia qu 
le fué concedida por el presidente de 
Cuba, el general Machado manifestó de 
modo expresivo la gran simpatía qu» 
le inspiraba el magno proyecto de la 
Ciudad Universitaria madri leña, qti ' 
tanto ambiente encuentra en la nume 
rosísima colonia española en Cuba. 
Dió cuenta el doctor Aguilar de sus 
entrevistas con significados españoles e 
hispanófilos en Cuba y en los Estados 
Unidos, y de la eficaz labor de pro 
paganda realizada. La Junta acordó 
conceder un caluroso voto de gratitud 
al señor Aguilar. 
Un mensaje del señor Del Amo 
Se leyó la siguiente comunicación del 
doctor don Gregorio del Amo: 
«Señor: Gregorio del Amo y Gonzá 
lez, español, de residencia en Los An 
geles (Estados Unidos), médico de la 
Universidad de Madrid, deseando dar 
una prueba de su amor a España, de 
la que ha vivido ausente la mayor 
parte de su vida y cooperar a la gran 
diosa obra iniciada por V. M. de cons 
truir una Ciudad Universitaria en los 
terrenos de la Moncloa, se ofrece 
hacer erigir una casa destinada a alo 
jar estudiantes de todos los países del 
mundo, y muy especialmente de Espa 
ña y de los Estados Unidos de Amé 
rica, donde puedan convivir y conocer 
se y estimarse, en condiciones aná lo 
gas a las de Instituciones de este gé 
ñero existentes en New York, Califor 
nía, Pa r í s y otras Universidades. 
Con este objeto he depositado en don 
Alejandro Arizcun y Moreno, notario 
de esta Corte, que lo es también de la 
Intendencia de V. M. y además apode-
rado mío. una cantidad que excede de 
dos millones de pesetas en valores de 
fácil realización. E l importe de esta 
oferta que garantizan dichos valores 
será entregado por el señor Arizcun a 
medida que vaya siendo necesario para 
la construcción de la Casa de Estudian-
tes, la cual, una vez terminada y amue-
blada, será entregada libre de todo gra-
vamen a la Universidad de Madrid. 
Deseo que este edificio lleve una Ins-
cripción que diga «Casa Internacional 
para Estudiantes de la Fundación Del 
Amo», y que sea administrada (en lí-
neas generales) a semejanza de las que 
la Fundación Rockefeller tiene estable-
cidas en New York y en Bercklly (Ca-
lifornia). 
Me propongo además crear una enti-
dad que, con el nombre de «Fnndac'ón 
del Amo», dé anualmente premios y 
becas a alumnos de la Un^ ^rsidad de 
Madrid y que desen i r a ampliar suf> 
estudios a Universidades de California, 
y a los de estas Universidades que de-
seen verificarlo en la de Madrid, rin-
diendo de este modo culto C.s grat ' índ 
y car iño a mi «alma máter», la Univer-
sidad de Madrid, y al magnífico Estado 
de California, donde se cultiva como 
en ninguna otra parte de América el 
amor a España, esperando que el inter-
cambio de alumnos contribuya a man-
tener y fomentar esos sentimientos. 
Es cuanto tengo que manifestar a 
vuestra majestad, reiterándole el testi-
monio de la m á s respetuosa adhesión. 
Madrid, 2 de febrero de 1928.—Señor. 
A L . R*. P. de V. M.» 
A pesar del deseo del magnán imo 
filántropo de no recibir recompensa no-
norífica de ninguna clase, la Junta, aten 
diendo a que el señor Del Amo es doc-
tor por esta Universidad, acordó enco-
mendar a los ' señores Bermejo y Reca 
«éns, que. aunque sea exclusivamente 
de carácter universitario, preparen la 
forma en que ha de contestarse el sen 
tidó mensaje del señor Del Amo. 
Todas las Facultades a 
la Ciudad Universitaria 
TETUAN, 4.—La Audiencia ha dicta-
do sentencia condenando a muerte a 
los cinco bandoleros indígenas de la par-
tida del Mudden que dieron muerte a 
a esposa del señor Comas, sobrina del 
x ministro señor Caballero. La sentea-
ia les fué comunicada a los reos por 
medio de in té rpre te . Por la gravedad 
e las penas, la causa será enviada al 
Consejo Supremo, y, de haber indulto, 
_te será concedido por el Rey y el Ja-
ifa, ya que en nombre de ambos admi-
nistran justicia los Tribunales. 
L A PRIMERA M E D A L L A DE L A PAZ 
TETUAN, 4.—Por iniciat iva de la «Re-
vista de Tropas Coloniales de Marrue-
cos», se ha enviado el primer diploma 
de la concesión de la Medalla de la Paz 
doña Malvina Souza, viuda del gene-
ai Jordana, el que, como se recordará, 
desarrolló una labor de atracción y com-
penetración entre los protectores y pro-
ejidos, digna del mayor encomio. 
es, de contención y cortapisa mando se TELEFONO 1 2.8 40. De ante, SO pte. 
NOTAS P O L I T I C A S 
Cinco demarcaciones para el turismo 
Por vir tud del Patronato de Turis-
mo de reciente acuerdo la demarcación 
nacional se dividirá, a los efectos del 
turismo, en cinco zonas: Andalucía, 
Centro, Noroeste, Vascongadas, Nava-
rra y Aragón y Cataluña y Levante. 
El Patronato se compone esencial-
pnénta de tres subdirecciones: turismo 
cultural y artístico (marqués de la Vega 
Inclán), de propaganda, nacional y ex-
tranjera (marqués de Pons), y de trans-
portes y hospedajes (barón de Güel). 
Estos tres señores, con otros elemen-
tos, formarán la Comisión ejecutiva 
del Patronato. 
Mañana Asamblea de delegados de 
• Hacienda 
Se encuentran en Madrid casi todos 
os delegados y subdelegados de Hacien-
da. Muchos de ellos cumplimentaron 
ayer al señor Calvo Sotelo. 
El lunes, a las seis, bajo la presi-
dencia del ministro, se celebrará la pr i -
mera sesión de la Asamblea. El miér-
coles el señor Calvo Sotelo obsequiará 
a los delegados con un té en el mi -
nisterio de Hacienda. Al acto, que se 
celebrará a las siete de la tarde, asis-
tirá el presidente del Consejo. 
El empréstito en provincias 
La cifra exacta de lo suscrito en pro-
vincias para el empréstito de Deuda 
Amortizable fué de 1.580.857.000 peeetas. 
El coeficiente de prorrateo no podrá 
fijarse hasta el martes, y quizá oscile 
entre un 10 por 100. 
El Sindicato Agrícola Católico 
de Villargordo 
En 1919 se creó en Villargordo (Jaén) 
el Sindicato Agrícola Católico con el 
fin de crear pequeños propietarios. La 
Directiva adquirió entonces una finca 
de 30.000 olivos en la cantidad de pese-
tas 451.500 pesetas, a pagar en seis años. 
Se hicieron 303 parcelas, que fueron 
adjudicadas a socios obreroe, sin que en 
el reparto se originara una sola pro-
testa. Mediante el esfuerzo realizado pa-
garon la finca en el plazo indicado y 
lograron elevar la producción de unas 
100.000 pefeetas a 450.000 ó 500.000, con lo 
cual se resolvió el problema económico 
familiar, se crearon capitales de 5.000 
a 20.000 pesetas y se destruyó por com-
pleto el socialismo local. 
Deseoso el pueblo de Villargordo de 
adquirir nuevas propiedades, planeó la 
compra de unas fincas, por las que te-
nía que dar 1.500.000 pesetas en pl pía-
zo de ocho días. Entonces todos los ve-
cinos depositaron en poder de la Di-
rectiva del Sindicato sus ahorros, que 
oscilaban entre 0,25 y 55.0000 pesetas. 
Mas como con todo esto no lograran 
reunir más que 702.000 pesetas, se re-
únen 20 propietarios y cubren con cre-
ces la operación. 
El Gobierno prestó su apoyo moral 
desde el primer momento, y ahora la 
Dirección de Acción Social Agraria se 
dispone a la adquisición de los derechos 
del Sindicato para, con la cooperación 
y ga ran t í a de éste, terminar la parce-
lación y efectuar el pago de las fincas 
en veinte años. 
Coronas 
R U B I O 
FIiORES • P L A N T A S 
Prendidos de Azahar. 
— 3, Concepción Jerónima, 3. 
El señor López Otero, en nombre Je 
la Comisión técnica, p r e s e n u n pro-
yecto de bases para la ordenación de 
los edificios de la Ciudad Universitaria 
Se amplía el plan a otr-.s Faculta;lr?s. 
como las de Derecho y Filosofía y Le-
tras, que no figuran en el primit ivo 
proyecto. 
La Junta acordó que el programa ds 
construcciones comprenda las necesa-
rias para las cinco Facultades de la 
Universidad y un Hospital clínico de 
1.500 camas, y también para una posi-
ble «Facultad de Bellas Artes», que com-
prenda la Escuela Superior de Arqui-
tectura y la Especial de Pintura, Escul-
tura y Grabado, y para las probables 
ampliaciones que necesite la Escuela da 
Ingenieros Agrónomos. 
Se discutió la conveniencia de que en 
ese plan fueran Incluidas ia Escuela de 
Ingenieros Industriales, la de Caminos, 
Superior de Comercio y Superior del 
Magisterio, quedando para más adelan-
te el estudio de este punto. 
En el plan se incluyen una gran bi-
blioteca universitaria, residencia de es-
tudiantes y profesores, deportes y Es-
cuela Mili tar Universitaria (de prepa-
ración para el servicio mili tar) y los 
edificios de representación y gobierno 
y servicios de la Universidad. . 
Se acordó conceder al doctor Corte-
zo, presidente del Patronato del Cole-
gio Príncipe de Asturias, terrenos para 
el inmediato comiezo de la construc-
ción del Colegio de Huérfanos de Mé-
dicos. 
Igualmente se decidió que cuanto an-
tes, y con la urgencia que requiere la 
época del año en que nos encontramos, 
se comience la plantación de 100.000 ár-
boles en la zona Norte de la Moncloa, 
con arreglo al proyecto de arbolado de 
don Cecilio Rodríguez. 
Intercambio estudian-
t i l hispanoyanqui 
Quedó enteradá la Junta de los favo-
rables resultados de las gestiones rea-
lizadas en los Estados Unidos para que 
la Fundación Carnegie de Washington, 
de acuerdo con iniciativas del señor 
Brown Scott y del embajador de los 
Estados Unidos en España, constituya 
el capital necesario para un fondo, cu-
yas rentas se han de aplicar al pago 
de seis becas para alumnos españoles 
que vayan a hacer estudios de amplia-
ción a los Estados Unidos, y otras seis 
para estudiantes americanos que ven-
gan a España. 
El señor Aguilar dió cuenta de al-
gunos donativos que se han recaudado 
en América, entre ellos uno de m i l dó-
lares de don Miguel Recio de Morales, 
de La Habana, y otro de tres mi l dó-
lares, de don Manuel Rionda. 
También se acordó intensificar la pro-
paganda de la Lotería Universitaria que 
ha de sortearse el 17 de mayo próximo 
y significar a las Directivas de los 
Centros regionales españoles de Cuba 
la gratitud por ia colaboración que han 
ofrecido para coadyuvar a la obra de 
la Universidad. 
Después de dos horas y media de se-
sión se suspendió ésta, acordando la 
Junta volver a reunirse la semana pró-
xima. 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
Beethoven, mucho Beethoven 
Este propósito parece haber sido el 
^ue ios organizadores de fiestas filar-
ínonicas han intentado seguir en los úl-
timos días. La espléndida «Sinfonía» con 
toros mos t ra rá sus bellezas esta maña-
nana, conducida por Arbós. en el Mo-
numental Cinema, y, ayer, todo un fes-
t i v a l beethoveniano en el Palacio de la 
•Música por las huestes de Lassalle. Ha 
Sido un buen acierto el hacer tocar en 
«s te concierto a F e r m í n Ortiz, que es 
t m violinista muy fino y de buena escue-
•la, excelente músico y sin las tonter ías 
de los «virtuosos» d é tres pesetas por 
Cadencia. La obra es hermosísima, v la 
Orquesta de Lassalle la conoce bien, 
pues la ha interpretado varias veces. 
¿Se debe interpretar el «Septiminox 
Cn su forma original o con toda la masa 
de cuerda? Cuestión gravís ima para tra-
ta r l a a la ligera. Yo creo que lo i " i -
Jial es tocar bien la obra, sea como sea. 
í£n salas grandes como la del Palacio 
de la Música hace algo pobre la sonori-
dad, teniendo en cuenta que el público 
"está habituado a las proezas de los vio-
lines primeros en la célebre cadencia, 
í m las salas pequeñas casi es preferible 
l a versión original. Terminó el concier-
to con el «estreno» de la «Quinta Sinf )-
3iía>; ha hecho bien el s impát ico Lassa-
l l e en adelantarse, pues corrían rumores 
de que Arbós y Pérez Casas pensaban 
t a m b i é n en dicho «estreno». 
No fué beethoveniano el ú l t imo cou-
t i e r t o de la Cultural . Actuó Gregor Pia-
tigorsky, procedente del saldo ruso que 
liemos adquirido este año. Con las re-
servas impuestas por la distancia y por 
e l parlotfeo de la «bulliciosa juventud», 
Gregor Piatigorsky, joven violoncellista 
nacido en Ekaterinoslaw, me pareció un 
Tbuen artista, con bonito sonido y bas-
tante musicalidad 'en sus interpretacio-
nes. En el programa figuraba una mag-
nífica «suite» de Juan Sebast ián, que re-
su l tó un poco desairada en aquel teatro, 
y una interesante sonata de Eccles, uno 
de los más distinguidos compositores in-
gleses de la época de Purcell. Fué muy 
digno el violoncellista ruso de ser ova-
cionado; pero los socios no se enteraban 
de cuándo terminaban las obfas. ¡No se 
puede atender a todo, señor! 
Joaquín TURINA 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
T e a t r o C a l d e r ó n 
Hoy domingo, tarde y noche, se repre-
eentará la comedia de éxito creciente «En^ 
tre desconocidos». 
" L a condesa María" 
Mañana lunes, día 6. en loe CINESIAS 
BOYALTY y MADRID, la Caea Julio Cé-
ear. S. A., presentará esta magnífica pro-
ducción española adaptada a la pantalla 
de la obra de Juan Ignacio Luca de Tena 
y que ha dirigido el eximio director e&par 
£ol Benito Perojo. 
En ella podremos admirar lae más rlcae 
y variadas escenas, todas impregnadas del 
más puro sabor eepañol, en las que com-
piten el esplendor de la fiesta celebrada 
, . en exuberantes jardines sobre cuyo fondo 
«e destacan los ricos trajes de los invita-
dos, todos del más puro estilo goyesco, 
con las palpitantes escenas de Marruecos, 
«n las que se agiga>nta la dura belleza de 
.aquellos paisajes, en los que luchan los 
bravos hombres de nuestro ejército. 
Añádanse además a estas escenas otras 
•en las que, mezcladas la alegría de nues-
tra* verbenas con la austera riqueza de 
nuestros palacios, se pone de relieve la 
diafanidad de carácter del alma española. 
Rosario Pino ha hecho, sin duda alguna, 
una verdadera creación de su papel, ha-
biendo sido magistralmente secundada por 
Sandra Milowanoff, José Nieto y Valentín 
Pare ra. 
PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy domingo, en las tres secciones, «Eos 
amores de Manon». El lunes próximo, la 
grandiosa superproducción «Beau Geste», 
con la decoración y música que sirvieron 
para el estreno en New York. 
F O N T A L B A 
Hoy domingo tarde y noche, la aplaudi-
da obra elogiada por toda la crítica, «Ea 
borrachera del sabio». 
C i n e del Cal lao 
«Eances del querer», la magnífica pelícu-
la del género burlesco que se proyecta 
hoy, por último día, da ocasión a Norma 
Shearer y Lew Cody para demostrar su 
indiscutible categoría de primera figura 
del arte mudo. 
Igualmente se proyecta hoy, por último 
día, la- divertidísima comedia «Presénte-
me usted», por el gracioso Douglas Mac 
Lean. 
Mañana lunes, sensacional estreno de 
«Ea t ierra de todos», adaptación a la 
pantalla de la conocida obra de Vicente 
Blasco Ibáñez. 
Greta Garbo, Antonio Moreno, Lyonel 
Barrymore y Roy D'Arey, son los prota-
gonistas de esta superjoya «non plus ul-
tra». Metro Goldwyn. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, último día de «Eos amores de Ma-
non». Esta magnífica superproducción se 
proyectará en las tres seccionee. El lunes, 
estreno de «Tejados de vidrio», por Madge 
Bellamy. 
C i n e de San Miguel 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones, «Ben-Hur», por Ramón Novarro. 
Mañana lunes, «Ben-Hur», el mayor éxi-
to cinematográfico del año. 
Cartelera de espectáculos 
IOS DE HOY 
ZARZTTEEA (Jovellanos, 4). — (Opera). 
Función 14 de abono de domingos y días 
festivos.—A las 5,30, Mefistófeles. 
r O NT ALB A (Pi y Margal!, 6).—Marga-
ri ta Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. La borra-
chera del sabio. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, El 
señor Adrián el Primo.—A lae 10,15, El 
señor Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. Entre desconocidos. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, La del 
soto del Parral (acontecimiento artístico), 
por Pablo Gorgó.—A las 6,30, obra nueva. 
La chula de Pontevedra.—A las 10,30, gran 
éxito. La chula de Pontevedra. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y CascabeJ (éxito brillantísi-
mo).—A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 4 (corriente), El hombre que todo lo 
enreda.—A las 6,30 (especial), Los extre-
meños se tocan.—A las 10,30 (especial). El 
hombre que todo lo enreda. 
A E X A Z A R — A las 6 y 10.30. El doctor 
Frégoli. 
E A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10,30. Los mosquitos 
(éxito inmenso de la nueva joya quinte-
riana). Ultimos días. 
F U E N C A R R A L (Fue-ncarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—4,30, La del soto 
del Parral, por Felisa Herrero, Casáis y. 
Sagi-Barba.—6,45, La del soto del Parral, 
¡ por la Morante, Casáis y Lledó.—10,30, La 
del soto del Parral, por Felisa Herrero, 
Casáis y Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—4 (popular). Los lagarteranos.— 
6,30 y 10,30 (popular). Solera fina. 
I N F A N T A I S A B B L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. El craid» Madrid-Alcalá (clamo-
roso éxito de risa). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Eey. 8).— 
A las 5,30—Noche, a las 10,30. Despedida 
de la gran compañía de circo. Selecto y 
variado programa, tomando parte todas 
las famosas atracciones. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gal!, 13).—A las 4, Eevista Verdaguer. Los 
amores de Manón.—A las 6,15, Revista 
Verdaguer número 3. Lucas pierde la me-
moria. Los amores de Manón.—A las 10,15. 
Revista Verdaguer número 3. Excursión 
campestre. Los amores de Manón. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
4,30, Loco perdido, ü n émulo de Lind-
bergh. El señor Huracán (estreno, por Re-
ginald Denny).—6,30 y 10. Novedades in-
ternacionales. El señor Huracán y Lances 
del querer (por Norma Shearer y Lew 
Cody). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 4,30, Revista Pathé. El jinete man-
co. ¡Adiós, juventud!—A las 6,30, El tío 
millonario. ¡Cuidadito, solteras! ¡Adiós, 
juventud!—A las 10, Revista Pathé. El tío 
millonario. ¡Cuidadito, solteras! ¡Adiós, 
juventud! 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).—A 
las 4,30, Actualidades Gaumont. El jinete 
manco. ¡Adiós, juventud!—A las 6,30, 
Pequeños policías. ¡Cuidadito, solteras! 
¡Adiós, juventud!—A las 10, Actualidades 
Gaumont. ¡ Adiós, juventud! El tío millo-
nario. ¡Cuidadito, solteras! 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
11,30 m. Concierto. Programa: 1.° Obertu-
ra de los Maestros cantores, Wágner; or-
questa, Arbós. 2.° Canto de los Vaqueros 
de Suiza, Benedito; coro mixto y orques-
ta, solista señor Garmendia. 3.° Así can-
tan los chicos, Guridi. 4.° Scherzo, P. Mar-
t i n i . 5.° Novena Sinfonía, Beethoven: I 
Allegro ma non tropo, un poco maestoso; 
I I Molto vivace; I I I Adagio; IV Finale. 
Solistas; Herminia Velasco, soprano; Lui-
sa García Conde, contralto. Segundo Gar-
mendia, tenor; Francisco M. de Aguirre, 
bajo. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A lae 4, Actnalidades' Gaumont. Nemesio 
y sus pantalones. El vagabundo poeta.— 
A las 6,30, Reportaje gráfico. Su padre dijo 
que no. El vagabundo poeta.—A las T0, 
Actualidades Gaumont. Nemesio y sus 
pantalones. El vagabundo poeta. Su padre 
dijo que no. 
' C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tardo, 4. 
Novedades internacionales. Una casa para 
él solo. La luz en la 'obscuridad.—Tarde, 
6.—Noche, 10,15. Novedades internaciona-
les. El miedo a amar (Florence Vidor). 
Una casa para él solo. Aéreo tontos. Es-
treno: El señor Huracán (Reginald Denny). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, V2Í; te-
léfono 30.796).—4 tarde. Doctores de oca-
sión (cómica). Los amores de Manón (Do-
lores Costello y John Barrymore).—6 tarde 
y 10,15 noche. Revista Verdaguer número 
4. Doctores de ocasión. Vacaciones de Cor-
nelio (cómica). Loe amores de Manón (Do-
lores Costello y John Barrymore). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—Tar-
de, 4,30. Los amores de Manón (creación 
de Dolores Costello y John Barrymore; 
dos jornadas, completa).—A las 6,30, El 
asalto al expreso (por Monte Blue y Edna 
Murphy). Tejados de vidrio (creación de 
Madge Bellamy).—Noche, a las 10. Revis-
ta Verdaguer número 2. El héroe del ce-
luloide. Sonrisa de enamorados y Los amo-
rea de Manón (completa). Mañana, pro-
grama de estrenos. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 4, Noticiario Fox. 
El jinete blanco. Venga alegría.—6,15, Los 
dos frescos. En busca de la fama. Venga 
alegría.—10, Noticiario Fox. El jinete blan-
co. En busca de la fama. Venga alegría. 
S A L A M A R I A C R I S T I N A (Manuel Sil-
v a. 7).—Colosal programa. El expreso en 
peligro. Butaca, 0,60. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 5 de febrero de 1928. A 
las 4 de la tarde. Primero, a pala: Iza-
guirre y Jáuregui contra Araquistain y 
Begoñés 111. Segundo, a remonte: Ostola-
za y Berolegui contra Irigoyen y Vega. 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—(Opera). 
No hay función. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—6,15 y 10,15. La borrachera 
del sabio. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6, Re-
cital poético, por Berta Singermán.—A las 
10,15, El señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 v 10,15. Entre desconocidos. 
A P O L O (Alcalá. 49).—A las 6,30, La del 
soto del Parral, por Pablo Gorgé.—A las 
10,30. La chula de Pontevedra. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito entusiasta). 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente), Los extremeños se to-
can.—A las 10,30 (especial). El hombre 
que todo lo enreda. 
A L X A Z A R A las 6.15, La mala uva, y 
10.30. El doctor Frégoli. 
E A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A lae 6,30 y 10,30. Los mosquitos 
(éxito inmenso de la nueva joya quinte-
riana). Ultimos días. Butaca, cinco pe-
setas. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6.30, La del soto 
del Parral, por la Morante, Casáis y Sagi-
Barba.—10,30, La dol soto del Parral, por 
Felisa Herrero, Casáis y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30, Solera fina.—10,30, Los la-
garteranos (popular). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
Mundo, mundillo... (gran éxito).—10,30, El 
craid> Madrid-Alcalá (enorme éxito de 
risa). i 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Un émulo de Lindbergh. El señor 
Huracán. Novedades internacionales y La 
tierra de todos (estreno, por Antonio Mo-
reno y Greta Garbo). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 (sección aristocrática de moda) 
y a las 10. Reportaje gráfico. Un cas» en 
miniatura. ¿Qué le pasa a papá? El úl-
timo vals (estreno), estupenda película 
marca Ufa. 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Pe-
queños policías. ¿Qué le pasa a papá? El 
último vals (estreno), estupenda película 
marca Ufa. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
F'oridor, detective. Metrópolis (la ciudad 
sobre las ciudades). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Estreno: Novedades interna-
cionales. Estreno: Carrera de relevos. El 
señor Huracán (Reginald Denny^. Estre-
no: Noticiario Fox. Estreno: Se necesitan 
dos muchachos (Janet Gaynor). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Paramount. número 17. El asalto al 
expreso (Monte Blue). Usted es mi hom-
bre (cómica). Estreno: Tejados de vidrio 
(Madge Bellamy). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Revista 
Verdaguer. Pajarita de las nieves. Valen-
cia (la más bella entre tus flores). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6).— 
Partidos del día 6 de febrero de 1928. A 
las 4 de la tarde. Primero, a remonte: 
Lasa y Tacólo contra Ochotorena y Ugar-
te. Segundo, a pala: Gallaría I I y Pérez 
contra Quintana I y Lejona. 
« » » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
BANDA DE LADRONES, DETENIDA 
-GUr 
Un atropello doble. Vuelve "la moda" del robo del "auto". 
En los trenes de la Compañía de los 
ferrucarriles de M. Z. A., especialmente 
en el trayecto comprendido entre Ma-
drid y Guadalajara, se venían come-
tiendo desde hace tiempo diversos e im-
purtantes robos. 
Operaban los ladrones en los coches 
que se enconiraban parados en la vía 
en las estacibnea intermedias, princi-
palmente en las de Vallecas, Vicáiva-
ro, San Fernando, Torrejón y Alcalá. 
La Policía se puso sobre la pista de 
la banda, y después de repelidos tra-
bajos, varios agentes, a las órdenes 
del inspector honorario conde de Ar-
centales, lograron el éxito m á s com-
pleto. 
Averiguaron, en primer término, que 
la banda tenía su centro de operacio-
nes en el Puente de Vallecas. Hábil-
mente disfrazados el conde de Arcen-
tales y sus huestes, se acercaron a los 
cacos y llegaron a conocer sus planes y 
los nombres de cuantos se dedicaban 
al negocio. 
Cuando ya se tenían averiguados los 
menores detalles de la banda, fueron 
detenidos los elementos que la forma-
ban y puestos a disposición del Juz-
gado de Alcalá de Henares. 
Los ladrones son: Luis Marín Gar-
cía, el Niño Valentín-, José Martínez 
Sánchez, el Califa; Félix Lanuza Sáez, 
el Gamuza; Manuel Lorenzo Vives, el 
Peseta, y José Arias de Saavedra, Pepe 
el Loco. 
También fué detenido el chofer Juan 
Colín Tirado, porque llevaba en su au-
tomóvil a los ladrones cuando éstos iban 
a «dar un golpe», de los cuales tenía 
conocimiento. 
Los artículos robados se llevaban en 
el automóvil de Juan a casa de uno 
de los de la banda, en el Puente de 
Vallecas, y allí iban por aquéllos los 
encargados de darles salida. 
La Policía detuvo igualmente a los 
industriales Joaquín Moreno Jimeno y 
Dámaso Benllanac Santa Teresa, que 
parece que compraban los géneros sus-
traídos. 
CICLISTA LESIONADO EN 
UN CHOQUE 
En la plaza de Isabel I I el ciclista 
Francisco Lozano Marciano, de veinte 
años, que vive en Cava de San Miguel, 
11, se dió un encontronazo con el auto-
móvil 24.615, que conduia Manuel Real 
Fernández. 
Este sufrió leves heridas y el ciclista 
lesiones de pronóstico reservado. 
UN "POBRECILLO" DETENIDO 
El dueño de un hotel de la calle del 
Arenal, 24, avisó a la Dirección de Se-
guridad que uno de los huéspedes de 
la casa le infundía sospechas. 
Los agentes interrogaron al huésped, 
el cual dijo que se llamaba Agustín Ro-
dríguez Martín, de veinte años, mecá-
nico, y al cabo de un rato se acordó 
que no era ese su nombre, sino Ma-
riano Mariscal Cabiedes. 
En vista de la mala memoria del chi-
co, los agentes le detuvieron sin pre-
guntarle de nuevo cómo se llamaba, 
porque se veía a la legua que n i él 
mismo lo sabía. En su poder se halla-
ron seis papeletas de empeño, que dijo 
muy serio que se acababa de encontrar 
en la vía pública. 
Con tan buenos antecedentes, el hués-
ped fué llevado a la Dirección de Se-
guridad, donde se comprobó que se 
trata de un fresco que se dedica a hos-
pedarse en la pensión que más le gus-
ta y a fugarse luego sin pagar y lle-
vándose por delante las ropas que 
puede. 
SE AHORCA UN PERTURBADO 
En un descuido de sus familiares, se 
ahorcó ayer tarde José Muñoz Jiménez, 
de cincuenta y cuatro años de edad, 
que habitaba en la calle de Méndez Al-
varo, número 24. 
•• El desgraciado tenía perturbadas sus 
facultades mentales, y en un momento 
en que quedó solo se colgó del mon-
tante de la habitación. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En la calle de Alcalá el 
automóvil 24.448-M., que conducía Ma-
nuel Moreno López, atropelló a don Juan 
Francisco Serrano Acebedo, .de setenta 
y seis años, propietario, domiciliado en 
Antonio Acuña, 9, y le causó lesiones 
de pronóstico reservado. 
—En la calle de Galileo el automó-
vi l 20.050, conducido por José Fernán-
dez Carvajal, atropelló a María de los 
Dolores Sánchez Jiménez, de cuatro 
años, domiciliada en el número 44 de 
la citada vía, y le prodnjo lesiones de 
relativa importancia. 
—El automóvil 25.422-M., guiado por 
Teófilo Ortega, atropelló a Jesús Moneo 
Aparicio, de trece años, que vive en 
Humilladero, 2, y a Livia Nersida Re-
villa, de veintidós, domiciliada en Cal-
vario, 19. 
Jesús resultó con lesiones de pronós-
tico reservado y Livia con otras de ca-
rácter leve.-
Vn timo de 250 peseías.—Por el mé-
todo de las limosnas dos desconocidos 
í imaron 250 pesetas en la Puerta de 
Toledo a Ignacio García de Rojas, de 
cincuenta y dos años, labrador de Son-
seca- (Toledo). 
Muerte repentina.—En su domicilio, An 
cora, número 2, falleció repentinamente 
Concepción Moral illas, de sesenta y seis 
años, viuda. Créese que se trata de ur^a 
muerte natural. 
Con las manos en el escaparate.— 
Cuando se disponían a forzar el esca-
parate de una tienda de la calle de 
San Cristóbal, 5, fueron detenidos: Flo-
rencio García García, de treinta y un 
años, con domicilio en Peñón, 24 y 26; 
Alfonso García Monsálvez, de veinte, 
que vive en Toledo, 104 y Miguel Ma-
dero Palme!ro, de diez y seis, domi-
ciliado n.n Amistad, 1. 
Lesionados en un choque.—En el pa-
seo de la Virgen del Puerto la camio-
neta 17.750-M., que guiaba Hilario Co-
barrubias, por evitar el choque con 
unos carros fué a estrellarse contra un 
farol. 
Hilario resultó con lesiones de algu-
una importancia. El coche quedó bas-
tante averiado. 
También resultó herido de escasa im-
portancia el mozo Andrés SáncQiez, que 
iba en la camioneta. 
j A h l El farol quedó transformado en 
un nuevo modelo,1 estilo churrigue-
resco. 
ICaramba, con Argimira\—En una le-
chería establecida en la Torrecilla del 
Leal, 21, fué detenida Argimira Gonzá-
lez de la Rosa, de veintidós años, que 
vive en Martínez Campos, 26, cuando 
se disponía a llevarse el dinero del 
cajón. 
A píe.—Don Gonzalo Alonso Martínez 
Oposiciones y concursos 
Catastro.—Segundo ejercicio. 
neral: 418. Martínez Nacarino J 
D.25; 419, Martínez Peña. Sant iagoT^ 
Martmez \eb.ne.s, Ben.gno. T.DO- 'J1 ^ 
dina Cnyuela, Gregorio, 6,50- n ; • % 
López, Carmen, 7; i;u, Medin - " ^ 
cardo, 6,50; 433, Megía Mari 
eepcion, 6; 434, Melero Hernando í> 
6,50; 435, Mellada Jarillo, AngS . 
Mena Sanz. Manuol, 7; 437 \ \ ' \ 
García, Amelio, 8,50; 438, Me'nén*! 
ñas, l'uriticación, 7,51); 439 Men^ 
berner, Pedro, 9; 341. Mena LozaT-T S 
5,50; 412. Miguel Arwtegui PiiT: S 
444, Miguel Ortiz do ürbina 
447, Mínguez Blas Petra, Manu*1» 
le« Gil, Sara, 6,50; 466, Morillo Yod*?' 
ría Luisa, 7,50; 467, Morillo GonzáW 
drés, 7,25. ^ 
Inspectores municipales de Sanid»* 
sido dc<signado el siguiente Tribunal" 
juzgar las opoeicionee convocadas om-̂ S 
orden de 2 de noviembre último: 
Presidente, don Cwar Sebaetián 0 1 
zález, inspector provincial de SanidJrB 
Granada; vocales: don Juan Torres r n 
médico del Hoepital del Hey; don T J 
López Martínez, subdelegado "de'ileJ- • 
del distrito del Instituto, de La Cornvl 
don Nicolás Martín Ci rajas, inspector 
nicipal de Sanidad de Chamartín d« U 
Rosa; don Anselmo Panlagua RamíJ? 
inspector municipal do Sanidad dn 11I 
zaren (Valladolid). ^ 
Suplentes: Presidente, don Manuel Sn.i 
Sánchiz, inspector provincial de Saciifj 
de Castellón de la Plana; vocales-
Luis Ramón Lañanás, médico ayudante IÍJ 
Servicio Epidemiológico Centra:; don Jn 
Martín y Martín, subdelegado de vJ^ 
ciña de Piedrabuena (Ciudad PteaJ)- d 
Manuel Fernández Aldama, inspector J? 
nicipal de Sanidad de Almadén (Ciudal 
Real); don José Aguila Collaniee, lastA 
tor municipal de Sanidad de Antequen 
(Málaga). H * 
Bl Tribunal deberá constituirse en W 
drid el día 13 del actual, a las doe»l 
la mañana, en la Inspección grneral di 
Sanidad interior para el examen de t j 
expedientes y la adopción de los acuerdd 
necesarios para la práctica de loe ejeid 
cios de oposición. 
Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Pi ' .ar Lópd 
viuda, con siete bijos, enferma e impoi 
bilitada para el trabajo, por tener UBJ 
pierna ulcerada (8-5-20).—S. A., 5. 
Matrimonio que se halla muy necesitadoj 
El marido, antiguo camarero, perdió 1 
modestos ahorros en un pequeño negó 
de cafe y hoy se encuentra sin poder U 
bajar, con un cáncer en la garganta. St 
llama Robustiano Menéndez. Viven en k 
calle del Barco, número 36, piso cuartal 
número 2 (10-1-28).—J. M., 5; S. A., il 
M. C, 10; Un joven militar y católico, 5.-, 
Total, 120 pesetas. 
Matrimonio con tres hijos pequeños. B] 
marido, obrero, carece de trabajo, ¿eba 
cerca de dos meses de casa, temiendo se 
despedidos^ de un momento a otro. L t | 
mujer está próximo a dar a luz, y ea ta 
grande #1 hambre que pasan algunos díai, 
que se han visto precisados a empeñar li 
envoltura que tenían preparada para el 
nacimiento. La mujer se llama Francisa 
Arrazola. Viven en la calle del Nuncio, 
número 9 (31-1-28).-Un lector de EL DE-
BATE, 10; Un lector de EL DEBATE, 
100; S. I . , 5; S. A., 5; señorita A. A., Í5; 
Un joven militar y católico, 5.—Total, 
pesetas. • 
y Soriano, que vive en la calle de 
ñez de Balboa, 64, denunció que ei 
cha vía le robaron el automóvil 2! 
de la matrícula de Madrid. 
ñobo por valor de 800 pesetas.—A doí 
Aniceto Campos Bomári, que vive en 1H 
plaza de San Gregorio, 5, le han suv 
traído joyas jt efectos por valor de SOÍj 
pesetas. 
M O V E D ^ D E S D E L C I N E 
Noticias nacionales 
Es un hecho la const i tución de una 
Sociedad para la filmación de películas 
;a base de capital español, estableciendo 
igu dirección en Madrid. 
Se propone esta Empresa, como pr i -
anera obra, rodar la célebre novela de 
ipío Baroja «Zalacain, el aventurero», 
ipiendo los principales papeles interpreta-
idos por la señor i ta María Luz Callejo y 
Ül nuevo actor Carranque de los Ríos. 
La dirección será llevada por don León 
.¡Artolas. 
» « « 
Sig-uen los trabajos, bajo la dirección 
(¿a Fernando Delgado, para la impre-
s i ó n de la pel ícula «El expréss de lujn». 
i¿n la que toman parte Celia Escudero 
j^r L ina Moreno y el conocido actor Ja-
-vier Rivera. 
E l cinematografista Eduardo Prados, 
que tiene muy adelantados los trabajos 
preliminares para la filmación de la pe-
lícula t i tulada «En las márgenes del 
Muni», tiene en estudio dos argumentos, 
en los que desempeñarán los principales 
papeles Carmen Rico y el nuevo galán 
Eduardo Ródenas. 
«La Hermana San Sulpicio» ha de 
merecer de nuestra parte una atención 
cuidadosa, no sólo por los méri tos que 
ya se le atribuyen, como «ñlm» de ca-
tegoría especial, sino principalmente 
porque el abolengo novelesco de esta 
cinta—«La Hermana San Sulpicio», de 
Palacio Valdés—no es obra para todas 
las manos. 
Esperamos, pues, que nos será dado 
dar vía libre a una producción en la 
que se han fundado tantas esperanzas. 
M A C A N A LUNES ESTRENO E N 
C i n e R o y a l t y y C i n e Madrid 
de la superproducc ión nacional 
L A C O N D E S A M A R I A 
Creación de la eminente actriz ROSARIO PINO 
Versión de la obra de Luca de Tena 
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E s t r e n o l u n e s 1 3 e n e l 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
"LA HERflARA Sil SOLPIGI 
Adaptación c inematográf ica de la célebre novela de 
D o n A r m a n d o Palacio V a l d é s 
Adaptada y dirigida por 
F L O R I A N R E Y 
INTERPRETES 
Imperio Argent ina-Ricardo N ú ñ e z 
E D I C I O N E S P E R S E O F I L M S 
CASA DISTRIDITIDORA 
U . E . C . R I C A R D O C A M B A 
H 
is t t 
Beau Geste es, sin duda, una. de las más importantes producciones Paramount, por su asunto emotivo 
y noble, por su perfecta realización dramática y por su fotografía insuperable. 
Los dolores y las abnegaciones de la dura vida de campaña colonial—que estremecen al espectador me-
nos sensible—se compensan con las suavidades que el amor fraternal pone en un cuadro que, sin él, sería 
una concepción cruel y aun sombría. 
Beau Geste es de las películas que viven siempre en el interés del público, y honra la colección de la 
Paramount Films Corporation. 
«La Condesa María> es la forma cine-
matográfica de la comedia del mismo tí-
tulo de que es 'autor J. «1. Luca de 
Tena. Todas las referencias coinciden en 
que se trata de uno de los más afortu-
nados intentos de película nacional, \ 
esperamos que la proyección pública 
confirme tan halagüeños augurios. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
E l próximo limes 6 se estrenará en el CINE D E L CALLAO 
[j L A T I E R R A D E T O D O S 
U interpretada por 
| i C R E T A GARBO y ANTONIO MORENO 







Edic iones R u m y . - M A D R I D . 
PRESENTA E L CINEDRAMA ESPAÑOL 
" R O S A S Y E S P I N A S " 
interpretado por los conocidos "ases" AMELIA SANCHEZ, 
BARON DE KARDY y A. SAN GERMAN. 
Para contratación y venta: 
JOSE RUI2 H1RON 
Paseo del Prado, 46, Madrid. 
OFICINAS: PI Y MARGALE, 18, TERCERO, 22. 
"Rosas y espinas" 
UNA PRUEBA PRIVADA 
En el Cine Madrid se ha visto la prur-
ba de una nueva película española, W 
sas y e s p i n a » , primera producción de 
una novel Empresa. Película modesta 
r0n buenas fotografías e interpretación 
La protagonista de «Rosns y eSPl 
es Amelia Sánchez, que íiprovech» „] 
(oportunidades del argumento para «íl1 ^ 
cionar con su arte depurado. ' ^ 9 
Los demás in térpre tes son: ^ . ^ t i 
Germán. Barón de Kardy. señora i 
y señori ta de López de Hevia. ' ..^ 
Agradecemos la atención de haber s 
invitados a esta prueba privada. 
Agencia de PubücidacP'R^' 
""So, 6-iS 
,50; 42s' o 
428 u' 
W í l l . — N i í m . 5.791 E L D E B A T E 
5.—Tot<il, 21) 
2 2 . 
L 
(5) 
V I D A E N M A D R I 
Casa Real 
A las diez y media de la m a ñ a n a mar-
cliu ayer su majestad en aauto» a los 
jerivims de .a Moilcloa, donde presidió 
j a reunión del Patronato de la Ciudad 
'iJniversiiaria. 
—Ha regresado a Sevilla su alteza el 
príncipe don Carlos, hijo del lu ían te dei 
inismo nombre. 
_ A las nueve v media de la maftana. 
en e! expreso de Irnn, llepo a es»;] 
te su alteza la princesa Marta Cristina 
dfi SaJm-Salm,, que viene a pasar una 
temporada con su augusta familia. 
Fué recibida en la estación pnr sus 
xnalestades las Reinas y sus Altezas las 
infantas doña Isabel y doña María 
T)esdp la estación se t ras ladó con sus 
malestades a Palacio, donde se hospeda. 
Las s e ñ a l e s luminosas 
para l a c i r c u l a c i ó n 
Una Cbmisión de dueños de táxt» vi-
sitó al conde de Elda, detepado de ca-
rruajes, para pedirle que las seña '^s 
que indican en las calles la dirección 
prohibida sean luminofiafe, pues por no 
eerlo se cometen muchas infraccionec-
Involuntarias. 
También pidieron que las señales eléc-
tricas que hay en el cruce de Alcalá y 
Gran Vía se instalen también en los 
cruces de otras calles. Por últ imo, mos-
-traron el deseo de que h a y i también di-
rección única para los t ranvías en la* 
calles donde la hay para los demás ve-
hículos. 
Las dos primeras peticiones le pare-
cieron al conde de Elda de necesaria 
realización, pero de momento no podrán 
seguramente ser atendir1'1': por carecer 
de consignación en el presupuesto or-
dinario. Quizá sea el presupuesto extra-
ordinario el que remedie esta deficien-
cia. El delegado de carruajes tiene un 
ofrecimiento de unos aparatos lumlno 
sos intermitentes para las direcciones 
prohibidas, que funcionan mediante una 
carga de gas. 
—Terminada la mat r íc i fa del impues-
to de solares sin edificar correspondien-
tes al año actual, se halla expuesta a' 
público en el negociado correspondien-
te de la Administración hasta el día 15. 
para que los contribuyentes por dichfi 
concepto puedan presentar jas reclama-
ciones que estimen oportunas referentes 
a inclusión, exclusión o reforma de cuo-
tas. 
5 6 7 . 0 8 9 reses sa-
crificadas en 1 9 2 7 
Según los datos publicados por el Bo-
letín de Cotizaciones del Ayuntamiento 
de Madrid, el consumo de carne en Ma-
drid ha sido de 34.495.981,10 kilogramos 
durante 19g7. 
En el Matadero Municipal han sido 
sacrificados durante el mismo período 
64.485 vacas, 36.024 terneras, 40f.639 cor-
deros, 216 féchales y 61.725 cerdos. To-
ta:, 24.406.281,10 kilogramos. 
Como en las Inspecciones sanitarias 
han sido aforados 6.128.245 kilos, resul-
ta un íoíai de 30.533.149,140 kilogramos 
de carnes frescas aforadas, que más las 
carnes congeladas, saladas, etc., hacen 
un total de 34.495.985,10 kilos de carne 
confeumidos en Madrid durante 1927. Es 
ta cifra representa un aumento con re-
lación 'a l año anterior de 706.803,10 kilo-
gramos. 
Por habitante y día corresponde un 
consumo de 121 gramos. 
L a d e f r a u d a c i ó n p o r c é d u l a s 
y de la Armada sobre «Nacionalismo, 
imperialismp y pacifismo». La m^sa 
presidencial estaba ocupada por el je-
fe dei Gobierno, por el señor Gabilan 
y por el presidente del Centro, señor 
Arenas, que pronunció unas palabras 
de agradecimiento hacia el conferen-
i'iante. 
Ei señor Goicoechea agradece al Cen-
iru del Ejército el que le haya conce 
didu esta tribuna y al presidente del 
Cunsejo su asistencia que estimo—dice— 
m todo lo que vale. 
Desde la guerra—añade—es general el 
seotimiénto de execración hacia el im-
perialismo. Pero una cosa es el impe-
rialismo que empuja a una nación a 
dominar a otras por la fuerza, y otra 
el Imperialismo, que con arreglo al 
verdadero sentido etimológico y cien-
tífico de la palabra, no es si no el po-
der de mandar en nombre de la comu-
nidad. Roma impuso en una ocasión 
leyes al mundo, por medio de la fuer-
za, pero más tarde en el siglo X I I el 
Derecho Romano se impuso por su su-
perioridad decisiva. 
El imperialismo español del siglo XVI 
no era el de la fuerza, sino una supe-
rioridad basada en la abnegación, en 
ia voluntad, en la codicia del ideal. 
Muy bien. Aplausos.) 
Después de analizar el imperialismo 
Inglés del siglo X V I I . Hay» cosa peor 
—añade—que el no ser imperialista y 
es no saber serlo a tiempo. No ser im-
perialista en el sentido de desear ser 
grandes, de pesar en el mundo, es tan 
excepcional en los pueblos como en los 
individuos las austeridades del asceta. 
Los nacionalismos que ahora se ana-
••matlzan son los que hicieron subir a 
Europa a las cimas del sacrificio. Sm 
¡os Reyes absolutos no se hubieran lle-
gado a constituir las grandes naciona-
lidades de Europa y aun de América. 
Ahora se siente más que nunca !a ne-
cesidad de robustecer las nacionalida-
des ante los dos enemigos que son el 
particularismo y el comunismo, contra 
el que deben luchar toda's las naciones 
civilizadas. 
Dice respecto al pacifismo que m á s 
es un sentimiento engendrado por la 
contemplación de los horrores de la 
guerra, que un conjunto orgánico de 
ideas. Lo que debe repugnarnos no es 
la guerra n i la paz, sino la injusti-
cia. 
Califica de fructíferas algunas gue-
rras originadas por Roma o por Espa-
ña y pregunta después qué beneficios 
se han derivado de la guerra de 1914 
a 1918. 
Relata las diferentes tentativas fra-
casadas para establecer una paz per-
petua y señala el hecho de que los 
F.stados Unidos acaban de aprobar un 
presupuesto de 25.000 millones de fran-
cos para construli* 43 cruceros rápidos 
y un número aproximado de destroyers 
y submarinos. 
Niega que, según pregonan algunos, 
nuede ser una solución para este pro-
blema la extensión por el mundo de 
las ideas liberales; éstas no pueden In-
t u i r en la vida internacional. 
Termina con una declaración opti-
mista, pero convendrá—dice—aconsejar 
a los pueblos débiles que se dediquen 
a cultivar su propio Jardín. 
El ilustre conferenciante fué muv 
aplaudido y felicitado, primeramente 
por el jefe del Gobierno. 
D o n J o s é M a r í a S e m p r ú n 
pergamino nombrándole presidente de 
honor del Casino de Clases. 
El t í tu lo es una obra donde van ie-
presentadas alegorías de todas las Armns 
y Cuerpos, y lleva cariñosas dedicato-
rias. 
La ofrenda está encerrada en un tnai 
co valioso. Hizo entrega de la misma el 
sargento Pereda, presidente del Casia'; 
de Clases, el cual pronunció sentida 
palabras. E l sargento Oliver leyó a con-
t inuación unas poesías dedicadas al ho-
menajeado. 
Este contestó agradeciendo el aga-
sajo. 
E n Buenos A i r e s se cele-
b r a r á e l centenario de G o y a 
señores Mélida y Castañeda, en ed que me, AJvarez (A.), Carranceja, Mata, 
no consideran cierta que una tumba Lezcano, Rovira, Mañanós, VaJdés y 
encontrada en Aracena sea la de Vi- Maura (R. y L.). 
riat0- Se leyeron adhesiones de los señores 
E l centenario de C á n o v a s Tormo. Muñoz. Pía , López Redondo, 
Oroz y Pulido. 
Ofreció el banquete, con mucha elo-
cuencia, el señor San tamar ía . El direc-
tor general de Primera Enseñanza dice 
que él admira al señor Maura como pe-
dagogo del dibujo. 
Al terminar, el señor Suárez Somonte 
y Maura se abrazaron. 
Fiesta de e x a l t a c i ó n balear 
El conde de la Moriera y el marqués 
de Lema, como representantes, respec-
tivamente, de la Academia Española y 
de la de Historia, han enviado a Ma-
laga unas cuartillas que serán leídas 
eq el acto que se celebrará el miérco-
les 8 en la Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, para conmemorar el 
centenario del natalicio de Cánovas, que 
se cumple ese micmo día. 
M r . Ba i ley , propues-
to para a c a d é m i c o 
Se ha presentado en la Academia de 
Bellas Artes una propuesta, firmada por 
los señores San tamar ía , Francés y Va-
quer, para que se sombre académico 
correspondiente al pintor Vernon Howe 
Bailey, que ahora expone litografías de 
El Comité Hispanoargentino se ha re-
unido, bajo la presidencia de doña Ade-
l ia de Acevedo, culta dama r e n t i n a . Ilos rascacielos de Nueva York y antes 
Se leyó un decreto del presidente de; reaI izó viajes por España, de los que 
En la Diputación han facilitado esta 
nota: 
«Son repetidos los casos de vecinos de 
esta Corte que obtienen cédula en dis-
tinta provincia, y que en sus declara-
CHMies dejan de acumular las rentas o 
alquileres que en distintas regiones sa-
tisfacen, lo que se traducá en perjui-
cio de la renta. Es oportuno advertirles 
que se ponga el mayor cuidado en el 
cumplimiento de los preceptos vigentes 
para evitar que la ocultación^pueda ca-
lificarse de defraudación y ór lginar el 
apremio. Es propósito de esta Presiden-
cia, si la ocultación se reitera este año. 
a pesar de esta advertencia, dentro del 
período de formación de la matrícula, 
cuando hay lugar a rectificar, que ade-
más de seguir el procedimiento coerci-
tivo que la ley autoriza, se publicara 
la relación de los infractores y las can-
tidades en que resulta defraudada la 
renta.» 
E l s e ñ o r Goicoechea en 
e l Cen t ro d e l E j é r c i t o 
El ex ministro don Antonio Goicoechea 
disertó ayer en el Centro del Ejército 
la República, que constituye en Buenos 
Aires el Comité oficial para la celebra-
ción del centenario de Goya en aquella 
capital. Está formado el Comité por re-
levantes personas del país , presididas 
por don Martín Noéí. 
El Comité de Madrid acordó aconse-
jar al de Buenos Aires que celebre el 
centenario después de realizarlo en Es-
paña, y fijaron como más a propósito 
ei mes de septiembre. 
Los españoles enviarán elementos pa-
ra celebrar Exposiciones. Cuentan con 
los tapices de Goya que pertenecen a la 
Casa Real, por expreso ofrecimiento del 
Rey. También da rán conferencias per-
sonalidades españolas. 
Preside el Comité hispanoargentino el 
duque de Alba y doña Adelia de Ace-
vedo. Son miembros de él la Princesa 
de Hohelohe, la duquesa de Salamanca, 
el duque de Alarcoá, los marqueses de 
Vega Inclán, Torrehermosa, pons, Mon-
tosa y Ampusta; condes de Valiellauc, 
Cuevas< de Vera y Yebes; señora Koc-
henhader, señores Sangróniz .J. A . ) . Ez-
querra del Bayo, D'Or, Ortega Gasset, 
Moreno Carbonero, Art iñano, Benlliure, 
Sotomayor y Chicharro. 
Acordaron en la junta nombrar miem-
bros de esta Sociedad a los nuevos em-
bajadores, señores García Mansilla y 
Maeztu. 
L a A c a d e m i a de la 
obtuvo una colección de dibujos que se 
encuentran en museos; y publicaciones. 
E n m a y o , E x p o s i c i ó n 
d e l L i b r o P o r t u g u é s 
En el próximo mes de mayo se cele-
b ra rá la Exposición del Libro Por tugués 
en la Biblioteca Nacional. Con este mo-
tivo se ce lebrará una serie de confe/en-
cias sobre la cultura portuguesa, a :ar-
go de especialistas portugueses y espa-
ñoles. 
Han sido nombrados presidentes hono-
rarios de esta Exposición el ministro de 
Instrucción pública, el embajador de 
Portugal y los señores Menéndez Pidal. 
duque de Alba, Yanguas y Torres Que-
vedo. 
El Comité ejecutivo está constituido 
así: marqués de Figueroa, presidente; 
clon Francisco Rodríguez Marín, vicepre-
sidente, y vocales, los señores Acosta, 
Alvarez de Sotomayor, Castro, Figuei-
redo, Gómez de la Serna, Goicoechea. 
Llanos y Torr igl ia , marqués de Quinta-
nar. Rodr íguez V i g u r i , Sangróniz y To-
rreja; secretario, el señor Lasso de la 
Vega (don Javier). 
Para preparar comidas sanas 
El señor Franco considera de absolu-
ta necesidád las estadísticas, y el se-
ñor Mañueco opina que estas estadísti-
cas deben estar a cargo del ministerio 
de Trabajo. Por ú l t imo; se acordó sepa-
rar en la conclusión lo que se refiere 
a la inspección, de lo que se refiere a 
estadísticas. 
El señor Decref insiste mucho en que 
la implantación del seguro, especial-
mente de invalidez, es el medio mejor 
de resolver estas cuestiones de higiene. 
E n l a Sociedad G e o g r á f i c a 
Mañana lunes se celebrará junta en la 
El martes por la tarde se celebrará 1 Sociedad Geográfica para elegir un vi-
en el teatro Infanta Beatriz, a beneA- cepresidente, cargo que ha dejado va-
al objeto de celebrar allí, en L i r i a , Chel-
va y Cuenca importantes actos, en los 
que se exponga el estado del proyecto. 
En estas poblaciones se les prepara 
cariñoso recibimiento. 
C o m i t é s par i tar ios de 
en l a Casa d e l Estudiante 
Ayer inauguró el ciclo de conferen-
cias organizado por la Asociación Ca-
tólica de Normalistas «Ma^íster» el aca-
démico de la de Jurisprudencia don 
José María Semprún, que desarrolló el 
tema «El Derecho como facultad». 
El disertante escuchó muchos aplau-
sos de los numerosos asistentes. 
El acto fué presidido por don Leoca-
dio Lobo, consiliario de la Asociación. 
—La Academia Jurídica, en la Casa 
del Estudiante, celebró ayer sesión. El 
presidente dió cuenta de las actualida-
des jufídicas de la semana. A continua-
ción disertó don Luis Pérez Toledo 
(alumno del tercer curso de la Facul-
tad de Derecho) sobre el tema «Concep-
to del delito». En la discusión, muy 
animada, intervinieron los señores Sán-
chez Miranda, Sánchez y Sánchez, Fe-
rré, e hizo el resumen el señor Martín 
Artajo. 
E l general Saro en 
e l Casino de Clases 
En el salón de actos de dicho cent-o, 
y ante gran concurrencia, entre la que 
figuraban el general Millán Astray, el 
escultor señor Borrás, el maestro Vi l l a 
y numerosos jefes y oficiales, se hizo 
entrega ayer tarde al general Saro del gicas junto aa Poblet, y otros de los 
H i s to r i a y Fel ipe I I 
En la ú l t ima sesión de la Academia 
de la Historia continuó el señor Tormo 
su estudio sobre las relaciones de Feli-
pe I I con el pr íncipe don Carlos. Sos-
tuvo que el Príncipe no mur ió por eje 
cución, envenenamiento, n i de ninguna 
otra muerte violenta, sino que el falle-
cimiento fué natural y sobrevino a cau 
sa de los excesos realizados por- el Prín-
cipe. 
Este hab ía incurrido en delitos de lesa 
majestad, herejía y otros, tales que, con 
arreglo a las leyes de la época, eran 
castigables con una ejecución. El Rey 
pudo haber ejecutado a su hijo públi-
camente o en secreto—como en la His-
toria se conocen varios casos—, sin sa-
lirse de las leyes. Pero está claro que 
no lo efectuó. 
Ahora bien: Felipe IT, al conocer que 
los disparates de su hijo no tenían re-
medio y podían producir graves males, 
sobrepone a su amor paternal, de que 
se mostró pródigo y exhuberante en la 
anterior enfermedad del hijo—la de Al-
caná—, las razones de Estado, el bien-
estar de la nación y los intereses de la 
sacrosanta Religión. De esto es prueba 
la entusiasta felicitación Nde la ciudad 
de Murcia. El Rey, desde entonces, 
arrestado el Príncipe, se inhibe en los 
asuntos del mismo y muestra gran frial-
dad, verdadera u originada por una lu-
cha cruenta, para vencer los instintos 
paternales. Seguramente al conocer el 
fallecimiento del Príncipe, en el que no 
tuvo parte, lo considerarla como una 
medida de la Providencia en beneficio 
del país . 
El señor Tormo, aunque no concluyó 
su exposición, quiso darla por termi 
nada; pero los académicos le requirie 
ron insistentemente a que la remate 
otro día, ya que la estiman muy inte 
resante y llena de preciosa documen-
tación. 
Se aprobó una propuesta del señor 
Ballesteros Beretta pidiendo que se em-
pleen medidas conducentes a impedir 
que se acaben de perder los manuscri-
tos de las Cortes catalanas, en los que 
la tinta se está borrando de modo alar-
mante. Parece que se sacarán fotoco-
pias y que se ap resu ra rá la publicación 
de tales actos, que está interrumpida 
en el reinado de Juan I I . 
Quedaron sobre la mesa un dictamen 
del señor Mélida, contrario a la reali-
zación de unas excavaciones arqueoló 
La doctora Mary Louise Foster. pro-
fesora de Química del Smith Colige, 
de una ciudad americana, dió uña con-
ferencia en la Residencia de Estudian-
tes sobre «El valor de los alimentos». 
Presentó a la oradora la señora Her. 
linda Smithers de Seris. Recordó que 
la doctora Foster fundó en 1920 el la-
boratorio de Química de la Residencia 
de Señori tas . Actualmente viene a fun-
dar otro, con los últ imos adelantos y 
métodos; ya tiene 35 alu^r. s. 
La conferenciante explicó la nueva 
teoría del valor de los alimentos, basada 
en la Química, y no en la Física, como 
el antiguo sistema de las calorías. 
Los alimentos se dividen en dos gran 
des grupos, los que producen ácidos y 
os de reacción alcalina. El prime»' gru-
po abarca los alimentos nitrogenados, 
o sean carnes, pescados, huevos, gui-
santes, jud ías verdes, nueces, manteca 
animal y aceite vegetal, y los carbohi-
dratados, a saber: cereales, patatas, 
ruibarbo, ciruelas, pasas y azúcar, cuya 
mejor forma es la miel. El segundo gru-
po comprende la leche, todas las legum-
bres, excepto los guisantes y jud ías ver-
Jes, y todas las frutas, ya frescas o sa-
cas, salvo las ciruelas pasas. 
Las comidas deben prepararse de tal 
modo que se combinen los dos grupos 
de alimentos, a fin de que el equilibrio 
se mantenga en el organismo y el ex-
ceso de ácido no cause fatiga al r iñón. 
encargado de eliminar los residuos, ni 
la demasía de carbohidratos críe carne 
superflua. 
Dió varios modelos de combinación df 
alimentos constitutivos de una comila, 
como por ejemplo: 1, carne o pescado 
(sin patatas ni huevos), legumbres, en-
salada, frutas o mie l ; 2, arroz, verdu-
ras, ensalada, frutas, miel o caramelos; 
3, huevos o jud ías verdes, legumbres, en-
salada, frutas. El café, el té o chocolate 
pueden producir ácido úrico. 
Terminó manifestando que los alimen-
tos hidrocarbonatados comienzan a di-
gerirse en la bota, por medio de la sa-
liva, y los nitrogenados en el estómago, 
acabando la digestión en el intestino. 
La conferenciante fué muy aplaudida. 
Banquete a D . Francisco M a u r a 
cío del Patronato del Soldado, con as's-
tencia de su majestad la reina doña 
Victoria, una interesante fiesta de exal-
tación balear, más propiamente mallor-
quína. El capellán castrense mal lorquín 
don Francisco Sureda pronunc ia rá el 
discurso inaugural y leerá unas cuar-
tillas de Roque Guinart. La substanra 
de la función consist irá en una audi-
ción del folklore balear y una proyec-
ción cinematográfica jflc paisajes de 
Mallorca, cuyos títulos han sido selec-
cionados entre obras famosas de la lite-
ratura universal. 
Esta película será proyectada luego 
en América. 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a para 
e l progreso de las Ciencias 
La Junta directiva de esta Sociedad 
se reunió en la Real Academia de Cien-
cias para proceder a la elección de 
presidente general y dé la sección de 
Astronomía vacantes por la muerte de 
los señores Rodríguez Carracido y Vela. 
Por unanimidad fueron elegidos: pre-
sidente de la Asociación, el señor viz-
conde de Eza, y presidente de la sec-
ción de Astronomía el señor Fernández 
Ascarza. 
El secretario general, señor García 
Mercet, part icipó a la Junta, que de-
biendo celebrarse el Congreso del año 
1929 en Barcelona, se ha constituido allí 
un Comité organizador, del cual es pre-
sidente don Mariano Rubió y secreta-
rio el señor San Miguel. 
El Congreso de Barcelona comcidirfi 
ron la apertura de la Exposición de 
1929. 
El general Marvá presidió el acto. 
Ins t i tu to de id iomas en 
l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l 
Ayer y por espacio de dos semanas, 
quedó abierta en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Cen-
tral, la matr ícula para el curso cua-
trimestral febrero-junio de idiomas mo-
dernos. Comprende este curso las en: 
señanzas de las lenguas y literaturas 
alemana, inglesa, italiana, francesa y 
portuguesa, desempeñadas por profeso-
res extranjeros. 
Podrán matricularse los alumnos do 
Facultades universitarias, así como los 
licenciados y doctores y con autoriza-
ción de la Junta de Gobierno los que 
no reúnan estas condiciones. 
Los certificados" de aptitud expedidos 
por los profesores al final del curso 
facultan para la obtención del fondo y 
diploma del Bachiller universitario e 
Idiomas Modernos. 
cante el señor Suárez Inclán al ocupar 
la presidencia por renuncia del señor 
Bergamín. 
También se pedirá a los demás vice-
presidentes que forman la Juma direc-
tiva retiren las dimisiones que tenían 
presentadas. 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l 
" C h e v r o l e t " en E s p a ñ a 
La General Motors Peninsular reuyió 
ayer a todos los concesionarios de c(% 
ches «Chevrolet» en España. Esta re-
unión es una de las que se celebran pe-
r iódicamente, y que tienen .por finalidad 
unir a todos los miembros integrantes 
directa o indirectamente de la Compa-
ñía. Hicieron v so de la palabra los je-
fes de los distintos departamentos de la 
General Motors Peninsular, acerca de la 
organización de la Sociedad. La reunión 
te rminó con una explicación detallada 
de las muchas mejoras mecánicas del 
nuevo modelo. Mediante unas películas 
se expusieron después las caracter ís t icas 
del nuevo «Chevrolet». 
Por la noche la misma Sociedad ofre-
ció un banquete, al que asisieron no 
sólo los concesionarios y el alto perso-
nal de la Compañía, sino muchos cono-
cidos automovilistas. Alrededor de las 
mesas se exponían los cinco principales 
'ipos del nuevo «Chevrolet», más cono-
cido ya con la denominación numér i -
ca «2.388». Eran cuatro coches cerrados 
7 uno abierto. Los que más han llamado 
Ta atención fueron el «coach turismo» y 
el «cabriojet coupé». El primero, espa-
cioso y bien acabado, ofrece belleza dt; 
líneas. E l segundo es elegante y con un|pana( 
sello de "distinción. 
El motor del nuevo «Chevrolet» se 
parece en términos generales al de los 
.-interiores, pero mejorado en varios de-
talles. Se han modificado las válvulas , 
de modo que con igual capacidad c i l in -
drica arroja mayor potencia, unos cinco 
caballos de más . En las demás partes 
esenciales, lubricación^ frenos, puente 
trasero, etc., se ha procurado adoptar Ip 
mejor, mecán icamente . 
La General Motors Peninsular cree 
que venderá B.000 coches durante este 
año. 
l a Indus t r ia Hote le ra 
Organizado por estos Comités se ce-
lebrará mañana , lunes, un acto de pro-
paganda y divulgación de los organis-
mos paritarios. Este acto tendrá lugar 
en la Casa del Pueblo de Guadalajara, 
a las once de la noche y t omarán parte 
en él elementos de la localidad y los se-
ñores Romay y Suasi, presidente y se-
cretario respectivamente de los Comités 
paritarios de la Indjstr ia Hotelera dé 
Madrid. 
A este acto seguirán otros, estando ya 
señalado para el próximo sábado, día 11, 
uno en Toledo, en donde el secretario de 
la Comisión interina de Corporaciones, 
don Práxedes Zancada, pronunciará una 
conferencia sobre el decreto-ley de la 
Organización Corporativa Nacional. 
B a n d a M u n i c i p a l 
Hoy, a las once y media de la maña-
na, da rá su segundo concierto en el íJ.i-
lacio de la Música, con arreglo al si-
guiente programa: 
Primera parte.—«En el Pir ineo», qs^é-
na al amanecer (primera vez), Larregla. 
«La venta de Don Quijot», intoducción 
y n ú m e r o 1 (primera vez), Chapí. «Can-
ción india» (primera vez), Rimsky-Kor-
sakow. «Pet rouchka»: a) Danza ru í a ; 
b) En casa de Petrouchka (melanga»; 
c) Fiesta popular en Carnaval, St/ra-
winsky. 
Segunda parte.—Danza de los veto?, 
de «Salomé», Strauss; «El fandango del 
candil» (primera vez). Granados. «Sch6-
rezada», número 3 (primera vez), Rin.s-
ky-Korsako\v. «Dafnis y Cloe» (panto-
mima y danza general), Ravel. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Por el Norte de Es-
cocia pasan las presiones bajas, acom-
pañadas de lluvias. En el Occidente ce 
la Península Ibérica se halldn las pre-
siones altas. E l tiempo es bueno en Es-
Para hoy 
Adoración Nocturna Española (Semina-
rio Conciliar).—4 t. Junta general regla-
mentaria de la sección de Madrid. 
Asociación C. de Represión de la Blas-
femia.—Círculo de S. C. de Jesús (calle 
del Duque de Osuna).—i t . Velada teatral. 
Congregación de San Estanislao (Zorri-
lla, 5 y 7).—5 t. Velada literaria en honor 
de su majestad Alfonso X I I I . 
Cehtro Burgalés (Carretas, 6).—11 m. 
Don Simón García Zurdo: «La educación 
intelectual». Don Angel Lacalle: «1 '̂. 
maestro». 
Teatro Alcázar.—11 m. Mit in en pro de 
E n h o n o r de los Quin te ros la Casa del Actor. 
Para m a ñ a n a 
Celebraron junta en Zurbano, 20, los 
Consejos del Patronato de las Bibliote-I Academia Módico - Quirúrgica (Esparte-
cas populares hispanoamericanas y del i roa, 9).—7 t. Doctor Rodríguez Vera: «lu-
Congreso de Hispanismo, bajo la pre- toxicación del tabaco»; doctor Bmojár: 
sidencia de don Ignacio Bauer. «La traqueoscopia en _ la extraccon d-
Para celebrar el éxito de la Exposi-
ción de paisajes de don Francisco Mau-
ra, se ofreció a éste un banquete en el 
Circulo de Bellas Artes. 
En la presidencia se sentaron, con el 
festejado, los señores Benlliure, Suárez 
Somonte, Chicharro y Francés , y entre 
los comensales, los señores San tamar ía , 
Marinas, Vaquer, Alvarez de Sotomayor. 
Bellido, Manzanares, Mañá, doctor Fons, 
Iborra, Espina, Doménech, García Ro-
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Dar un voto de gracias a los señores 
Bauer, Carrillo, Guerrero y por la ins-
talación del Patronato y el Congreso en 
su nuevo domicilio social. Se dió cuen- m 
S e s i ó n d é l a Sociedad ta de la fundación de Bibliotecas po- sociedad de risica y Qnimica (Univer-
pulares en Colunga, Llerena, Tarifa, sidad Central).-6,30 t . Sesión científica 
cuerpos extraños en las vías secrotas». 
Doctor Bejarano: «Importancia de la le-
pra autóstona en ̂ España». 
Escuela C. de Ingenieros Industriales.— 
6,30 t . Doctor Terradas: «Viscosidad y 
plasticidad». 
d e H i s to r i a N a t u r a l 
Esta Sociedad, en su reunión mensual, 
acordó la celebración de un plan de con-
ferencias, en el que tomarán parte los 
señores Marañón, Rocasola.no, Hoyoa 
Sáinz y Legendre. 
Se acordó la reforma del reglamento 
a fin de intensificar la actividad cientí-
fica de esta entidad, que de^de hace más 
de cincuenta años labora en pro de las 
ciencias de la Naturaleza. 
Se acordó felicitar al ministro de Ins-
trucción pública y al director de Adua-
nas por el interés demostrado hacia la 
Sociedad. 
Ei señor Fernández Navarro manifiesta 
que el eminente chstalógrafo monsieur 
nrugman, de Brufeelas, le escribe hacién-
doles grandes elogios de las publica-
ciones de esta Sociedad. 
El señor Hoyos Sáinz propone, y asi 
se acuerda por aclamación, que la So-
ciedad celebre un acto en honor de su 
presidente honorario, don Ignacio Bolí-
var, por haber merecido de la Acade-
mia de Ciencias de Mad^d la medalla 
Echegaray, distinción alcanzada por ») 
Principe de Mónaco, Arrhenius y Lo-
rentz y por Echegaray, Cajal y Torres 
Quevedo. 
E n l a Sociedad Es 
p a ñ o l a de Hig iene 
Presidida por el doctor Decref, celebró 
sesión la Sociedad Española de Higiene, 
que comenzó a discutir el tema del se-
ñor Palanca sobre inspección higiénica 
del trabajo y l a necesidad de las esta-
dísticas. 
Palma de Mallorca y San Sebas t ián ; 
de la creación de una insignia distin-
tiva para los miembros del Patronato; 
del entusiasmo por el futuro Congreso 
que central izará toda la expansión cul-
tural de E s p a ñ a ; se nombró vocales 
al ministro de El Salvador, general Pe-
ralta, y a los señores don Manuel Cha 
rón . don Julio F. Guillén y don Alfon-
so Jimeno. Por úl t imo, a propuesta del 
señor Ortega, el Consejo del Patrona-
to de las Bibliotecas populares hispa 
noamericanas y el Consejo del Congre-
so de Hispanismo acordaron solicitar 
para los hermanos Alvarez Quintero la 
cruz de Alfonso X I I . 
El señor Sáinz Rodríguez dió cuenta 
de las gestiones realizadas para la de-
claración de la oficialidad del Congre-
so de Hispanismo que ha de celebrar-
se en Sevilla, coincidiendo con las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona. 
* * * 
En el domicilio del Patronato de Bi-
bliotecas Populares Hispanoamericanas 
se celebró ayer una reunión relacionada 
con el homenaje que estos días se t r i -
buta a los hermanos Quinteros. Se trata 
de invitar a los mejores pintores a que 
trasladen a sus lienzos los tipos feme-
ninos más importantes del teatro quin-
teriano, y a los literatos a que escriban 
semblanzas de las mujeres quinteria-
nas. 
L a autopista M a d r i d -
mensual. 
Acción Católica de la Muler.—12 m. Pa-
dre Florentino Ogara: «Derecho femenino». 
Otras notas 
Campaña de Higiene social (Real Cine-
ma).—11 m. Oradores: Don Javier de Sil-
va, doctor Lamariego, don Benito Landa, 
señor Prieto Pazos, señor Mariñoso, don 
Mariano Aiarcón, don Alvaro Romague-
ra, don Rafael Sanz de Diego, doctora 
Elosa Soriano, doctor Julio Ortega, doctor 
García Vicente y doctor Navarro Fernán-
dez. . 
Películas de lucha contra la avariosis 
y de higiene social. 
En las Cunas de Jesús.—Fm las capillas 
de las Cunas de Jesús de esta Corte, 
sitas en las calles de Ferrer del Río, 28, 
Labrador, 10, Tabernillas, 2 y Laín Calvo.* 
15, regidas actualmente por una Junta que 
preside la marquesa de Reino.sa y las Her-
manas Salesianas del Sagrado Corazón de 
Jesús, se celebrarán hoy misas en me-
moria de loe marqueses de Aledo, fun-
dadores de la benéfica institución. 
También en la casa de las Hermanas Sa-
lesianas, calle de Gutenberg, 11, se cele-
brará una misa de réquiem. 
—O— 
lias mejores camas doradas. Montera, 10. 
Cuenca - V a l e n c i a 
En el expreso de ayer marchó a Va-
lencia el Comité concesionario en pleno 
de la autopista Madrid-Cuenca-Valencia, 
ELIXIR 6REZ Para los que su-fren del estómago El mejor preparado digestivo del mundo. 
Desengaño, 10. Funeraria «Ea Soledad». 
No pertenece al Trust. 
Pasado mañana, San Ricardo, todas las 
misas que se celebren en El Salvador y 
San Nicolás y Caballero de Gracia, y la 
Exposición del Santísimo en las Salesas 
(Santa Engracia) y las misas del -8 en 
Santa Cruz, serán aplicadas por el ilus-
trísimo señor don Ricardo de Hinojosa. 
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E l f i n a l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
frutas, y por la miel y loe higos pasos m á s azu-
f r a d o s que ella; y por las suculentas perdices y sa-
brosos conejos y la delicada codorniz y la becada 
exquisita: todo sano y todo fresco y todo sabroso y 
apetecible y escogido entre lo mejor de lo mejor que 
da en el país la próvida tierra, ella sola, sin abonntj. 
con brevfes cultivos y casi sin agua, bajo aquel cielo 
incomparable y aquel sol que parece dedicado exciu-
eivamenle a dorar con sus rayos todas las cosas y 
a cocerlas por dentro, impregnándo la s , a cada una 
según su naturaleza, de jugosidades, de azúca re s , 
de sales, de sustancias exquisitas y quintaesencia-
das y de sabor y aroma incomparables. 
Carlos amaba todas aquellas ro sas que desde niflo 
hab ía conocido, y las amaba tanto m á s cuanto que 
Pasaba largos meses separado de ellas. Aquel pe-
dazo de tierra lo conocía él palmo a palmo y cono-
cía cada uno de sus á rbo les y cada una de sus nadr 
tas y el olor de ellas y de la t ierra misma, de mo-
do que a ojos cerrados sabía dónde se encontra-
ba- y lo amaba m á s a ú n que su propia casa de V i -
Uañeja, donde había nacido, pero donde habla v> 
vido tan pocos años . Y a l embocar el coche un ca-
^ainilo que desde la carretera conducía a la vivien-
da, r e s u m i ó en una breve frase , con .un hondo sus-
piro de a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n , s u s sentimientos: 
— E s t a m o s en c a s a . 
I I I 
A l to y fornido, subida la color, grises, casi blan-
cos, el pelo, los bigotes y la .corta, .y. puntiaguda 
barba; la frente noble y serena, la mirada altiva y 
la apostura señori l , era don Diego, jefe y cabeza 
de la noble familia de los Monláda. Leía mucho, fu-
maba más , salía en coche a visitar sos fincas una 
vez a la semana, dedicaba unas boras. al cuidado de 
su hacienda y el resto del día a conversar con quien 
se le pusiese a Uro. Acé r r imo tradicionalista, se ha-
bía ido con Nocedal cuando la lamosa escisión, y 
dolado de natural elocuencia, defendía sus opinio-
nes con un tesón y tan só l idos argumentos, que era 
terror de liberales y mestizos y de aquellos amigos 
suyos que continuaban afectos a la polí t ica de don 
Carlos. Aquello de que el siglo X I X no fuera el si-
glo X V I , le tenía fuera de quicio. 
Esto y sus preocupaciones por aumentar o por 
lo menos mantener ín t eg ro su patrimonio, consti-
tuían sus principales quebraderos de cabeza, y co-
mo sus bienes, aunque no escasos, no eran excesi-
vos para el tren de vida que llevaba, en los años de 
malas cosechas estiraba los cordones de la bolsa y 
los aflojaba en los de abundancia, sin prodigalidad 
en és tos ni c ica ter ía en aquél los , sino siempre den-
tro de una prudente y sabia economía. Sin embar-
go, tenía el vicio de quejarse de la índole de los 
tiempos y era dado a hacer p ronós t i cos aterradores, 
que le amargaban la vida y nublaban la de los su-
yos. Preve ía para dentro de muy poco, desde hacía 
veinte años , la ruina de las grandes columnas de 
la sociedad, esto es: la re l igión, la familia, la pro-
piedad y la autoridad. Sobre estas columnas veía 
él cernerse tantas negruras y tempestades, que ha-
blando de esto llegaba a conmoverse, a humedecé r -
sele los ojos y temblar ía la barbilla. Según fuesen 
r i sueñas o pavorosas las noticias que todos los co-
rreos le t ra ía la Prensa, veía p róx imo o el reinado 
de Cristo sobre la t ierra o el fin de los tiempos, 
con el Anticr is to inclusive y el Sello de la Bestia, 
y era tan vehemente y de tan rauda imaginac ión , 
que lloraba de entusiasmo y estaba alegre cuatro 
días consecutivos, o, por lo contrario, daba tal cual 
puñada encima de la mesa y se ponía sombr ío , bus-
cando la soledad otros tres o cuatro días , hasta que 
llegaba otra noticia que le hiciera mudar el humor. 
Lo único que tranquilizaba a su familia era que ni 
el entusiasmo ni el abatimiento le hac ían perder el 
voraz apetito.. 
Acerca de esto, su esposa, que no podía vencer 
una cierta natural i ronía , solía hacer en la mesa 
a lgún comentario que ponía a los d e m á s en un brete 
para no soltar la risa, y por lo cual, él, o protestaba 
fieramente si estaba de humor s o m b r í o , o lo reía a 
boca llena. Como era bastante más joven que él, don 
Diego la consideraba todavía como una muchacha, 
y, en realidad, doña Catalina, guap í s ima , muy inte-
ligente y muy graciosa en el hablar, parec ía la ma-
yor de sus hijas. Era ella la a legr ía de la casa, y 
aun hay que decir, sin que ello sea fallar a su me-
moria, que la hacienda de los Montaña no se hu-
biera conservado tan ín tegra a no haber sido porque 
don Diego, tan intransigente en sus procedimientos 
económicos como en sus opiniones pol í t icas , no la 
hubiese tenido a raya. Verdad es que ella había apor-
tado al acervo c o m ú n tan rica dote, que bien podía 
permitirse a lgún lujo y echar en tal o cual ocasión 
la casa por la ventana. 
A m é n de esto, era muy buena y le conocía Carlos 
marcada predi lección por él, sin duda para resar-
cirle de la inferioridad en que por la fecha de su 
nacimiento estaba respecto de su hermano mayor, 
para quien, como heredero forzoso y futuro cabeza 
de la estirpe, eran todas las consideraciones y los 
halagos de su padre y de la servidumbre y los ex-
t raños . Carlos, sin embargo, había aprendido desde 
la infancia a respetar las tradiciones familiares, y 
consideraba el hecho como una cosa de la cual, 
como era la verdad, ni tenía la culpa su hermano 
ni la tenía su padre mismo, puesto que así venía dis-
puesto y ordenado desde casi toda la eternidad, o 
sea desde el pr incipio de su linaje, que era, como 
si d i j é ramos , el pr incipio mismo de los tiempos, 
o por ahí. 
Picaba Guillermo m á s alto que Carlos, como es 
natural, en lo tocante a los fueros y preeminencias 
que a los Montaña les eran debidos, y, en realidad, 1 
tan celoso de ellos estaba, que, en este punto, ni 
aun las leves i ronías de su madre le hac ían maldita la 
gracia. Como no le llevaba a Carlos más allá de tres 
años , se habían enca r iñado mucho y se conduc ían 
bien; aunque tenía Guillermo un genio verdadera-
mente endiablado, era algo g r u ñ ó n y de pocas pa-
labras y muy reservado. Eso sí, gran jinete y más 
amigo aún de la caza, guapo mozo y fuerte, y aun-
que en su casa se afirmaba que había cursado con 
gran aprovechamiento la carrera de leyes, n i na-
die le vió j amás el t í tulo ni se le conocía en la par-
ca conversación que hubiese estudiado cosa alguna. 
A m é n de és tos y de las n iñas Clara y Magdalena, 
vivían con los Montaña dos segundones, don To-
más y don Segismundo, aquél tío y éste hermano de 
don Diego. Don T o m á s era un vejete muy pulcro, 
que parec ía sordo aunque no lo era y no se re ía 
j amás n i ab r í a la boca en semanas enteras, sino 
para hacer una pregunta muy extraña , que por m á s 
que lo procuraron sus parientes, nunca llegaron a 
saber por qué la hacía. Cada vez que se hablaba de 
a lgún hombre notable en las armas, las letras, las 
artes, la polí t ica o los negocios, escuchaba él con 
mucha a tenc ión y cuando menos lo esperaban, pre-
guntaba : 
— ¿ S a b e s , por casualidad, si ese s eño r padecía de 
neuralgias? 
No se h a b í a quejado nunca ni protestado nunca 
por nada, ni se había indignado n i se había ofendido 
ni había ofendido a nadie ni había hecho nada bue-
no ni malo en este mundo, sino viv i r pegado como 
una ostra a la casa donde había nacido, en una 
habi tac ión de la planta baja del gran caserón, don-
de guardaba toda suerte de baratijas. Había resuel-
to el problema de viv i r sin molestar a nadie y el 
más difícil de pasar el tiempo sin hacer nada, ab-
solutamente nada, pues no cazaba, n i fumaba, ni 
montaba, ni leía, de modo que fué siempre, para Tos 
mismos Montaña, un misterio si sabía leer o no sn-
bía. Todo lo más que hacía era i r al casinito, don-
de mataba el tiempo lo mismís imo que en su casa: 
mentábase a escuchar lo que se hablaba, y, llegada 
la ocasión, hacía su famosa pregunta: 
— ¿ S a b e usted, por casualidad, si ese señor pa-
dece de neuralgias? 
Pero más notable a ú n era don Segismundo, sol-
tero como su tío T o m á s y un poco m á s joven que 
{Cont inuará. ) 
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Se modifica el acuerdo sol re los jugadores del A t h l e f c 
L e s h e r m a n o s O l a s o p o d r á n j u g a r h o y e n B i l b a o . D o n J o s é L u i s B a s n o q u i e r e 
c o n t i n u a r e n l a F . N a c i o n a l . E s f a l a r d e , M a d r i d - G i m n á s t i c a , d e T o r r e l a v e g a . 
F O O T B A L L 
L a iu«pensión de los jugadores del 
Athletic Club 
La Real Federación Española de Foot-
fcall volvió a reunirse ayer expresamen-
te para examinar su acuerdo tomado 
anteayer sobre la suspensión de tres ju-
gadores del Athletic Club. 
La Secretaría de la Federación ba 
facilitado la siguiemte nota; 
•Firme el acuerdo tomado ayer por 
•1 Comité Nacional de suspender por 
término da un mes a los jugadores del 
Athletie Club citados en la nota facili-
tada a la Prensa, se han examinado las 
«írcunstancias dé ejecución del mencio-
nado acuerdo, y teniendo en cuenta que 
el Club no es directamente responsable 
de estas faltas de los jugadores y que 
no debe sufrir las consecuencias de los 
castigos- q^e se mantienen para éstos, 
en grado superior al que resulte es-
trictamtfnte Indispensable, en término» 
de equidad, para la ejemplaridad que 
ce persigue y que, por tanto, llevar el 
acuerdo al extremo de que se derive 
una amputación simultánea y excesi-
vamente dolorosa de tres miembros que 
dejen en situactón de invalidez a un 
equipo en la misma víspera de comen-
zar sus intervenciones en el campeona-
to de España, con lo cual el castigo no 
representaría en realidad la suma de 
tres, sino su elevación al cubo, dada 
ia relación de tal número con el ren-
dimiento de conjunto, se ha acordado 
que los aludidos jugadores cumplan el 
castigo de un mes de suspensión suce-
sivamente uno tras otro y por el mismo 
<yden que intervinieron en el suceso 
•origen de las sanciones y a este efecto 
se ha decidido en trámite de ejecución 
del expresado acuerdo que el jugador 
Cosme cumpla 'la suspensión decreta-
da desde la fecha de hoy al 4 del pró-
ximo marzo, el jugador Alfonso Olaso 
del 5 de marzo al 3 de abril, y eJ ju-
gador Luis Olaso desde el 4 de abril 
al 3 de mayo. 
Importa hacer constar que el Comité 
Nacional al tomar esta determinación 
para llevar al debido cumplimiento su 
acuerdo, lo ha hecho siguiendo espon-
táneamente su propio impulso y rati-
ficándose en la línea de conducta, que 
«s en él tradicional, de conciliar el 
respeto al reglamento y al principio de 
autoridad con el propósito de limitar 
los efectos de las correcciones discipli-
narias a la verdadera naturaleza de la 
jurisdicción deportiva.» 
« * * 
El nuevo acuerdo de la Real Federa-
ción Española no necfesita ningún co-
mentario. Lo que se deduce es que su 
primer acuerdo lo consultaron con la 
almohada. Y ante la enormidad del he-
cho, haciendo números—el castigo, dice 
la nota, no representa la suma de tres, 
«ino su elevación al cubo—, no tuvie-
ron más remedio que realizar a.lguna 
modificación. 
* * * 
A las pocas horas de tomado e! pri-
mer acuerdo, uno de los miembros, don 
José Luis Bas, ha presentado su dimi-
sión. • 
Dimisión de uno de los miembros de la 
Federación Nacional 
Don José Luis Bas, uno de los miem-
bros de la Real Federación Española d^ 
FIGURAS DE LA SEMANA 
D. tíOSICB VAZQUlitt 
Interior Izquierda (o derecha) del Ath-
letic Club, a quien la Federación Na-
cional le suspende por un mes. 
Football, nombrado en la última Asam-
blea de Federaciones, ha presentado 
ayer su dimisión. 
El contenido, de su carta dirigida al 
señor marqués de Someruelos, presi-
dente del mencionado organismo, es el 
siguiente: 
cSeñor marquée de Someruelos, presidenv 
te de la Real Federación Española de 
Fooball. 
Mi difitinsruido amigo: E l pertenecer al 
Comité de esa Real Federación es mucho 
más embarazoso de lo que podía yo pen-
sar. Ño tengo tiempo disponible que de-
dicar a ese menester, y, convencido de 
ello, mego a usted que tenga por formu-
lada mi irrevocable dimisión y que se. 
sirvan admitírmela. 
Fui al cargo a que hoy renuncio sin 
apetecerlo y sin agradarme la designa-
ción con que se me honró; y como ade-
más al desempeñarlo no he encontrado las 
interioree satisfacciones que hubieran po-
dido retenerme an su ejercicio, puesto que 
he tenido el disgusto de disentir de us 
tedee al creer que no debían imponerse 
tardíamente sanciones que restaran inte 
rés deportivo a los partidos de campeo-
nato pendientes, mé retiro de toda inter 
venciSn que no sea la de mero especta-
dor en los asuntos de tfootball», alegrán-
dome, sin embargo, haberla tenido, por-
que me ha proporcionado la grata oca-
sión de conocer a ustedes. 
Como el ccarnet» de miembro de esa 
Comisión no me ha sido entregado, no 
lo devuelvo con esta carta, como en otro 
caso haría, y agradeciéndole de antema-
no que sea aceptada prontamente mi di-
misión, me reitero de usted con todo 
afecto, como buen amigo, que le estrecha 
la mano, José I«uis Bas. 
4 febrero 1928.» 
Equipo del Athletic Club 
Con el nuevo acuerdo de la Federa-
ción Nacional, el Athletic Club, en su 
partido de hoy en San Mamés, se ali-
neará probablemente como sigue: 
Messeguer. Galdós —*A. Olaso. Ordó-
fiez—Tronchin — Pena, Adolfo—Tuduri— 
Herrera—'Calatas—*L. Olaso. 
En vista de que Herrera se resiente 
aún de su lesión, puede variarse la lí-
nea de ataque. 
Se formaría, en ausencia del delan-
tero centro habitual, como sigue: Cap-
devila — Tuduri — Adolfo — *Galatas — 
• L . Olaso. 
Equipo del Real Madrid 
En el partido de esta tarde, los ma-
drileños se presentarán probablemente 
con estos once jugadores: 
Martínez, *Quesada—Urquizu, *Prats 
— E s p a r z a — M . Peña, Muñagorri— 
*F. Pérez—Gual—L. Uribe—*Del Campo. 
Equipo de la Gimnástica de Torrelavega 
L a Real Sociedad Gimnástica, de To-






BARCELONA, 4.—Los equipos que con-
tenderán mañana se alinearán como 
sigue: 






Equipo del Europa 
E l Europa ha enviado a Irún a Flo-
rensa, Serra—Alcoriza, Gamis—Pelaó— 
Mauricio, Pellicer—BestiJ—Cros-Martí-
nez—*Alcázar. 
Gales vence a Irlanda 
B E L F A S T , 4—Hoy se ha celebrado 
un encuentro internacional de «football 
asociación» entre los equipos represen-
tativos de Irlanda y del País de Gales. 
E l número de espectadores se calcula 
en treinta mil. 
Han vencido los galeses por dos tan-
tos a uno. 
PUGILATO 
Quadrini conserva su título 
COPENHAGUE, 4.—El match de boxeo 
verificado anoche entre el campeón eu-
ropeo de pesos pluma Quadrini y el 
campeón danés Larsen no tuvo gran 
interés, pues ambos púgiles demostra-
ron escasa acometividad. 
El danéfe atacó especialmente con di-
rectos a los costados. Quadrini boxeó 
con mejor escuela, colocando varios 
golpes bien dirigidos. 
El combate constituyó por parte de 
ambos contendientes una verdadera de-
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Ex presidente y actual miembro de la 
Real Federación Española de Football. 
mostración de técnica del boxeo, que 
fué muy apreciada por el público. 
Actuaron de jueces los señores Ja^ oy-
sen, por la Federación de Dinamarca, 
y Czerny, por la de Italia. 
Arbitró el encuentro el señor Henry 
Bernstein, del Colegio francés. 
Derrota de Julián Morán 
NUEVA YORK, 4.—El boxeador espa-
ñol, ex campeón de la categoría de se-
mipesados, Julián Morán, ha sido de-
rrotada por puntos en el cumbate que 
sostuvo anoche con Willie Lavin, de 
Búffalo. 
Julián Morán demostró durante todo 
el combate mucho valor, pero se pudo 
apreciar su inferioridad de fuerzas con 
relación a su adversario. 
Interesante velada en Bilbao 
BILBAO, 4.—En el Coliseo Albia, y 
con asistencia de numerosísimo públi-
co, ha tenido lugar esta noche una ve-
lada de boxeo. 
En el primer combate lucharon Ca-
rretero y Elguezábal. 
En el segundo round Elguezábal fué 
descalificado por golpe bajo. 
Después I.arrumbe y Fernández tu-
vieron un encuentro a seis rounds de 
tres minutos, venciendo por puntos La-
r rumbe. 
Seguidamente celebraron un encuen-
tro a ocho rounds Riembau y Plaza. 
Comenzó la lucha con una ligera su-
perioridad de Plaza, que obtuvo tan pe-
queña mayoría de puntos que el com-
bate fué declarado nulo. 
El cuarto encuentro, entre Isidoro y 
Lafont, a diez rounds de tres minutos, 
había despertado alguna expectación. 
E l deseo excisivo por parte de ^do-
ro de utilizar tan sólo la izquierda le 
ocasionó el que se descubriera, apro-
vechándose su contrario, que le castigó 
duramente los flancos. 
En el cuarto y quinto rounds se in-
tensificó la superioridad de Lafont, aban-
donando Isidoro la lucha en el sexto 
round. 
El último combate estaba a cargo de 
Barios y Callóir. francés este último. 
Fué un encuentro muy bonito, desta-
cándose desde los primeros momentos 
una ligera superioridad de Barios, que 
jugó admirablemente con la izquierda, 
y dando origen a que su contrincante 
quedara en difícil situación en el cuar-
to round. 
En ej quinto r o u n d puso a Calloir 
k. o. de un derechazo en la mandíbula. 
LUCHA GRECORROMANA 
Alemania vence n Francia 
PARIS, 4.—En las pruebas de lucha 
grecorromana celebradas ayer, el equi-
po alemán venció al equipo francés, por 
seis victorias a cero. 
CICLISMO 
Congreso internacional 
PARIS, 4.—Hoy se ha celebrado en 
esta capital la sesión inaugural del Con-
greso internacional de Uniones veloci-
pedistas. 
En los centros deportivos se conceda 
cierta importancia al orden del día, en 
el que se han incluido interesantes 
cuestiones. 
PATINACION 
Campeonato mundial de velocidad 
DAVOS (Suiza), 4.—Esta mañana an-
te una gran concurrencia, se ha verifi-
cado la prueba de 500 metros. Ha sido 
ganada por el noruego Larserv, que ha 
efectuado el recorrido en cuarenta y 
tres segundos y un décimo, batiendo 
el» record mundial para dicha distan 
cía. 
Tras él se han clasificado Pett^rsen 
noruego) y Thumberg finlandés). 
CONCURSO D E ESQUIES 
Prueba de eficiencia física 
Esta mañana, bajo la organización d( 
Peñalara, se celebrará el concurso fisio-
lógico, primero de esta naturaleza que 
se disputa en la Sierra de Guadarrama, 
dedicado a premiar al que termine el 
recorrido que se indique en las mejores 
rondiciones físicas. 
En este concurso podrán tomar parte 
todos los asociados de Peñalara que lo 
deseen, sin distinción de sexos ni eda-
des, debiendo los participantes ajusta'Sf 
a las inst: acciones que se expresan a 
continuación: 
a) E l sachado, o a más tardar la ma-
ñana del domingo, hasta las once y me-
dia de la mañana, los concursantes, en 
el «chalet» social de Nnvacerrada, de-
berán dejarse tomar por el doctor A l -
fonso los datos previos para el concurso. 
que son: pulso, fuerza, peso, peso de es-
quíes, resistencia, altura tipo, constitu-
ción y medidas torácicas. 
b) A las doce de la mañana deberán 
estar todos los" concursantes en el lugar 
de partida, junto al arroyo que baja del 
Puerot de Navacerrada, entendiéndose 
que no se considerará como concursante 
el que no haya dado sus datos previos. 
c) L a marcha en esquíes constará d» 
tres trayectos, con tiempo máximo y mí-
nimo: 
Del punto de partida al Puerto; tiem-
po máximo, veintidós minutos; mínimo, 
catorce. 
Del Puerto al kilómetro i de la ca-
rretera de los Cotos y viceversa: veinti-
séis y catorce minutos. 
Del Puerto al punto de partida: siet^ 
minutos como máximum. 
Al final de'cada trayecto el concursan-
te se dejará tomar los datos de pulso 
fuerza y resistencia por el médico co-
rrespondiente, descansando cincp mi-
nutos. 
d) E l resultado del concurso se darí 
a conocer lo más pronto posible, no pu-
diéndose hacer dospusé de terminada la 
prueba por depender de una fórmula quo 
llevn consigo varias operaciones arit-
méticas. 
CONCURSO HIPICO 
E n Sevilla 
SEVILLA, 4.—Comenzaron en el corti-
jo de Pineda laí. pruebas del concurso 
hípico organ'zado por el regimiento d-» 
Alfonso XII. 
Hoy se celebró la primea, consist^nt-1 
en recorrer en hora y media 19 kilóme-
tros. 
PEDESTRISMO 
Peltzer triunfa en los Estados Unidos 
NUEVA YORK, 4.—En las carreras 
pedestres celebradas en el Madison 
Square, bajo los auspicios de Milosde 
Club, el alemán Otto Peltger, ganó la 
prueba de las 1.000 yardas, consiguien-
do efectuar el recorrido en dos minu 
tos diez y ocho segundos y tres quin-
tos. 
En segundo lugar llegaba Dodfe, de 
la Universidad de Illiro s, y el terce-
ro Bobinson, de la Universidad de Vir-
ginia. 
ALPINISMO 
E l estado del tiempo 
El parte telegráfico de la estación 
meteorológica que el Club Alpino Es-
pañol tiene en su chalet del Puerto de 
Navacerrada, mandado hoy por su en-
cargado, dice: 
Día nublado, temperatura, 5 grados 
bajo cero. Los aulus pueden llegar has-
ta el Chalet del Ventorrillo. Nieve en 
abundancia.» 
SOCIEDADES 
Asociación Española de Billar 
La Asociación Española de Billar en 
juma general ordinaria, celebrada en 
el día de ayer, ha reelegido por aclama-
ción a su anterior Junta directiva, que 
ha quedado constituida por las siguien-
tes personas: 
Presidente, don Antonio Iglesias; vi-
cepresidente, don Fedrico Ruiz Flores; 
secretario, don Leopoldo Morquillas; 
vicesecertario, don Juan Ruiz Flores; 
tesorero, don Claudio Palacios* onm, 
dor. don Luis Barba; asesor 'téoni 
don Fernando Mora; vocales: á c m p 1 
nando María Vega, don Ernesto T 
glen. don José C. Caballero, don J • 
Carmena. ^ 
E l Pedal Ciclista 
La Sociedad E l Pedal Ciclista crt 
brará hoy domingo el banquete a^M* 
dedicado a sus soplos. ' aa 
E l Ring Club 
El Ring Club ha trasladado su nuev« 
domicilio social a la calle de la VÍT. 
condesa de Jorbalán, números 4, 6 y a 
principal, donde desde la próxima" se! 
mana abrirá a sus afiliados los espa, 
closos salones de entrenamientos nue 
ha dotado de cuantos aparatos requiere 
la práctica de un buen entrenamiento 
pugilístico. La inauguración oficial <Je 
dicho domicilio se verificará el sába-
do 11 del actual, celebrándose un pe-
queño festival, del que daremos deta-
lles oportunamente. 
El Ring Club ha establecido una cuo-
ta mensual de dos pesetas para todos 
los boxeadores en activo, con objeto de 
•iue hasta los más modestos económica-
mfnte puedan aprovecharse de las ven-
tajas que representa un metódico y 
constante entrenamiento. 
Premios del Alpino 
El lote de premios que el Club Alpl-
no Español ha logrado reunir n ^ , 
ofrecerles a los concursantes de sus nu-
merosos actos deportivos que integran 
•̂ u programa de esta temporada, y qu« 
lo constltuypn 30 copas y otras tantas 
artísticas medallas, está expuesto «n los 
locales de The Aeolian Company, Ave-
nida del Conde de Peñalver. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
A Toledo, de la A. D. Tudor. 
Ciclismo 
Prueba organizada por el Club de Cha-
martín de la Rosa. L a salida se dará 
a las nueve de la mañana en el kiló-
metro 6 de la carretera de Francia. 
Atletismo 
Pruebas organizadas por la Sociedad 
Atlética. 
Rugby 
Partido de selección. A las diez y me-
dia, en el Stádium. 
Pedestrismo 
Trofeo M. Fernández. A las diez y 
media, en el paseo de Recoletos. 
Pelota vasca 
Campeonato amateur a pala. A las 
diez y media. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro. 
Las dos pruebas en Jai-Alai. 
Concurso de esquíes 
Prueba organizada por Peñalara. A 
las doce, en Navacerrada. 
Prueba del Club Alpino. A las doce 
y media, en Navacerrada. 
Football 
REAL MADRID F . C. (subeampeón del 
Centro) contra REAL SOCIEDAD GIM-
NASTICA A, de Torrelavega. A las tres y 
media, en Chamartín. 
E S B B S 
C o m o e l i m á n a l a c e r o 
a s í a t r a e n a l p ú b l i c o l o s p r e c i o s d e 
A L M A C E N E S S I M E Ó N 
e n s u Q U I N C E N A B L A N C A 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a l g u n o s p r e c i o s : 
Pieza opal ina, colores, a 2 ,50 I Pieza para seis s á b a n a s 21 
— — inglesa, colores, a 4 , 5 0 | — para siete s á b a n a s , g ran resultado 35 
S E N S A C I O N A L 
Liquidamos 8.000 piezas de tela blanca, muy buenas, a pesetas 3,95 la pieza 
Piezas de M a d a p o l á n , extra , a pesetas 9 
ALMACENES 
ÑAÑAS, pues 
I N T E R E S A N T E 
SIMEON mega a su distinguida clientela haga sus compras de la Quincena Blanca POR LAS MA-
por las tardes es tal la aglomeración de público, que la dependencia no puede atenderle con todo 
el cuidado que la Dirección de estos Almacenes desea. 
— — , fino, a pesetas . . . . 
Batista h i lo color , para r o p a i n t e r i o r 
Servilletas para t é , la docena 
— — comida , m e d i a docena . . 
— — — c r e p é j a r e t ó n , 
docena 
M a n t e l , gran t a m a ñ o 
M a n t e l c r e p é j a r e t ó n , pesetas 
m e d i 







M a n t e l e r í a s t é , seis cubiertos, pesetas 
— para comida , gran f a n t a s í a , pesetas 
M a n t e l e r í a s , cuadros n o v e d a d , pesetas 
Por un real tres toallas felpa. 
Por una peseta, tres p a ñ o s gamuza. 
Por 1,75, m e d i a docena p a ñ o s cocina. 
Camisas opa l ina , colores, bordadas , a 
A l m o h a d a s , buena tela, a pesetas 
5 
9 , 9 0 
6 ,85 
2 ,10 
5 . 0 0 0 s á b a n a s c o n f e c c i o n a d a s , c a m e r a s , a 3 , 5 0 p e s e t a s 
A L A O N E S S I M E O N 
P L A Z A D E L A N G E L , 8 
MADRI».—Áflo XVIII.- Núiu. STüí E L D E B A T E (7) Domingo 5 de febrero de 1925 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
díez y 
! 
INTERIOR 4 POR 100.-F (71.90). 72; E 
'/71 90). 72; D (71,80). 72; C (71,80). 7¿; 
B (71,80), 72; A (71.80). 72; G y H (71,50), 
'71 50 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86). 
'eóiü; E 8̂6), 86,10; C 186.50), 866.80; A 
/ef,. '87.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926—Se-
rie A (104), 104; B (104), 104; C (104). 
5' POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
;iinP"«sto. — Sene D (lfi4.25). 104.30; C 
§04.25). 104,30; B (104.25). 104.30-; A 
(104.25), 104.30. 
5 POR 1U0 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). - Sene C (93.20), 93.20; B 
'(93,20), 93,20; A (93,20), 93.20. 
" 5 POR 100 AMORTiZABLE 1920.—Serle 
'C (94.75), 94,75; B (94.75), 94,75; A (95), 
95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Sene 
C (93,90). 93,90; B (93,90), 93,75; A (93,90), 
93,75. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(102,90). 103,05; B (102,90), 103,05; C 
(102,90), 103,05. 
AYUNTAMIENTOS.—ViUa de Madrid, 
1918 (90), 90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, mayo (101.50). 
101,50; noviembre (101,50). 101,50; 1926 
(103,60), 103,50; Empréstito Austria (103). 
103. 
9 CEDULAS HIPOTECARIAS.-Raneo Hi-
potecario de España: 5 por 100 (100,50). 
100,50 ; 6 por 100 (109.75). 109.75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,59), 2,60. 
CREDITO LOCAL (101,10), 101,10. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (570), 
570; Hispano Americano (212), 212; Es-
pañol de Crédito (350), 352; Central (161), 
J61; Sevilla, primera (162), 162; Men-
gemor, fin corriente, 300; Telefónica 
(99.90), 99,85; D. Felgnera. contado (66.75). 
66,75; Guindos (93). 92; M. Z. A.: con-
tado (547,50). 547.50; fin corripnte (548). 
548,25; Norte de España: contado (570,50), 
571; «Metro» (148), 150; Tranvías: con-
tado (128), 128; fin corriente (128). 127.50; 
Altos Hornos (166), 171,25; Azucareras 
preferentes: contado (113,25), 114; fin 
corriente (113), 114,50; Azucareras ordi-
narias: contado (39,50), 39,50; fin co-
rriente (39,50), 39,75; Explosivos, viejas 
(886). 872; fin corriente (887), 875; fin 
«orriente, alza, 900; nuevas (881), 870; 
tin corriente (880). 870; Petróleos (135). 
136; Banco Español del Río de la Plata, 
«ontado (217), 217. 
OBLIGACIONES. — H. Segura (98,50), 
'SSJS; Chade (103,75), 104; Sevillana, no-
vena (102,75), 102.75; Ponferrada (82), 
'82,50; Constructora Naval, 5 y medio por 
100 (100,50). 100,50; Norte, primera (76,50), 
76,50; Alsasaua, 92,35; Alicante, prime-
ra (332,50). 332,25; G (103,50), 103.40; I 
(103,45), 103,50; Andaluces, 1921 (100,50), 
101,50; Peflarroya Pnertollano (102), 102; 
Tranvías Este, D (89), 89,50. 




















































Banco de Bilbao, 2.105; Banco de Viz-
caya, 1.850; Banco. Hispano-Americano. 
215; Nortes, 570; Alicantee. 544; Hidro-
eléctrica Española. 197,50; Ibérica, nue-
vas, con el 50 por 100 de desembolso. 
420; ídem con el 25, 390; íderu, viejas, 
675: Ü. Eléctrica Vizcaína. 835: Car-
tagena, 198; Cooperativa de Madrid, se-
rie A, 133; ídem nuevas, 540; Sevilla-
na de Elecricidad, 162,50; Sota y Aznar. 
S90; Nervión. 562; Naviera Guipuzcoa-
aa, 70; Papelera, 135; Espasa-Cal pe. 
53; Explosivos, viejas, 865; nuevas. 
865; Altos Hornos. 169; Siderúrgica. 
560; Babcok Wilcox. 447.50; Construc-
tora Ĵ aval. serie blanca. 114; serie roja. 
114; Minera de Becedo, 500; Gabero, 
185; Petróleos, 135; Interior, diferentes 
series. 71,90 y 72; Exterior, s e ñ e B, 
86,70; Amortizable 1917, 93,55;' Amortí-
zable 1927, 104; Amortizable 1927. con 
impuesto, 93; Cédulas del Banco Hipo-
tecario. 5 por 100. 100,50; Ayuntamien-
to de Bilbao. 1921, 5,50 por 100, 102; 
Ariza, 99; Metropolitano, 5,50 por 100, 
101; Nortes, primera, 76,50; Especiales 
Norte, 104,60; Tudela, segunda serie. 
68.25; ídem tercera, 98,25; Hidroeléc-
trica Española, 6 por 100, 103; Ibérica, 
6 por 100, 1921, 103; Ibérica. 1923, 6 
Por 100, 102,50; Sevillana de Electri-
cidad, serie séptima, 101; Siderúrgica, 
6 por loo, 99,75; S, A. Echevarría. 6 
por 100, 96. 
BARCELONA 
Interior, 72,20; Exterior, 86,20; Amor-
tizable 5 por 100, 94,40; ídem 4 por IOÓ 
.̂751 Nortes, 113,75; Alicantes,. 109,15; 
Andaluces, 74,50; Órenses, 37,70; Colo-
nial, 97,15; Filipinas, 341; francos, 23,30; 
fibras, 28,64! 
BEBIiIK 
Dólares, 4,192; libras, 20,42; fran-
cos, 16,46; coronas checas, 12,422; pese-
71.49; milreis, 5.035; pesos argenti-
nos, 1,790; florines, 169,19; escudos, 19,82; 
francos suizos, 80,63; chelines austría-
cos, 59,02; liras, 22,18. 
BOMA 
Francos, 74,28; libras, 92,14; francos 
suizos, 363,90; pesetas, 322,50; dólares, 
I8.9o; pesos argentinos, 18,30; oro. 364.97. 
renta 3,50 por 100, 74,40; consolidado 5 
por 100, 84,20; littorio, 83,95; Banco de 
Italia, 2.603; Banco Comercial, 1.312; 
Crédito Italiano, 877; Nacional de Cré-
dito, 548; Fiat, 380. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos púbiieos muestran excelen-
te disposición en la sesión de ayer. El 
i por 100 interior sube 20 céntimos en 
cada serle. La F y la E del 4 por 100 
Exterior mejora 10 céntimos, la C 30 y 
:a A 25. Sube cinco céntimos el amor 
tizable de 1927 sin impuesto. La Deuda 
ferroviaria gana 15 céntimos. 
De los valores de crédito suben dos 
enteros las acciones del Banco Españo. 
'le Crédito. 
Las acciones de l̂ s Guindos bajan u:i 
entero. Los Petróleos suben un entero; 
bajan 14 enteros los Explosivos viejos 
y los nuevos pierden 11 enteras. 
Las libras esterlinas bajan un cénti-
mo y los francos no varían. 
* * * 
Moneda extranjera negociada: 25.000 
francos a 23.15 y 1.000 libras a 28,62. 
BANCQ DE ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja, 2.607.179,874,93; 
corresponsales y agencias del Banco ei. 
el extranjero, 39.992.013,37; plata, pese-
tas 694.215.714,01; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.330.950,24; efectos a co-
brar en el día, 11.011.548,80; descuentos, 
476.672.550,34; pagarés del Tesoro (ley 
de 2 de agosto de 1899), 92.090.207,39: 
pólizas de cuentas de crédito, pesetas 
128.003.494,57; pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía, 1.277.723.841,25; pa-
garés de préstamos con garantía, pese-
tas 51.953.489; otros efectos e'n cartera, 
4.720.999,67; corresponsales en el reino. 
4.992.885,44; Deuda perpetua interior al 
4 por 100, 344.474.903,26; acciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, pe-
setas 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; an 
ticipo al Tesoro público (ley de 14 de 
julio de 1891), 150.000.000; bienes in-
muebles, 23.998.027,69 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
12.000.000; billetes en circulación, pese-
tas 4.220.907.000; cuentas corrientes, pe-
setas 953.554.111,25; cuentas corrientes 
en oro, 984.372,77; depósitos en efectivo. 
6.428.937,25; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 71.455.121,03; •.fi-
nancias y pérdidas, 7.258.580,94; suscrip-
ción de Deuda amortizable al 4 y medio 
por 100, 1928, 349.792.380; Tesoro públi-
co, 42.̂ 02.736.70. 
IiA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 4.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao opera-
ron con demandas a 2.105 pesetas y 
ofertas a 2.115. Las del Banco de Viz-
caya se solicitaron a 1.850 pesetas. Las 
del Banco Hispano-Americano hicieron 
operaciones con demandas a 215 por 
100. Los Norte? operaron a 570 y 570,50 
pesetas y quedaron demandas a Ja hora 
del cierre al último cambio y ofertas 
a 571. Los Alicantes se pidieron a 544 
pesetas con ofertas a 549. Las Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, se .ofre-
cieron a 197 duros y medio. Las Ibéri-
cas, viejas, operaron con papel a 675 
pesetas. Las nuevas de este papel, con 
el 50 por 100 de desembolso, se ofre-
cieron a 420 pesetas y las con el 25 por 
100 se solicitaron a 390. La Unión Eléc-
trea Vizcaína operó con demandas a 
S35 pesetas. Las Cooperativas de Ma-
drid, serie A, se ofrecieron a 133 duros. 
Las nuevas de este papel se pidieron 
a 540 pesetas con ofertas a 550. Los 
Cartagenas se pidieron a 198 duros con 
ofertas a 200. Las Sevillanas de Elec-
tricidad se ofrecieron a 162 duros y 
medio. Las Sota y Aznar operaron con 
demandas a 990 pesetas y ofertas a 
1.000. Los Nerviones se pidieron a 562 
pesetas. Las Navieras Guipuzcoanas hi-
cieron operaciones con demandas a 70 
pesetas. Las Papeleras operaron a . 135 
y 134,50 al contado y a 135 duros a fin 
del corriente mes. Cerraron <eon de-
mandas a 134 y medio. Las acciones 
Espasa-Calpe se ofrecieron a 93 duros. 
Las acciones de Explosivos, viejas, se 
demandaron a 865 pesetas a fln del pró-
ximo raes y a 865 al contado. Cerraron 
con ofertas a 875 y demandas a 865. 
Las nuevas se demandaron a 865 con 
ofertas a 870. Los Altos Hornos opera-
ron a 169 y 170 duros. Quedaron ofre-
cidas a 170. Las Siderúrgicas se pidie-
ron a 560 pesetas. Las acciones de Bab-
cock Wilcox operaron con demandas 
a 447,50 pesetas y ofertas a 450. Las 
C. Navales, serle blanca, se ofrecieron 
a 114 duros y las de la serie roja al 
mismo precio. 
Las Mineras de Bercedo operaron con 
demandas a 550 pesetas. Las Sabero se 
ofrecieron a 185 pesetas. Las acciones 
íle Petróleos hicieron operaciones con 
demandas a 135 y 136 por 100. El Inte-
rior estuvo solicitado en las diferentes 
«series y operó a 71,90 y 72. El Extírio'-, 
serie B, operó a 86.70. El AmortiZctble 
1917, a 93,55. El Amortizable ir:7. a 104, 
y ei de 1927 con impuesto operó a 93. 
Las Cédulas del Banco Hipotecarlo, ̂ l 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
Anúncianse las de la viuda de un di-
plomático con un título de Castilla, y 
la de la viuda de un gobernador con un 
doctor. 
—En breve se unirán en eternos lazos 
la preciosa señorita Coralie Bourgon y 
Alzugaray y don Juan Martín Agüero. 
Montería 
En la espléndida posesión que el se-
ñor Eizaguirre posee en Ciudad Real, 
llamada «La Toledana», .tuvo lugar días 
pasados la segunda montería de este 
año. 
Se cobraron nueve hermosos venados 
y siete jabalíes, en tres ojeos. 
Asistieron los señores Landaluce, con-
de de Artaza, Olivares, Indalecio Abril, 
Carlos Resines, Tegerina, Palazuelos, 
Milla y Echevarría, 
Enfermo 
Lo está el marqués de Vessolla. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el noveno de la 
muerte del duque de Santo Mauro, con-
de de Ofalia, ilustre prócer que tan fiel 
leal servidor fué de la monarquía, y 
que tan grato recuerdo dejó de su paso 
por la Alcaldía de Madrid. 
En diferentes templos de Madrid, Las 
Fraguas y Valle de Iguña se aplicarán 
sufragios por el finado, a cuya viuda, 
hijos, el poseedor del título, los mar-
queses de Santa Cruz y condesa de San 
Martín de Hoyos, y demás noble fami-
lia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
El Abate PARIA 
El Congreso Internacional 
Jurídico de Aviación 
Se reunirá en Madrid del 14 al 
21 de mayo 
En la Presidencia del Consejo se ha 
reunido el Comité organizador del 
Congreso Internacional Jurídico de Avia-
ción. 
Presidió el general Suriano, y asis-
tieron los señores Fernández Prida, Cle-
mente de Diego, García del Valle. De 
Las Peñas, conde de Torrellano y Váz-
quez Jiménez, este último representante 
en España del Comité Jurídico Interna-
cional de Aviación. 
La reunión había sido convocada pa 
ra determinar la fecha de celebración 
del VIH Congreso en Madrid, y ultimar 
todos los detalles relativos a la organi-
zación, tanto por lo que se refiere a 
Mesa, como a temas objeto del estudio 
de los congresistas. 
El Comité acordó anoche que la re-
unión internacional de expertos se ven 
fique en Madrid el día 14 del próximo 
mes de mayo, y el día 21 del mismo 
mes la reunión internacional de Juris-
tas. Al mismo tiempo se determinaron 
los nombres de las personalidades que 
deben figurar en la Mesa; la propues-
ta será elevada al Gobierno para su re-
solución. 
También acordó ponerse en relación 
con el Comité de París para marchar de 
acuerdo en la organización del Congre-
so, la importancia del cual es notoria, 
pues se trata de redactar un Código 
aéreo Internacional sobre las bases si-
guientes : régimen de aeronaves posta-
les, rutas y vías aéreas y seguro en ma-
teria de navegación aérea. 
[ 
Después de haber probado en vano 
pomadas, sebo y glicerina 
Cada invierno loe sabañonee hacíanme 
sufrir an verdadero martirio: loe pie« y 
lae manos se hinchaban: loe tenía infla-
mj/ioi. siempre y me quemaban como si 
los tuviera en el fuego. Habiendo ya em-
pleado los Saltratos Kodell contra los ma-
osiciones a Hacienda, 
Policía y Fomento 
Convocadas 850 para Hacienda 125 para 
Policía j 50 para Fomento. Examenes en 
tuayo. No w exige titulo. Programa ofi-
cial, cnuevas contestaciones! T prepara-
ción en el antiguo y acreditado tlNSTI-
XUTO RETJ3». En Policía obtuvimos, en 
J,!68'Jr€- la 1Ídea. q^ Un baño la áltima oposición. 102 plaw*. entre ellas saitratado. podía igualmente tener acción io« números 1. 2, 3. etc.T en Fomento, to-
en cuanto aparecen los primeros fríw. febrero y 2 marzo en ^ 3 C». Solicite 
El arancel de las cebollas 
tengo buen cuidado en que no me falte prospecto y programas gratuitos al tlNS-
La acción de !«, saltratoa Rcdell «, i * " * " ' - N(> '"">nlm •P"""'» C»"80" 
de restablecer la circulación en loe vasos 
sanguíneos, y de hacer desaparecer la 
hinchazón de las manos o pies inflama-
dos. Aeí mismo cura toda sensación de 
picor y quemazón; suaviza la piel ru-
goea. cuyas grietae aseptizadas sanan rá-
pidamente. Con eete sencillo tratamiento 
se tiene la absoluta garantía de hacer dee-
aparecer loe, peores sabañones tanto en 
las manos como en loe piee, de lo contra-
rio su dinero le será devuelto. Loe Sal-
tratos Eodell se venden a un precio mó-
dico en todas las Farmaciae. centros de 
Eepecíficoe y Drogueríae. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
I CMwm ct doto» Suprime la «ftamaaon Cmrn pronto | v radlcalmentr No dqa cicatru Evita u dolor os» operación «jumirgica Basta usarlo una vez I (Mr» comproDdi estas afirmaciones Caía i'SO oum 
R. BEfíMBdO SANT/AGO DECOMPOSTeLA 
T O D O S 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L DEBATE 
(.0» f Vi SVFRE POR OVE QVIERE L U B R O L 
(PARAFINA LIQVIDA PVRÍSIMA) 
CVRA EL E/TREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVBRI PICAN DO 
EL INTE/TINO /IN IRRITAR LA/MVCQ//U DE/ECMAD PVRGANTEy Y. LAXANTE./ 
Los EE. üü. y nuestra exportación agrícola 
Pretenden elevar el arancel de las cebollas. Mercados flojos en Castilla. 
—GE) 
GRAN ACTIVIDAD REMOLACHERA 
ota 
¡biles que hace ocho días. Cotizan:' ter-
cerillas, de 37 a 41, según clases; cuar-
tas, de 30 a 31; comidillas, a 29; hojas, 
a 31, todo pesetas el quintal, con saco 
y en puntos de procedencia. 
C^níeno.—Sin operaciones apenas y 
precios débilmente sostenidos. En líneas 
de Ariza y Falencia, ceden los 100 ki-
logramos a 40 pesetas, en la de Sego-
via, a 38,75. 
Granos de pienso.—Flojos también, y 
casi en peor situación que en la se-
mana anterior. Se opera muy poco y 
se ofrecen cebadas en líneas de Fa-
lencia y Ariza, a 32.60; avena, a 2S; 
algarrobas, en tierras de Medina del 
Campo, de 40,47 a 41,05; yeros, en lí-
nea de Ariza, a 34,75. 
La Comisión de Tarifas de los Esta-
dos Unidos va a reunirse el próximo 
día 9 para tratar de la elevación de 
cebollas españolas a su entrada en Nor-
teamérica, con el fin de dificultar ésta 
y favorecer así las de su producción 
nacional. 
Como para evitar que degenere la 
semilla de cebolla, los Estados Unidos 
tienen que comprar gran cantidad de 
ella anualmente en las islas Canarias, 
España tiene un arma para defenderse, 
sobre este terreno, del proteccionismo 
yanqui. 
La Unión Nacional de la Exportación 
Agrícola ha elevado al «Gobierno un 
dücumontado escrito en el que solicita 
lo siguiente: 
Primero. Que con toda urgencia el 
Gobierno examine si la relación de dê  Se na dado un extraordinario impulso 
Aceites paralizados 
ZARAGOZA, 3.—Impresión agrícola.— 
pendencia de los cultivadores de cebo-
llas de algunos Estados americanos con 
la simiente de cebolla del Archipiélago 
Canario le ofrece elementos bastantes 
para adoptar determinadas medidas de 
política comercial. 
Segundo. Que la cebolla española a 
su importación en los Estados Unido? 
al arranque y acarreamiento de la re-
molacha; en varias zonas se acabará 
en esta primer decena seguramente; se 
nota el ajetreo precursor de las siem-
bras de esta época, para el inmediato 
empleo de las tierras que deja libres la 
remolocha. De nuevo hubo ligeras llu-
vias, que con las nieves de ia semana 
no ofrece ni por su volumen ni por el ¡anterior, aseguran la necesaria hume-
precio en aquel mercado motivos de dad en los cereales hasta bien entrada 
de Saiz de Carlos 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor las acedías, las diarreas en 
nidos y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curanuc las enfermedades del 
ESTOMAGO 
einiESTUIOS 
3B AÑOS OE ÉXITO. 
5 por 100, operaron a 100.50. El Ayunta-
miento de Bilbao, 1921, al 5,50 por 100, 
hizo operaciones a 102. 
En el apartado de obligaciones, los 
Arizas operaron a 99. Los Metropolita-
nos Alfonso XIII al 5,50 por 100, Irce-
"•on operaciones a 101. Los Nortes, i)"i-
mera, a 76,50. Los especiales Norte, a 
104,60. Los lúdelas, segunda serie, a 
98.25. Los de la tercera serie operaron 
al mismo precio. Las Hidroeléctricas. E, 
al 6 por 100. operaron a 103. Las Ibéri-
cas, al 6 por 100, 1923, hicieron opera-
ciones a 102,50. Las Sevillanas de Elec-
tricidad, serie séptima, a 101. Las S'de-
rúrgicas, al 6 por 100, se cotizaron a 
99,75, y las de la S. Anónima Echeva-
rría, al 6 por 100, operaron a 96 y 96,25. 
UN EMPRESTITO FRANCES 
NUEVA YORK, 4.—Se anuncia la emi-
sión de un empréstito de 10.750.000 dóla-
res, que se lanzará al mercado america-
no en favor de los ferrocarriles france-
ses de París-Orleáns. Dicho empréstito 
será reembolsado en cuarenta años, con 
un interés de un cinco y medio por 
ciento. Será el primer empréstito indus-
triad francés lanzado en los Estados 
Unidos después de tres años. 
S E Q U E M A N en G A L E R I A S B A Y O N 
F U E M C A a Á A L 23, 
Loe mueblea de un almacén, máfl 27.ÜO0 piezas de loza y cristal, desde 
CINCO CENTIMOS P I E Z A 
efe! r o s h o 
no se obtiene con pomadas o cremas gra-
sientas, que obstruyen los poros y estucan los 
rostros ndículamcnte. Para tener un cutis fino, 
suave, libre de pecas, rojeces, quemaduras 
del sol o del aire, no hay nada como el 
uejo ó c L o b I n h m 
leche de tocador, compuesta con el extracto 
de Flores de Loto del Japón, que en las bue-
nas perfumerías y droguerías encontrará a 
Pesetas 8,50 el frasco. 
Si donde reside no lo halla, remita nueve 
pesetas a INTEA, Fábrica de productos de 
perfumería, Cervantes, 15, Santander, y 
recibirá un frasco, libre de portes 
gran competencia ni perjudica la pro 
ducción cebollera americana. 
Tercero. Que el Gobierno español 
por medio de la Embajada en Wáshing-
ton haga presente a aquol Gobierno la 
protesta de los productores y exporta-
dores de cebolla española; y 
Cuarto. Que si lo estima conveniente 
ese departamento manifestase la oposi-
ción de los productores y exportadores 
españoles de cebollas a toda elevación 
de derechos, personándose al efecto por 
medio de un delegado el día 9 de fe 
brero ante la Comisión de tarifas en 
la sección convocada con ese objeto. 
Se cierran harineras 
VALLADOLID, i — E l tiempo y las co-
sechas.—Continúa el tiempo seco y frío. 
«Febrerillo el loco» no ha desmentido 
el proverbio y ha empezado con un 
la primavera. 
Trigos.—La nota aclaratoria, que con 
tanto empeño anhelábamos en nuestra 
crónica informativa de la semana an-
terior, fué dada por el ¡efe del Gobier-
no el día 31 del pasado, y hemos de 
confesar sinceramente que trajo a nues-
tro ánimo la tranquilidad que había per-
dido con la declaración anterior, que 
tanto revuelo produjo en la clase cerea-
lista. En dicha nota, sustancialmente 
se dice, que es criterio cerrado del Go-
bierno, que el pan siga invariable en 
su precio; que las industrias harinera 
y panadera, y el cultivo del trigo, no 
pueden considerarse como industrias es-
peculativas, pero en caffibio, son nego-
cios de ganancia garantizada; y que 
si se logra que el pan no suba, «Í?I GO-
Mrrnn NO AVTnmZATi.i IMPOnTACIO-
NES mientras no tenga la seguridad de 
régimen atmosférico que además de las ,INE JJAN DE FALTATt EXISTENCIAS 
características . anotadas, es desigual y 
desapacible. Los sembrados presentan 
buen aspecto y siguen el curso que les 
corresponde. 
El mercado de trigos.—No han logra-
do reanimarse francamente estos mer-
cados interiores, a pesar de la rotun-
didad de la última nota oficiosa del 
Gobierno. Los bien enterados afirman 
que estamos en un círculo vicioso, y 
es éste: mientras los precios de los 
trigos no guarden relación con los de 
las harinas, y los de éstas con los del 
pan, la cuestión seguirá en pie, es de-
cir, los mercados no alcanzarán 'a ani-
mación deseada por todos. 
Los cerealistas castellanos sostienen 
ios precios actuales, que son de 1 a 1.5( 
pesetas por bajo de los cotizados hace 
quince días, pero la demanda sigue es-
tando muy retraída y la oferta supera 
en mucho a aquella. Las operaciones 
son casi nulas. Los fabricantes no se 
deciden a comprar porque la salida 
de sus productos es pequeña y no lleva 
trazas de mejorar. 
El panadero tiene muy limitado su 
negocio y cuando uno de los factores 
se resiente, la anormalidad repercute 
en los restantes. Y esto es lo que acon-
tece en la actualidad en los asuntos 
cerealistas. 
Barcelona continúa en paralización 
casi absoluta, y es morcado que tira 
mucho, de todos los productores. 
Frocedencias de Falencia, Medina de 
Ríoseco y Dueñas, solicitan a 52 pese-
tas; de Herrera de Fisuerga y Osorno, 
a 51, y de Frómista y simüares, a 51,50 
pesetas los 100 kilogramos. 
Nuestros mercados al detalle cotizan 
la fanega de 94 libras de 88,50 a W 
reales (51,16 a 51,45 pesetas el quintal). 
Harinas.—Me aseguran que en Barce-
lona se han cerrado tres de las fábri-
cas más importantes. En esta región 
central, no cierran, pero son muchas 
las que se desenvuelven con evidentf» 
apuro. El negocio va francamente mal 
y no encuentra perspectivas que pue-
dan mejorar la situación. Se vende 
muy poco y la demanda no aumenta. 
La panadería se queja también con in-
sistencia y nadie columbra un cambio 
inmediato de las cosas. 
En esta plaza rigen los precios si-
guientes, por ICO kilogramos con sacó, 
y sobre vagón origen: selectas, de 67 
a 68; extras, a 66; integrales, de 64,50 
a 65. 
Despojos.—Mercado flojo y pocas ope-
raciones también. Los precios más dé 
'N /\ 
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en el mercado nacional.» 
Si como ¿Pecíamos, no falta trigo na-
cional actualmente, es evidente que no 
está en el ánimo del Gobierno autori-
zar importaciones. Fero... el jefe del 
Gobierno desea que de una parte, los 
tenedores de trigo no dificulten el abas-
tecimiento de las fábricas en espera de 
mejor precios; y de igual modo, que ios 
harineros, no esperen la excesiva de-
preciación de los trigos, fiados .n las 
importaciones, que en todo caso, se au-
torizarían sólo cuando estuviesen jus-
tificadas y con el pago completo de 
los derechos arancelarios. 
Una vez más celebramos no habernos 
equivocado cuando nos resistíamos a 
creer que tuvieran las primeras decla-
raciones el alcance alarmante que se 
les quiso dar. 
Nuestro mercado, algo conmovido por 
estas contradictorias impresiones en 
pocos días, está un poco desorientado, 
puesto que en pocos «Mas han pasado 
los fabricantes de la inquietud y mal-
estar de su aguda crisis, a la esperan-
za risueña de las importaciones o de 
la baja de los trigos que parecía fatal 
e inmediata, para luego tornar a la 
desilusión con la nota "que acabamos 
de comentar. De modo que hay pocas 
panas de comprar, aunque hay bastan-
tes necesidades que no podrán tardar an 
satisfacerse, a menos que cierren las 
fábrica-?. Por .su parte, a oferta, cada 
vez menos impresionable, por más sen-
sata y mejor informada, no parece mal 
dispuesta a vender, y tal vez fuera de 
buen efecto no extremar le resistencia 
para evitar que pudiera repetirse el 
malestar de la industria que nos ha 
puesto en serio peligro de sufrir un 
gran contratiempo. 
Los precios, con escasísimas opera-
ciones, oscilan de 53 a 54 los de fuer-
za, y conocemos una venta efectuada 
estos días ep Alcañíz, a 56 con envase 
y puesto sobre vagón origen; los huer-
tas, de 48 a 50; los de Ariíía y sus pro-
ximidades se han pagado de 51 a bl,50; 
y en Sádaba se han facturado varias 
partidas, clases corrientes, de 50 a 51, 
Harinas.—Se ha rumoreado que sur-
gían dificultades para el uso de las 
harinas de fuerza en Asturias, región 
que con la de Galicia y Montañesa son 
de los mejores consumidores de las me-
jores harinas de nuestra región y prin-
cipal base de negocio para muchas fá-
bricas. Ignoramos si tienen dichos ru-
mores fundamento, pero hasta Ya. fecha 
no ha pasado de ser un vago temor, y 
desde luego, no parece haber influido 
en el mercado, cuyos precios son: 
fuerza selectas. 71; fuerza superior. 69;" 
entrefuertes, 66; blancas superiores, 
64; panaderas, 63. 
Finos.—Mayor actividad, aunque los 
precios no pasaron de 48 pesetas en Ca-
riñena para los superiores, y de 42 a 45 
los corrientes de 15 a 16 grados. 
CHARLAS DEL TIEMPO 
LLUVIAS Y FRIO 
L A LINEA PRECURSORA 
o 
El pasado domingo Madrid se vió vestido de una 
levada, primera caída este invierno en la capital, y 
fué producida, como ya se ha dicho aquí, por 
una perturbación súbita venida del Atlántico, y que 
t u n e s 30-I-32S¿7J^ 
J^ratSS! 61 SUel0 de mie5tTA Península a baja tem-
Esta, desde ese día, ha ido creciendo; pero dejemos 
hablar a los gráficos, que son más elocuentes que nuss-
tras palabras. 
El gráfico número 1 nos muestra de modo claro qa3 
el lunes 30 de enero, a las siete de la mañana, había 
dos núcleos donde la temperatura era Inferior a cero 
grados. La más baja se registró en Soria, donde llegó 
a marcar el termómetro siete grados bajo cero. Claro 
es que también estarían a esas temperaturas las cres-
tas de las cordilleras, pero por no haber observatorios 
en ellas no constan aquí en el gráfico. Como también 
aparece en éste, la temperatura del litoral era apro-
ximadamente unos 6 grados en todo él. Este hecho 
es curioso, núes parece debería registrarse una mayor 
\emperatura al Sur que al Norte. Sin embargo, la ex-
periencia de muchos años muestra claramente este fe-
nómeno característico de nuestra Península. La tem-
peratura normal del mes a lo largo de nuestras cotUas 
en las primeras horas de la mañana es de ocho gra-
dos. La que hemos disfrutado en estos días ha sido, 
pues, unos dos grados más baja. En el gráfico segundo 
aparece esa distribución normal que, como puede ob-
servárse, coincide casi con la que hemos dibujado 
para el lunes 30. La curva que une los puntos cuya 
temperatura es ocho grados, tiene la forma de un co-
razón que descansase sobre España. 
El miércoles mejoró la temperatura. Esta, según se 
ve en el gráfico tercero, era inferior a cero grados, 
a las siete de la mañana, sólo al Este de ambas Cas-
tillas. En cambio, por las nieblas y lluvias habíase 
producido un aumento de temperatura en la meseta 
de Castilla la Vieja, dándose el caso curioso de haber 
menos temperatura a la citada hora en Madrid que 
en poblaciones tan irías como Burgos o Avila.. Las 
lluvias invadían todo el litoral del Norte de Fortugal, 
el del Cantábrico, y las nieblas el centro de Castiga 
ñ s m d e ' b 
LiUV/JS 
Z Nieblas 
fíiercoíes 1 f eb -32S¿7m. 
I! Ul/YU?.. 
tormenes. 
Viernes 5 - f a - 3 2 8 ¿ U . 
ia Vieja. Bien conocido es el fenómeno citado de ele-
varse la temperatura por las nieblas o por las lluvias, 
y las causas son ias siguientes: En primer lugar, la 
capa de nubes impide que durante la noche el calor 
que ei suelo recibió durante el día del Sol Irraaie 
hacia la atmósfera, y al enfriarse la tierra enfríe por 
contacto las capas inferiores del aire que sobre él se 
hallan. 
Además, las gotas de la lluvia son agua que se eva-
poro y ascendió; pero esa evaporación se nace a cosía 
de calor tomado del mismo aire. Cuando ese vapor 
vuelve a condensarse para formar de nuevo golillas da 
agua, devuelve a la atmósfera el calor que, en prés-
tamo, tomó para evaporarse. Así, pû s, el aire se ca-
lienta por esta causa. 
El viernes 3 de febrero la curva de unión de los púa 
tos, que estaban a seis grados de temperatura, estaba 
ya más hacia el centro de la Fenínsula, y, en camb'o, 
la de diez grados bordeaba casi por completo el li-
Vientos eljüt/es 2-Feb'928jS(fe/d M e . 
t"ful (gráfico 4). La misma causa pudiera darse 
esta eubida de temperatura, es decir, la abundancia 
de lluvias caídas en toda la parte Norte de España. 
Fero ahora preguntará el lector: ¿cuál es, a su vez, 
la causa de esa abundancia de lluvias? El contestar 
a esta pregunta supone le póngame^ en antecedentes 
de la situación en Europa el día anterior por la tarde, 
o sea el jueves 2. En ese día. al Norte de las islas 
Británicas, se hallaba un fuerte ciclón. Los vientos 
que dominaban en Europa eran los que muestra el 
gráfico 5. En él aparece perfectamente marcado por 
la confluencia de los vientos la posición aproximada 
del centro del citado ciclón. Los vientos convergen 
en él, pero delante existe una línea, la linea precur-
sora de vientos que ya no atluyen hacia dicho centro, 
sino que se dirigen hacia el Noroeste de Europa. A la 
derecha de esta línea, los vientos se inclinan, en cam-
bio, con dirección al Sudeste. Cruzando esa línea pre-
cursora España, podía sospecharse que el ciclón, que, 
como siempre, se dirigía a Oriente, iba a acarrear sus 
efectos de lluvias y nieblas, y, en efecto, ya hemos 
dicho que durante la noche del jueves al viernes se 
produjeron esas lluvias, que en los s't'os más fríos 
se convirtieron en nevadas. En el borde de la zona 
de lluvias, por el encuentro de corrientes de aire a 
diferente temperatura y de dirección no muy concor-
dante, hicieron su aparición tormentas y granizadas, 
que formaron un frente de Norte a Sur de España. 
El sábado la situación volvió a estabilizarse'. 
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Programas para el día 5: 
MADRID. Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 
taetroe).—14, Orquesta Artys: cLa bejara-
Ha» (paeodoble), Alonso; c Danza negra» 
(capricho), Alvarez Aloneo; tEI barbero 
«de Sevilla» (poloneea), Giménez; tTosca» 
(eelección). Puccini. María Sanmoba. eo-
iprano- tManón» (addio), Massenet; tLa 
•forza del destino» (aria), Verdi; cA Gra-
nada». Alvarez. Intermedio, por Luiíi Me-
dina. La orquesta: cHoja de álbum», Wág-
mer; «El conde de Luxemburgo» (fanta-
sía), Franz Lehar; «Invitación al vals». 
Weber.—19, Kikí habla con sue amigui-
toe. Quisicosas infantiles, por el Hada 
Turquesa, Luis Medina y el cuadro in-
fantil. Rotransmisión de la ópera del L i -
ceo de Barcelona. (Esta retransmifiión se 
efectuará siempre que io permitan los re-
presentantes en España de loe propietarios 
de las obras que se representan en dicho 
/teatro). — 22, Emisión retransmitida por 
San Sebastián Bilbao y Salamanca. Cam-
panadas. Señales horarias. Selección de la 
ópera de Rossini, «El barbero de Sevilla», 
por Sylvia Serolf, Paredes, Angerri, Del 
Río y Hernaiii; orquesta de la estación; 
maestro director, José María Franco. — 
0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19: «Rapsodia gallega», orques-
ta. E l santo del día. «Pagliacci», señor Va-
ra de Rueda. «A solas», señor Vara de 
Rueda. «Andante de suite». orquesta. «La 
Africana», señor Vara de Rueda. Solo de 
cítara, señor Westermaier. «Adiós a la 
vida», señor Vara de Rueda. «Fandangiiillo 
del Perchel», orqvesia. «La oración de 
las campanas», señor Vara de Rueda. In-
termedio. «La tempestad», orquesta. Cierre. 
* * » 
Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Bolsa. Programas.—:12,15, Señales ho-
rarias.—14, Orquesta Artys: «Cavalleria 
rusticana» (preludio), Mascacrni; «Fanta-
sía morisca» (meditación), Chapí; «Can-
ción de la Primavera», Mendelssohn; «La 
Dolores» (fantasía). Bretón. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Fermín 
F. ürtiz, violinista: «Berceuse y Airs 
tziganes», César Espejo. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «Suite algé-
rienne», Saint-Saens. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: «La boda de Luis Alonso» (pre-
ludio), Giménez. — 19, Orquesta Artys: 
«Hansel y Gretel» (obertura), Humper-
dinck; «Juicio de Midas» (pastoral), Cools; 
«Liebellentauz» (danza de las libélulas, 
fantasía), Lehar. Intermedio: «Momentos 
musicales». (Siluetas espirituales de gran-
des compositores, por Matilde Muñoz.) Or-
questa Artys: «Andante en «re» (de la So-
nata pastoral), Beethoven; «Gretna-Greon» 
(ballet), Guiraud; «Marina» (fantasía), 
Arrieta.—21,30, Lección de Francés, por el 
profesor Vernet.—21,45, Lección de Dere-
cho usual, por don José Balleeter. — 22, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19: «Ideal Tosti», orquesta. Bl 
santo del día. «Lucía de Lammermoor», 
señor Galardi. E l día en Madrid. «Attila», 
señor Galardi. «Fiesta gitana», orquesta. 
«O solé mío», señor Galardi. Noticias de 
provincias y del extranjero. «Caro mío, 
ven», señor Galardi. «Soupir d'Amour Dri-
go», orquesta. «Maruxa», señor Galardi. 
Conferencia: «La blasfemia en la fami-
lia», por el reverendo padre Anse'mo de 
la Dolorosa», pasionista. «Si j'etais roi», 
señor Galardi.—De 22 a 24,30: «Egmont», 
orquesta. «Canción del olvido», señorita 
Tosti. «Una farsa de muñecos», señor Lu-
na. «La risa de la infantina», señorita 
Elias. «Tres impresiones», orquesta. Con-
cierto de guitarra, señorita Trinidad Gar-
cía Aguado: «Adelita», Tárrega; «Estudio», 
Coste; «Minueto», Sors; «Andaluza», Por-
tea. «Tarde de Alejandría», señorita Elias. 
«Fausto», señorita Tosti. «Los gabilanes», 
señor Luna. «Araca, corazón», señor LIo-
vet. «Indoo song Bemberg», orquesta. «Ilu-
sión», señor Llovet. «Mi parejo», señor 
Llovet. «La noche de San Juan», señorita 
Tosti. «Los millones de Arlequín, señorita 
Elias. «Ven a mí», señor Luna. «Recuer-
dos», señor Llovet. Crónica deportiva y 
noticias de ñltima hora. «La granjera de 
Arlés», orquesta. «Del amor al niño» (con-
ferencia», por «Regina». Cierre. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 4 
Presidencia.—R. O. disponiendo se cum-
pla sentencia de la Sala de lo Contencio-
so del Supremo; que sean admitidas en 
el grupo B del régimen de la economía 
del carbón varias Empresas productoras; 
concediendo un mes de licencia por en-
ferma a don Ricardo de Rada, geómetra 
auxiliar, y a don Julio García, ayudante 
de Artes Gráficas, 
Hacienda.—li, O. nombrando portero en 
la Delegación de Hacienda en Avila a 
Víctor Carretero; en la de Orense, a En-
rique Jiménez, y en el Instituto de El 
Ferrol, a Alberto Pérez. 
I . pública.—R, O. nombrando médicos 
escolares interinos de Madrid. 
Fomento.—R. O. dictando las reglas re-
lativas & terrenos de yacimientos explota-
bles. 
P E M i G l NACIONAL A ÍIERUA SANTA 
DE LA 
J U N T A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Razones por las cuales todo católico español debe inscribirse en ella*. 
, 1.° Porque eo la única nacional Que aprueba la respetabilísima Junta 
nombrada por el Emmo. Sr. Cardenal Primado y todos los Arzobispos españoles. 
2.° Porque va patrocinada por nuestra Reina la Virgen del Pilar. 
8.° Porque la presidirá el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
4. ° Porque llevará como director espiritual al doctor don Manuel Rabio 
Cercas, cura párroco de Nuestra Señora de loe Angeles, quien dará oonfe-' 
rencias durante todo el viaje y en loe sitios más importantes. 
5. ° Porque tiene el mejor itinerario, corriendo de cuenta de la Junta y 
no de los peregrinos todas las visita* a las ciudades y santuarios, siendo así 
el más económico, completo y de mayores atractivos conocido hasta ahora. 
6. ° Porque es la única que está organizada por técnicos en la materia, 
que conocen a fondo todos los servicios y tienen casas propias o represen-
tantes ei todos lor- sitioé que se visitan, garantizando sus servicios. 
7. ° Porque en todas sus anteriores peregrinaciones ha obtenido el más 
rotundo éxito, como lo atestiguan las cartas unánimes que obran en poder 
de la Junta y de las que se pueden pedir coplas. 
8. ° Porque M la única de las que se anuncian que sale todos los años, y 
9. Porque habiendo obtenido una c o n c e s i ó n especial, otorga gra-
ba a todos tus peregrinos los billetes para el trayecto e s p a ñ o l , Ma-
d r i d - B a r c e l o n a - l r ú n - M « d n d f estaciones rntermedias. 
iPida el elegante folleto recientemente aparecido y se convencerá! 
Madrid- Oficina central r Peñalver. 17. y en el barrio de Salamanca, don 
Avelino Gómez Ledo, colector de la parroquia de la Concepción. De diez y 
media a doce y media. 
n ¡ E U R E K A Ü 
E l mejor calzado y el m á s 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
¥ A ¥ R 1 7 R T A ^n^a8 esteáricas MmtSTL x JO Slt L \ JL Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Unrillo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
r A ^ O ^ E ^ I A ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P é r e z H f l o l i n a 
La recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata. C. San Jerónimo, 89 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
Pluma de oro para toda la vida. Si se rompe (aunque sea por accidente) 
se la reponen gratuitamente. Bo le t ín de garantía indefinida. 
Surtido en casa de 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 6.—Domingo de Septuagésima.—Stos. 
Agueda, vg.; Pablo, Juan, Diego, S. J . ; Isi-
doro, Francisco Blanco, mrs.; Avito, Ge-
nuino, Albino, Obs. 
La misa, y oficio divino son de esta 
dominica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Juan de Sahagún 
y beata Micaela del Sacramento. Lunes, 
S. Isidro. 
Ave Maria.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. Lunes, 11 y 
12, ídem ídem. 
40 Horas.—Hoy y lunes, Carmelitas de 
Maravillas. 
Corte de Maria.—Hoy, Peligros, en Ber-
nardas de la Piedad y Trinitarias; Asis-
tencia, en S. Andrés de loe Flamencos. 
Lunes, Covadonga, en su parroquia y S. 
Luis; Atocha, en su iglesia (Pacífico). 
Catedral.—9,30, misa conventual y ser-
món, señor Tortosa. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por loe bienbecbores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de 8. Jerónimo.—Termina la 
novena a S. Blas. 10, misa solemne con 
Exposición; 4,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Gómez; ejercicio, 
bendición, reserva y preces. 
Parroquia de S. José.—Novena a la Pu-
rificación de N. Sra. 5,30 t.. Exposición, 
eetación, rosario, sermón, señor García 
Colomo; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Termina la nove-
na a N. Sra. del Buen Parto. 8, comunión 
general; 10,30, misa solemne. Exposición, 
sermón, señor Tortosa, y reserva; 7 t., Ex-
pqfición. estación, rosario, sermón, mismo 
señor; ejercicio, reserva y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., ejercicio y ben-
dición. 
A. de S. Jaime (M. Valdée, 46).—7, misa 
y explicación del Evangelio; 11, misa con 
instrucción doctrinal. 
Carmelitas de Maravillas (40 Horas).— 
Novena a la Purificación de N. Sra. 8, 
Expofición; 10,30, misa solemne; 5,30 t., 
ejercicio, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; reserva y salve. 
Calatravas.—8,30, comunión para las Hi-
jas de María. 
Encarnación.—10, misa cantada con ser-
món, señoi- Calpe; 12, misa rezada. 
Jesús.—Termina la novena a N. Sra. de 
la Providencia. 6,45, misa, rosario- y ejer-
cicio; 8,30. comunión general; 10,30, misa 
solemne. Exposición y ejercicio; 5,30 t., 
estación, rosario, sermón, P. Madrid, y 
ejercicio. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y 11, misas; 3,30 t., catcquesis y 
bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
K. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas; 10,30, catequeeis; 6 t., ro-
sario, ejercicio y procesión. 
Oratorio del C de Gracia.—5,30 a 8,30 
n.. Exposición. 
N. de N. Sra. de Lourdes (Fortuny).— 
Novena a su Titular. 12, misa y Expo-
sición; 5 t., manifiesto, rosario, ejercicio, 
sermón, don Diego Tortosa; reserva y 
salve. 
Rosario.—8,30, comunión para loe cofra-
des del Rosario Perpetuo; 9, misa de los 
Catecismos; 10. la mayor; 11 y 12, con 
explicación doctrinal;^ t., ejercicio. Expo-
sición, sermón, P. García, O. P.; reserva 
y procesión. 
S. del Corazón de Maria.—Novena a N. 
Sra. de Lourdes. 8.30, comunión general 
con motetes; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
P. Codina, C. M. F . ; bendición y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
para la A. del Corazón Eucarístico de 
Jesús y A. Reparadora; 5,30 t., ejercicio 
con sermón. 
Servitas (S. Nicolás).—8 y 8,30, misas; 
9, con explicación doctrinal; 6 a 7 t.. 
Exposición. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).—10, 
misa solemne; 5,30 t., ejercicios en honor 
de la Inmaculala con Exposición y plá-
tica. \ 
S. Corazón y S. Francisco de Borja.—8, 
comunión para la Guardia de Honor; 9,30, 
misa con plática, P. Dodero; 10,30, en la 
capilla de las Congregaciones, misa para 
los Estanislaos, con plática, P. Ponce; 
11,30, lección sacra, P. .Torers; 6 t., ejer-
cicios y sermón, P. Eubio. 
S. Pascual—Novena a N. Sra. de Lour-
des. 4,30 t., estación, rosario, sermón, pa-
dre franciscano; ejereciio, letanía y salve. 
SIETE DOMINGOS A S. JOSE 
Cristo de la Salud: 9, ejercicio; 5,30 t., 
ídem con Exposición y sermón.—Calatra-
vas: 8,30, ejercicio.—María Inmaculada: 
6,30 y 8,30, misa y ejercicio.—^Pontificia: 
7, 8 y 9,30, misas y ejercicio; 8, comu-
nión y Exposición.—Servitas (S. Nicolás): 
9, comunión, motetes y ejercicio; 6 t., ejer-
cicio. Exposición, estación, corona, ejerci-
cio, sermón, señor Asín, y reserva.—S. Ig-
nacio: Por la mañana, ejercicio. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SACERDOTES 
Bl día 9 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica, en la residencia de los 
padres Paúles (García de Paredes, 41). 
Horario: mañana, 10,30; tarde, 2,30. 
Los señores ejercitantes pueden perma-
necer internos todo el día. 
DIA 6.—Lunes.—Stos. Tito, Vedaste, Gua-
N o t a s m i l i t a r e s 
—Se ha concedido la medalla do 
mientes por la Patria a doña Carm J f t -
sndo Kojas, madre del capitán d« 
nieros don Francisco Rojas Guisado ^ 
to en campaña, y a doña Jo^f» Pî '1" 
llagrasa, madre del soldado Manuel Ri ^ 
Plá. desaparecido en campaña. ^ 
—Para cubrir una vacante de arel/ 
segundo_ del Cuerpo de Oficinas MiliJ1"' 
en el Consejo Supremo de Guerra * 
riña se ha anunciado el oportnny ^ 
curso. 0 ío» 
- S e ha dispuesto que la Academia 0 
neral Militar dependerá para todos i 
asuntos de la Dirección general de T 
trucción y Administración de este m' • 
terio. E l personal de dicha Academ^ 
prestará servicio alguno ajeno al d€ 
Centro. La Junta económica estará ^ 
tituída en tanto se publique el oporf051 
reglamento, por el general director VÍÍ 
presidente, el coronel jefe de estudios 
tenientes coroneles primeros n r n t J . ^ tenientes coroneles pri eros profeso 
nombrados por el director; el teniente^ 
ronel jefe del detall y dos jefes y dos * 
pitanes que manden unidad admiTiu^ 
tiva, 
—A consulta del director de la p¡ 
tecnia Militar de Sevilla se ha disnn^ 
to que el descuento del 10 por IOQ JJ 
importe líquido de Las gratificaciones I 
borables sólo afectará a las clases de nii 
mera categoría, siempre que aquéllae ^ 
alcancen a tres pesetas diarias. 
A las de segunda categoría no se ]«, 
descontará cantidad alguna, pero tendrái 
que suministrarse las prendas de trabajo 
—En virtud de exámenes de árabe «• 
ha concedido la categoría de intérpret, 
de centro al de oficina don José Gont 
Soler; la de oficina a loe de la mía don 
Emilio Viguera Franco y don Jerónimo 
Carrillo Ordóñez, y se ha nombrado 
térprete auxiliar al paisano don Isaac 
nitah Amuela. 
—Se ha concedido licencia para ir ¿ 
extranjero al teniente de Infantería don 
Víctor Ochoa Olavarrieta. 
—Por haber cumplido la edad reglamen. 
taria se ha concedido el retiro al coronel 
de Artillería don Juan Valderrama Mat. 
tínez, y al teniente coronel de dicha i j . 
ma don Francisco García González. 
riño, Ods.; Amando, Oh.; Dorotea, vg? 
Saturnino, Teófilo, Revocata, Antoliaa(( 
mártires. 
La misa y oficio divino son de S. Tito 
con rito doble y color blanco. 
S. Ignacio.—Elmpieza el triduo a S, Jnaj 
de Mata. 6,30 t.. Exposición, estación, ro. 
sario, ejercicio, sermón, señor Rubio Cer-
cas, y reserva. 
» » » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
GAIIAIIIOS f l i A l i m Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ 
Palomas blancas, canarios 
del país y belgas, flaut^ 
de color naranja, mixtos de 
jilguero blancos, lotes de 
gallinas castellanas negras 
y Leghorn blancas. Gran 
variedad palomas varias ra-




r o m p L r . a ^ p , h a r „ • Ciudad Rodrigo, 13 
P o l l u e l o s 
d e r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAISO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
¡ N E R V I O S O S ! 
if c 
i 0 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
Mtfki iyacf A n i s i ^ to^06 8U8 manifestaciones! Impotencia (falta de 
l ^ e U i « t S C e i l l c l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio,mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
' z * clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
' ^ ^ ' ' ^ S ' niedades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
^ ^ - - - ^ corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ X V , 0 » ^ S r ^ c . r 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o infelectuales, esportis-
taa, hombre» de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todoe los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL V RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
MUÑECOS ROTOS 
Se arreglan en el Bazar León. 
Fuencarral, 90. Milaneses, 3. 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
Administración de Loterías núm. 27 
PRINCIPE, 7, MADRID 
Se remiten billetes para todos los sorteos a provincias. 
MUEBLES PARA OFICINAS 
BUREAUX, CLASIFI-
CADORES, FICHEROS 
C A S A G O N Z A L O 
R E I N A , 2 1 . 
PIDAN PRESUPUESTOS 
C a p Ü M C i o a l R a d i u m 
M A R Y S A L L 
¡¡Se acabaron los calvos!! 
CAFILTTCIO es el único regenerador del câ  
bello, porqne si hubiera alguno tan bueno no 
habría calvos. MARAVILLOSOS PRODUCTOS 
AL RADIUM. Loción, crema, polvos. Usándolos 
se consigne BELLEZA ETERNA. 
ORIENTAL, Carmen, 2 ALVAR-3Z GOMEZ, Se-
villa, 2. P INGLESA. C. S. Jerónimo, 3. En Se-
villa: J . CARBALLO, P. del Salvador, 
A U T O P I A N O 
Primeras marcas «Zeitter & Winkelman» 
«Decker & Son», «Lagonda», «Behr Bros & C0». 
Planos alemanes «Schiedmayer», «Steinberg». 
CONTADO PLAZOS 
Pianos de alquiler Rollos de música 
O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
artículos i i m m 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma' 
oías. Artículos para regatos. 
MtWÍIS PHRfl MICOS 
iNeima la Sultana | 
dé Alcazarquiv ír l 
I por José María López. £ 
^ Interesante novela de \ 
\ actualidad. Alejandro | 
I Pueyo, Oran Vía, 16, y | 
I principales libreríaa. I 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
6, VALVERDE. 6. 
ÜUíOSCO de bL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
E v i t a la ca ída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E NOVIEMBRE D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
E x í j a s e esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
S O L O L E H A C E F A L T A 
m m 
Limpia, colora y ltt$tra en ana to la 
operación el calzado de todo» coloreM 
Depositario: Kduardo Bchierloh. Calle Consejo de Ciento, 409.—BARCELONA. 
Artillería Ligera.--2.0 Regimiento 
E l día 24 del actual, a las diez horas, tendrá lugar 
en el Cuartel que ocupa el miemo, la venta en pública 
subasta de tres Yeguas y un Caballo de desecho. E l im-
porte de este anuncio será satisfecho a prorrateo entre 
loe adjudicatarios. Getafe, 3 de febrero de 1928.—El co-
mandante mayor, José López. 
C . A . B O E R 
C O N S U S A P A R A T O S Y M E T O D O 
S U P R I M E L A 
H E R N I A 
U N A C O N F I R M A C I O N M A S : 
Medina de Rioseco, a 28 de enero de 1928. Sr. D. C. A. 
BOER, Especialista hemiario, Barcelona. Distinguido se-
ñor: Con toda mi alma agradezco en lo mucho que vale la 
tranquilidad que, gracias a Dios, he conseguido. Muy de 
veras no creía obtener, a causa de mis setenta y nueve 
años y de lo muy desarrollada que era la hernia que 
sufría, tan halagador resultado. A sus buenos aparatos, 
así como a su excelente Método de aplicación, debo la 
seguridad de la cual gozo y muy gustoso le autorizo a 
publicar esta carta y, quedándole agradecido me ofrece 
de usted, almo, en Cris, s. s. y amigo, Saturio Martínez 
Chico, capellán del Hospital Militar de MEDINA DE 
R1USECO (Valladolid). 
U C D M I A n f l ôs descuidados tenéis culpa, los mal 
cuidados debéis confesar vuestro error; 
unos y otros corréis grandes peligros; debéis, sin más 
tardar, acudir a informaros en las visitas gratuitas del 
reputado especialista hemiario, Sr. D. C. A. BOER, quien 
recibe en:-
M A D R I D domingos 5 y 12 febrero, HOTEL INGLES, 
calle de Echegaray, 8 y 10. 
TOLEDO, martes 7 febrero, Hotel Imperial. 
CuENCA, miércoles 8 febrero. Hotel Madrid. 
TARANCON, jueves 9 febrero, Fonda Española. 
VILLACANAS, viernes 10 febrero, Hotel Progreso. 
MADRIDEJOS, sábado 11, Fonda Gaspar Sobrinos. 
PEÑARANDA BRACAMONTE, lunes 13, Hotel Sevilla. 
CIUDAD RODRIGO, martes 14, Hotel Salmantino. 
SALAMANCA, miércoles 15 febrero, Hotel Comercio. 
ZAMORA, jueves 16 febrero. Hotel Suizo. 
TORO, viernes 17 febrero. Hotel París. 
NAVA DEL R E Y , sábado 18, Fonda Española. 
MEDINA CAMPO, domingo 19, Fonda La Castellana. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
CALDAS R E Y E S , lunes 6 febrero, Hotel E l Parque. 
PADRON, martes 7 febrero. Fonda Argentina. 
NOYA, miércoles 8-febrero, Fonda Argentina. 
SANTIAGO, jueves 9 febrero. Hotel Suizo. 
NEGREIRA, viernes 10, Fonda Cuatro Naciones. 
ORDENES, sábado 11 febrero. Fonda Trasmonte. 
BETANZOS, domingo 12, Fonda José Barreiro. 
E L FERROL, lunes 13 febrero. Hotel Suizo. 
PUENTEDEUME, martes 14, Fonda José Paredes. 
CARBALLO, miércoles 15 febrero, Fonda Victoria. 
LA CORUNA, jueves 16 febrero, Hotel Francia. 
CURTIS, viernes 17 febrero. Fonda Maragata. 
SAHAGUN, sábado 18, Hotel Carlos Herrero. 
SALDANA, 19 febrero, Fonda Nueva L a Peña. 
Otro colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
OUADIX, lunes 6 febrero. Fonda E l Comercio. 
GRANADA, martes 7 febrero, Gran Hotel París. 
ANTEQUERA, miércoles '8 febrero. Hotel Colón. 
MALAGA, jueves 9 febrero, Hotel Simón. 
OSUNA, viernes 10 febrero. Hotel Rodríguez. 
SEVILLA, sábado 11 febrero. Hotel Simón. 
MORON, domingo 12 febrero, Fonda La Victoria. 
ECIJA, lunes 13 febrero. Fonda del Comercio. 
MARCHE NA, martes 14 febrero, Fonda del Nene. 
JEREZ, miércoles 15 febrero, Fonda Victoria. 
SANLUCAR BARRAMEDA, jueves 16. Hotel La Fuente 
PUERTO SANTA MARIA, viernes 17, Hotel París. 
CADIZ, sábado 18 febrero. Hotel Roma. 
UTRERA, domingo 19 febrero. Hotel León de Oro. 
C. A. BOER, Especialista herniado. PELAYO. 60. 
(Plaza Cataluña.) BARCELONA 
S o l a d o r e s 
Se admiten ofertas, por 
cinco días, desde mañana 
lunes, para solado, revesti-
dos de azulejos y poldañea-
do de escaleras de un edi-
ficio para el Instituto Psi-
quiátrico Pedagógico, en 
construcción. Condiciones a 
consultar en carretera de 
Chamartín, 43. 
ÍDiUiiEL n i l j 
| Dentista. Hortaleza, 17. | 
| Honorarios económicoe. | 
B o l a s e n c i n a 
15 el kg.; 40 Dlio., 5,75. 
S. Vicente, 3. Aguilera, 47. 
Valencia, 2. Tel. 16.228. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
C a l e f a c c i ó n y l u z 
por gasolina. Estufas, hornillos y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 
LAORDEN. Fuentes, 9, Madrid. 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.'' 11.922. La Fleur da Lys. Espos y Ulna, 10. 
P O R C A M B I O B E B U E N O 
Realizamos las existencias de Lanería, Sedería, Nove-
dades y Confecciones señora y niños a estos precios: 
Popelín lana ancho, a 2,45 metro. 
Crespones seda, colorido, a 3,90 metro. 
Batas dibujos finísimos, a 3,90 pesetas. 
Idem lana pirineos, a 12,50 pesetas. 
Vestidos lana muy nuevos, a 14,90 pesetas. 
Idem crespón novedad, a 27,50 pesetas. 
Trajes levita, sastre y fantasía, a 15 pesetáe. 
Abrigos gamuza, los de 50 pesetas, a 15 pesetas. 
Idem con cuello y cartera piel, a 19,90 pesetas. 
Idem de pelo camello para niña, a 12,90 pesetas. ' 
Bufandas lana última novedad, a 3,45 pesetas. 
No duden en visitarnos, y en sus compras se econo-
mizarán dinero. 
L A S S I E T E V I R T U D E S 
ARGENSOLA, 24. Esq.a Génova. T. 33.031. Sólo este mee. 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBURQTJERQUE, 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-





Rogad a Dios en caridad por el alma 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don Mariano M M w de Henesíma y Uño 
D u q u e d e S a n t o M a u r o , C o n d e d e O f a l i a 
q u e m u r i ó e n el S e ñ o r e l 6 d e f e b r e r o d e 1 9 1 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGA N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se aliebren el día 6, en las iglesias de Calatra-
vas, San Marcos, San Francisco de Borja, Corazón de María, Santísimo 
Cristo de la Salud, San Anión, San Luis, San Francisco el Grande, ora-
torio de Nuestra Señora de Lourdes (Fortuny, 21) y Colegio de Cisneros 
(Joaquín Costa, 78); el 7 en la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel y en San Fermín de los Navarros; así como en gan Jorge, en 
Las Fraguas y parroquias del arciprestazgo del Valle de Iguña (Santan-
der), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortes, Val verde 8, 1.° Teléfono 10.905 
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E L D E B A T E O) Domingo 5 de febrero iJte 1928 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
g n u ir ii II 111111 ii i ii 11111111 m u II 111111 m \ IIJ 11111 n 11 m 111111 IM 
Estos anuncios se reciben en 
ja Administración de E L 
j) E B A T E , Colegiata, 7; 
aniosco de E E D E B A T E , ca-
lle da Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
fuencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavapiós, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
eo de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
4, gorrano. esqnina a Oo-
ya: quiosco de la glorieta 
¿e San Bernardo, Y E N TO-
PAS L A S AGENCTAS D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles: 
Javabos, 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos. 7. 
CEDO pit'O. Vendo mobi-
liario completo, autopiano 
alemán, colchones, manta« 
lana, objetos diversos, cual-
quier precio. Príncipe, 25. 
entresuelo. 
ALTAMISA NO. 20, bajo. 
Liquídanse armarios, alfom-
bras, alcobas, magnífico co-
dedor y otros varios. Diez 
una, cuatro seis. 
DESPACHO salomónico, co-
medor caoba, otro Renaci-
miento, camas bronce, cua-̂  
dros, objetos arte, lámpa-
ras, tresillo, «alón. Reina. 35. 
TODO el piso, cacharros 
cocina, armarios, colchones, 
reloj pared y adornos, do-
mingo, lunes. Colmenares, 
g, primero izquierda. 
ALQUILERES 
SE alquila piso todo «con-
fort» en Hermosilla. Mnnt^ 
ra 41, entresuelo irxjuiprda. 
ALQUILO pisito tercero con 
cuatro camas, 150 pesetas 
mes. Cruz, 3. 
CUARTOS 33 y 36 duros, 
ascensor, baño. Rafael Cal-
vo, 10. «Metro» Chamberí. 
SIETE -c inco habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tegena, 7. «Metro» Becerra. 
EXTERIOR 'cinco habita-
ciones, 16 duros. Razón: 
Mendizábal, 37; do dos a 
cinco. 
SE alquila hermoso piso 
con. terraza. Monte Esqnin-
za, 38. 
17 duros bonito exterior, 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada, 14, dos pasos 
«Metro» Becerra. 
85 duros hermoso exterior, 
todas comodidades y servi-
cios, sitio más sano Madrid, 
-áveuida iíeina Victoria, 43. 
PRINCIPAL nuevo, salea-
do, jardín, diez habitacio-
nes, baño, calefacción, teló-
fono, 50 duros. Garage, 8 
duros más. María Molina, 
31. esquina Castelló. 
RASION de la Cruz. 62, ex-
terior, baño, lavabo, gas, 
teléfono, ascensor, 200. 
ALVAREZ Castro. 17, ex-
terior Mediodía, baño, gas, 
t e l é f o n o , ascensor; in-
terior, 75. 
H E R M O S I L L A , 51, exterior, 
propio- Colegio, 150; inte-
_rnor, 75, teléfono, ascensor. 
SALABERRY, 8, exterior 
Mediodía, tres balcones, 60; 
interior, 45. 
CUARTOS exteriores todo 
«confort». 190 a 210 pese-
tof; interiores, de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas, 
ganta Engracia, 102 y 104. 
A L Q U I L O hotelito con azo-
tea barato. Razón: Mi re-
lies, 29, Colegio. Puente Va-
Hecas. 
¡ « A Ñ D E B locales p a r a 
tiendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Veláí-
qnez, 18. 
H A B I T A C I O N para oficina 
o cosa anáJoga. Plaza del 
^ j g ^ j l f i . segundo derecha. 
MENDIZABAL, 24, próxi-
ma plaza lispaña, tienda 
«spaciosa, dos habitaciones; 
otro propio garage, dos co-
cnes. 
^ESEo piso amplio, bien 
«tuado, para colegio y v i -
'ne?da; maildar notas deta-
8009 7 Precios. Apartado 
**AÑSPORTES, mudanzas 
Caníioneta3 económico. Pla-
ifa San Ildefonso, cajón 25 
wléfono 14.1Í93. 
*AVE interior bien ilumi 
•ada, propia colegio o ta-
Francos Rodríguez, 10 
Í8CORIAL. Floridablanca 
'•once habitaciones, agua 
y j * pesetas año, sin mue-
Wee- Ramales, 4, primero. 
AUTOMOVILES 
^ O O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -






«oej. piezas repuesto. Car-
jgfP. 41, taüer 
INDUSTRIALES. Carroce-
r a completa para cochea 
una a una 1/2 tonela<la, 
¿ u \ ÜDonneU, 64. Tetuán 
S c ó Vlctoriaa- Carrocería icón 
CUSTOD^, 15 pesetas; m'ol 
tocicleta, 5. CompravenU. 
«emolcado gratis. P a s e o 
* ^ é 8 Zafra. 6. 
a E C O R B ! ^ larg03 l0-g 
nará arreglando sus iveumá-
& 60 Bravo MuriUo/ 55. ¿_Wéfono 33.096. 
^ ^ ^ n i q ü r f a d o radia-
c ió^* P arrisas, construc-
Mag^ns:^611-Narváe2-
S ^ ^ ^ A - I Í Í ^ T . 
A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alian-
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403. 
A N U N C I A N T E S : Solicitad 
presupuestos gratuitos anun-
cios. Montera. 8, principal. 
Teléfono 12.520. 
;; A T E N C I O N ! i Neumáticos 
todas marcas, accesorios, 
aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codee. Ca-
rranza, 20. 
«PIAT» 501 seminuevo, to-
da prueba. Hermosilla, 46, 
tfarasre. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
«FORD». Grandes det-cuen-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes, 15 pesetas. Arapilee. 2. 
CONDUCCION, 4 puertas, 
toda prueba, insignificante 
consumo, todas piezas re-
puesto. O'Donnell, 7. 
«PORD» seminuevo, lando-
let. 1.500 pesetas. Bravo 
Murillo. 14. garage. 
A C U M U L A D O R E S económi-
cos. Marqués de Valde Igle-
sias, 13, esquina a Infantas. 
E S C U E L A chofera, prácti-
cas conducción, mecánica, 
en «Hispano», «Citroén», 
«Ford», otras marcas. Mo-
tocicletas, bicicletas. Talle-
res. Santa Engracia, 4, fren-
te plaza Sarita Bárbara. 
CALZADOS 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
«roma. Relatores, 10. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. 11. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. Ebrox. 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas: 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tin. 50. 
C L I N I C A por especialistas. 
Pensión embarazadas gratis 
autorizada. Francos Rodrí-
gnez. 18; teléfono 81.967. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l . 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeleta« del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Éspoz y 
Mina. 8. entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro, Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19633. 
COMrttO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado, 5. tienda, es-
quina a Echetraray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñoree coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses, «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Eeus. 
Preciados. 23. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má-
qnioas nuevas, todos mode-
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, 4. 
Academia. 
S I desea aprender o per-
feccionar idiomas, economi-
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li-
brerías Métodos Parejo. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Aofidemia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre-
paración. Magdalena, 6. Del 
Río. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 8. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
I D I O M A S . Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficial!). 
Mecanografía, Gramátifea, 
Preparaciones. Bola, 12. 
H A C I E N D A ! Fomento. Co-
rreos. Telégrafos. Mecanó-
grafos. Aduanas. Prepara-
ción por funcionarios técni-
cos. Magdalena, 6. Del Río. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, 30. 
H A C I E N D A , alumnos, alum-
nas, clases tarde, noche. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, contabilidad, 
francés. Alumnos, alumnas. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez. 15. 
O P O S I T O R E S : Fomento, 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41-
P O L I C I A , Hacienda, Fo-
mento. Técnico profesorado. 
«Academia Gimeno». Arenal, 
8. Internado. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial. Fernanflor. 4. 
P A R A ambos sexos. Bachi-
llerato, contabilidad, idio-
mas, asimismo preparación 
completa toda clase oposi-
ciones. Jesds. 6. principal. 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades. In-
ternado. Fernando V I , 19, 
primero. Escuela Técnica. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos desde quince pese-
tas mensuales. Escuela Ber-
litz. Arenal. 24. 
F O M E N T O , 50 plazas; Ha-
cienda. 350; Policía. 125, se-
ñoritas Rnmanonea. 2 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. 84 (esquina Peligros). 
A C A D E M I A Górrix. Prepa-
ratoria Arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
o i a s . Internado. Barqui-
11o. 41. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3, Colegio. 
MECANO R A F I A . Enseñanza 
todos modelos. Cinco, siete 
pesetas mensuales. Copias. 
Circulares. Montera. 29 
O P O S I C I O N E S Hacienda. 
Preparación funcionarios dol 
Cuerpo. Derecho. Comercio. 
Prado, 11. 
E X T R A N J E R A honorable 
enseña inglés, francés. Ana. 
Ponzano, 8. principal, E . 
B U E N profesor de taqui-
grafía a domicilio ofrécese 
nueve a diez mañana; es-
cribir: J . M.. Prensa. Car-
men, 18. 
P R O F E S O R mercantil ofré-
cese clases taquigrafía, con-
tabilidad, sio pretensiones. 
Academia, domicilio, o con-
table Sociedad medio día. 
Ucieda. Espejo, 15. segundo. 
A C A D E M I A General Mili-
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es-
pecial, sólo admite tres 
alumnos. Justiniano, 3, prin-
cipal derecha; tardes. 
L E C C I O N E S postales taqui-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
A C A D E M I A Moderna. Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
P R E P A R A C I O N simultánea 
Fomento Hacienda, exclu-




E S T O M A G O S cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
M U C H A S enfermedadee de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico 
y depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
U H l i l i 11 l i l i 111II111111 l i l i l í I I I I ! i III1111111IIIHIIIIIIH11 ñ: 
E S T O M A G O : para curarlo, 
lo más eficaz Pastilla* Je-
ba; cuarenta años de éxi-
to ; cinco pesetas. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
mentimos. 
~ FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
U R G E venta casa renta 
más del 11% libre; infor-
mes: González. Chnrrnca, 
número 17; de dos a seis. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A terrenots directo» 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican rasa* desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, Í M pie. 
incluyendo ¡as treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro». 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
IS.846. 
V E N D O solares Vallehermo-
so, facilidades pago; cambio 
por casas. Ruimonte. Fe-
rraz, 36; seis-ocho. 
COMPRA y venta de fin-
cae y operaciones deriv&das. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
OCASION. Veraneantes, cha-
let nuevo, huerta, jardín, 
Reinosa, se vende. Los Ma-
d razo, 15. 
V E N D O próximo Sevilla, oli-
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas; inútil in-
term^dinrioo. Apartado 969. 
COMPRAMOS grandes te-
rrenos cerca tranvías para 
construir barriadas econó-
micas; mandar notas deta-
lladas y precios Apartado 
8.009. 
OCASION. Solar 5.000 pies 
Cuatro Vientos, 11.000 pies 
Peña Grande. Dueño. Cava 
Raja, 30, principal. 
CASA plazos afueras, mu-
cho solar, 50.000. Rentando 
9.000. Cava Baja. 30, prin-
cipal. 
FOTOGRAFOS 
; N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración, 1,25. Cuisine. 
Tres soignée. Teléfono 13.303. 
Cruz, 3. 
T I B I D A B O . Gran ResTau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, eeta-
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22. 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu.̂ .. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Excelsior. Poote-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
E L mejor sitio de Madrid. 
Pensión Pi Margall. Pi Mar-
gall. 11. tercero. 
P E N S I O N Murillo. Gabine-
tes exteriores, baño. Mayor 
y Travesía Arenal, 1, prin-
cipal. 
CEDO habitaciones c a s a 
nueva. Calefacción, baño. 
Florida, 12, bajo, centro iz-
quierda. 
P E N S I O N Pereda. Habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primero. 
PCNSION Torio. Próximo 
a Ja Puerta del Sol y Oran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y 
irinií'v Madrid. 
; E S T U D I A N T E S ! Inmejora-
ble pensión, vigilada por 
sacerdotes. Fernando VI, 19, 
primero. 
R E S I D E N C I A señoras cató-
licas, «confort», 100 pesetas 
mes. Carrera San Francis-
co, 13, primero. 
P E N S I O N Neutral, Monte-
ra, 18, tercero derecha. Mag-
níficos exteriores, uno, dos 
amigos, seis pesetas; tree 
platos, postre. 
E N CASA de «efioraa céde-
se gabinete exterior solea-
do, señora, señorita o sacer-
dote. Santa Casilda, 4, prin-
cipal izquierda. 
U N I C O huésped, aJquilo se-
ñor gabinete, alcoba exte-
rior. Madera, 7, principaJ, 
SEÑORA honorable cede ga-
binete o «ala exterior cer-
ca Rosales, derecho cocina. 
Mendizábal, 64, principal. 
A L C O B A , baño, sin, señora 
formal. Meléndez Valdés, 71. 
A D M I T O huéspedes. Pen-
sión, cinco pesetas. Manza-
na, 4, segundo derecha. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete a estabe. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
P A R T I C U L A R , gabinete, al-
coba exterior caballero, ami-
gos, con, sin. Apodaca, 10. 
HOTEL Mediodía. 200 ha-
bitaciones. Cinco pesetas. 
Instalación moderna, única 
en Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N «Cruz». Elegantes 
habitaciones soleadas, coci-
na francesa, española, todo 
«confort». Hermosilla. 43. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
no»-, inmenso surtido. Mo-
lina Travesía Arenal. 1. 
C O C I N E R A S , daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje. Sótano. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yoet y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10 Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; !a casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Lesranitoe. 
1. v Clavel. 13. Veguillas. 
M A Q U I N A S escribir «RE-
GINA», super-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
exposición. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir todas 
marcas. Abonos limpieza. 
Accesorios Y g • a . Monte-
ra. 29 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión, tiran taller reparacio-
nes. Teléfono 11.569. Monte-
ra. 29. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral. 83. 
MODISTAS 
P L A Z O S diez meses elegan-
tes veítidoe a señoras sol-
ventes. Alcalá. 4. 
M A R I S A . Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de París. Admito géneros. 
San Agustín. 6. 
MOTOCICLETAS 
«EXCELSIOR» sidecar. Oca-
sión. Prueba. Paseo Mar-
qués Zafra. 6. 
MUEBLES 
NOVIASt Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis XVI . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, ana peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R O S : Ofrécese on-
dulado ra, manicura, corte-
ce jis ta. Santa Engracia, 51, 
tercero, 7. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 28. Teléfono 12.499. 
D I N E R O se necesita urgen-
temente 110.000 pesetas, ga-
rantizando hipoteca finca 
céntrica. Montera, t i , en-
tresuelo izquierda. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades 
Apartado 955. 
P E R S O N A S tengan peque-
ño capital quieran consti-
tuirse buena renta escriban 
apartado 35. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
S E necesitan doncellas, co-
cineras, institutrices, oon 
inmejorables informes; re-
comendamos acudan Monte-
ra, 41, entresuelo izquier-
da. Teléfono 17.514. 
PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército. 
üeMinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
A G E N T E S publicidad, a o 
tivos, serios, pagaré comi-
s ión entrega contratos. E s -
cribid: Apartado 35. 
LICENCIADOS Ejército. Si 
queréis ver destinos vacan-
tes, comprad «El Licencia-
do del Ejército». Adminis-
trafx'n: Plaza Salmerón. S. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. ¿Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do-
cumentos que necesitáis P 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publica 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega. 19. 
PRECISANSE agentes espe-
cializadoe venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera. 29. 
SIRVIENTA de treinta a 
cuarenta años para poca 
familia. Razón: Luisa Fer-
nanda, 21, entresuelo dere-
cha. . 
LA Mutua! Franco Españo-
la desea agentes para tra-
bajar sus operaciones de 
ahorro a la comisión. Di-
rigirse a la Dirección: Se-
viüa, 3 y 5. Madrid. 
NECESITO señorita prácti-
ca en archivo y fichero de 
oficina. Instituto Reus. Pre-
ciados, 23. 
NECESITO taquimecanó-
grafa práctica en despacho 
de correspondencia decreta-
da. Instituto Reus. Precia-
dos, 23. 
SACERDOTE se necesita 
para dar lecciones de pri-
mera enseñanza a un niño. 
Cava Alta, 10 y 12, prime-
ro izquierda. Condiciones y 
tratar: de doce a cuatro. 
NECESITANSE vendedores 
a domicilio. Presentarse lu-
nes y martes de diez a una. 
Prim, número 20. 
NECESITANSE señoritas 
presencia distinguida. Pre-
sentarse lunes y martes, de 
cuatro a seis. Prim, núme-
ro 20. 
Demandas 
SUSCRIBASE en las ofici-
nas Montera. 41. entresuelo 
izquierda con una peseta al 
mes y se le facilitará ser-
vidumbre y dependencia oon 
inmejorables Informes. 
VIAJANTE práctico en tra-
to con labradores, buenas 
referencias, trabajaría ma-
quinaria agrícola o abonos 
minerales. Ofertas a F. Na-
va. General Echagüe. 10. 
San Sebastián. 
O F R E C E S E sacerdote joven, 
preceptor niños, lecciones, 
administración. Glorieta San 
Bernardo, quiosco. 
SEÑORITA para acompañar 
señora, señorita, niños. Es-
cribid': c£.» Montera, 19, 
anuncios. 
S E C R E T A R I O o adminis-
trador solvencia ofrécese 
trabajo tardes. Escribid i 
Albéniz. La Prensa. Car-
men, 18. 
SEÑORITA alemana desea 




pañaría señoritas o niños, 
con buenas referencias. Ca-
rretas, 33. continental. 
TRASPASOS 
M A G N I F I C O bar-reotaoran-
te traspaso, buena venta. 
Hortaleza. 36. primero. 
T R A S P A S O bonita tienda, 
cualquier industria, sitio 
céntrico, pocas pretensio-
nes. Pez, 42, librería. 
M A G N I P X CA pescadería, 
céntrica, 30.000 pesetas. Tra-
tar: Conde Romanones, 17, 
vinos. Dueño. 
TRANSPORTES 
¿ M U D A N Z A S ? «La Activa» 
de transportes. San Mar-
cos, 23. Teléfono 50.338. 
ría huevería 40 años esta-
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
E L E OTRO BOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
A L T A R E S , escultoras reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C O N S T R U C T O R E S Kioque* 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales pa-
ra la construcción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten muestra. Teléfono 
52.951. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
¿PADECE enfermedad mo-
ral? Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Deliran. Apartado número 
12.011. 
C A R T E R I T AS azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exíjalas ul-
tramarinos. Muestras.^ Es-
colano. Apartado 1. Novel-
da. 
M E D I A S para varices. .Te-
nemos el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. Una señorita atien-
de a las señoras. Visítenos, 
nada pierde. La Coopera-
ción Médica Española. Ma-
yor. 81. 
S E arreglan colchones de 
muelles y eommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2.50. Lu-
chana. 11. Teléfono 91.222. 
M A R X N E L L Z , dentista. Hor-
talera, 14. 
A S E S O R I A jurídica. Rapi-
dez, economía. Consulta gra-
tis. Magdalena, 30, princi-
pal. 
CREDITOS compro y co-
bro, pagando gastos judi-
ciales. Absoluta garantía. 
Escribid: Apartado 35. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad al su-
ministro de hospitales y 
asilos. 
VENTAS 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
E S P O N J A S para coches. 
Plumeros, cepillos, gamu-
zas. Precios baratos. Casa 
Moreno. Mayor, 35. 
A 35 P E S E T A S camas tur-
cas, doradas, todas medidas. 
Fábrica: Santa Engracia, 36. 
H E R N I A D O S . Aplicamos el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
truímos, y, sin hacer mi-
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes quedan satisfechos. 
La Cooperación Médica Es-
pañola. Mayor, 81. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos, San Fran-
cisco. 9, Tipografía «Los 
Teatros». 
• E L MOSQUITO», tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lecto-
res por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo. 7 
¡No confundirse! Sucursal: 
Alman-n S. Teléfono 34.555. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Adillo. ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 8- Velarde, 10. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz, Preciados, 4. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. _ _ _ _ _ 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
E S T U F A S higiénicas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas 
Espartero* 10 
C A N A R I O S tlmtas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango 
ra, perros y gallinas de ra-
za. Costanilla de los Ange-
les. 10. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanneva, 32; teléfono 51.344. 
VINOS garantizados finos 
de mesa marca «Alcalde de 
Móstoles», 6 pesetas 12 bo-
tellas-cascos a devolver; ser-
vicio a domicilio. Echega-
rav, 16 Teléfonos 17.722, 
30.072, 30.891. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2 
U R G E venta de magnífico 
mobiliario. Ultimos días. 
Se vende la finca. Ayala, 
90, hotel. 
SE VENDEN tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0.20 de ancho. Razón t Oo 
lesriata. 7. Madrid. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar. C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid^ 
PIANOS, autopianos. armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
RELOJES pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sne-
cnptores presenten anun-
cio. 
G R A N pajarería Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Antes Santa Ana, 5. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Poetas, 4. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 v 10 pesetas kilo, 
marca «Guilis» o «Titán», y 
25 ó 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Notas En 
los cuartos y en los medios 
se regala lo que correspon-
de a lo indicado. Relatores, 
9. Teléfono 14.459. 
A B R I G O S piel. Regalamos 
por cada uno que se com-
pre un estupendo sombrero 
en fieltro o seda. L a Ele-
gancia. Fuencarral, 10, prin-
cipal. 
AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
CAMA dorada. 100 pesetas; 
matrimonio. 175; bronce, 
150; ¿ommiers acero paten-
tado. Valverde, l cuadra-
pilcado, fábrica. 
OCASION bares., Cafeteras, 
300. Baño María, 125. Cava 
Baja, 30, principal. 
MONTANO. Pianos de es-
ta incomparable marca. Ca-
lle San Bernardino, 3. 
PARTICULAR vende ca-
mas maulera casi regaladas, 
lavabos, etc. Campomanes, 
11, entresuelo izquierda. 
REALIZACION. Vajillas, 60 
pesetas; bombillas, 1,10; azu-
careros níquel, 0.75; apara-
tos eléctricos, objetos regar 
10, camas bronce, lavabos, 
enormes existencias. Ucen-
do. Infantas, 7. 
PIANOS. Vendo, compro, 
alquilo, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
B I N G 
C O N T A D O 2 2 0 p e s e t a s 
P L A Z O S 2 6 4 „ 
N E C E S I T O A G E N T E S D E V E N T A 
1 5 P E S E T A S M E S . 3 9 D E E N T R A D A 
Angel M Carmena. Fuencarral, 83. Madrid. Teléfono 19.643. 
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P A S T I L L A S 
COMBATEN 
LAS CAUSAS 
DE LA TOS 
» UA CURAN 
COMPOSICIÓN 
Arflcar leche .. cinco ctgn.; extrae, regsllzt 
dnco ttgn ; extrae diaeodio, tret mllig.; 
extrac, medula vaca, tret mllig.; Qomenol, 
clocó mllíg.; axúear inentoanirado, canti-
dad luflefente para nua pcsttüa. 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A U S A S 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, L A R I N -
GITIS , BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y tados las afecciones en general g 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 3 
11 Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las conocidas, por su composición, que no puede ser más ^ 
racional y científica, gusto agradable y <>1 ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de ios í£ 
Ü medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas 
H propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías — 
H respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
~ I.as P A S T I L L A S A S P A I M E «on as recetadas por los médicos. 
~Z Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
H Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, 
~ de escasos o nulos resultados. ~ 
IH Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L T E R . 16, T E L E F O N O 564. 8. M. B A R C E L O N A . 
—. —. 
S Nota Importantisim».—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar ~| 
g la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otr.is i | 
§ pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías | | 
M de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- ü 
~ tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas i | 
H de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorta de este anuncio, incluyendo on sello de cinco céntimos 
IH para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. 
L a L e n c e r í a de ALMACENES PUERTA D E L S O L 
es única en el mundo por sus maravillosos resultados. LOS GRANDES HOTELES la adoptan co-
mo la más fina y la de mayor duración. Pida usted siempre esta Lencería para su ROPA DE CAMA, 
en la seguridad de que nunca ya usará otra ninguna. 
N O T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
Piezas de tela blanca para seis sábanas, por 20,50. 
Piezas de tela con 20 metros, por 18,75. 
Piezas de opal inglés, todos colores, por 5,40. 
Colchas de piqué, por 3,25. 
Colchas de damasco de seda, por 16. 
Cortes de colchón, por 6,40. 
Teléfono 
10.596 
Mantas para cama, por 3,50, y de lana, 7,95. 
Edredones rellenos de miraguano, por 8,25. 
Mantelerías damasco, seis cubiertos, por 5.40. 
Una docena servilletas para té, por 1,25. 
Almohadones buena tela, confeccionados, por 0,96. 
Sábanas de un ancho, confeccionadas, por 3, etc., etc. 
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L A F I L O S O F I A D E S A N A G U S T I N 
Es difícil sintetizarla en breve espacio. Se ha dicho que, antes que siste-
ma cristalizado o concreción definida de ideas básicas, es conjunto inorgá-
nico y hasta inconnexo de pensamientos magníficos lanzados al azar en el 
vaivén de una polémica incansable y dura. La afirmación es vieja ya de 
años, porque es pelagiana; pero no es inconcusa, porque es restringida de 
enfoque. 
Tampoco es exacto decir con Harnach que «el escepticismo del pensador 
y el amor del hombre por la verdad» es el carácter específico que la distin-
gue. Precisamente, su nota constitutiva es el sicologismo, que, de por 
sí, es subordinación de todos los criterios de verdad al criterio de la con-
ciencia. 
Esta es, en efecto, el punto de partida de la filosofía agustiniana, tal como 
se nos exhibe en la obra Contra a c a d é m i c o s , que es, entre las que dió a luz 
el genial pensador, la que más ceñida y conjuntamente la contiene. El hom-
bre, al rozarse con las cosas, emite juicios o afirmaciones sobre los efectos 
que ellas le producen. Si como ocurre a veces, los sentidos le engañan al 
proporcionarle elementos para la operación del juzgar, no puede engañarle 
la conciencia cuando le dice: soy, pienso, dudo, padezco, amo. Sólo que 
estas afirmaciones de la conciencia envuelven sobre la realidad inmediata 
que significan y a la que hacen relación, otra diferente que los sentidos no 
perciben y que subsiste cuando los fenómenos que la encarnan pasajera-
mente han desaparecido. Yo no puedo afirmar que existo, ni que soy uno y 
bueno sin saber antes lo que es existencia, unidad y bondad. Asimismo, las 
cosas existentes, unas, bellas y buenas que por los sentidos aprehendo, nacen 
y se extinguen; pero la existencia, unidad, belleza y bondad que las atribuyo 
permanecen por encima del tiempo aún después de destruir el tiempo los ob-
jetos que a percepción me las presentan. ¿Es que esas realidades y medidas 
de la realidad tangible con simples formas inherentes a mi entendimien-
to? No. porque mi entendimiento progresa v cambia, mientras ellas subsis-
ten inmutables. No, porque mi entendimiento es distinto de los que con él 
se comunican de continuo, y, sin embargo, éstos se hallan con ellas en la 
misma relación que ellas se hallan con el mío. 
Hay, pues, realidades que existen por encima o con independencia de mi 
entendimiento y que no es posible desconocer o negar sin destruir ipso f a d o 
la base de toda intelección. Son las que veo incrustadas en las cosas y en 
mí mismo, cuando aseguro que ellas y yo somos existentes, unos, bellos y 
buenos. No son tangibles, pero informan todo lo que aparece y se palpa. 
Y no las puedo concebir aisladas o constituyendo un quid aparte cada una, 
porque s i la belleza de una cosa no fuese también su unidad, habría una uni-
dad más hermosa que aquella belleza al ser más una. Todas se sueldan y 
funden en una realidad suprema o insobrepujable, de la que ellas no son 
sino atributos. Es la Verdad o ecuación absoluta de la Idea y del Ser, y, por 
lo mismo, encarnación viviente de la Unidad, la Belleza y la Bondad: Dios. 
Dios y la conciencia, he aquí los dos constitutivos extremos y resoluto-
rios de nuestro conocer. Lo que no es Dios o Verdad no puede ser más que 
participación natural o reflejada de Dios o la Verdad. Todo lo que existe es 
uno, hermoso, verdadero y bueno, porque es expresión múltiple de la esencia 
de Dios. Lo malo absoluto es la nada y lo malo relativo la carencia parcial 
de participación en el ser divino, en la Verdad. Y Dios o la Verdad creó 
las cosas por una especie de irradiación de sí mismo y para manifestarse 
a sí mismo en imágenes de su propio ser. Entre ellas, sólo el hombre posee 
la facultad de conocerlas y conocerse, conociendo la Verdad, de que él y ellas 
participan. Por eso, nuestras ideas son tanto más seguras y exactas cuanto 
mejor representan la Verdad radicada en las cosas, y, por eso, los sentidos 
son fuentes muy secundarias del conocimiento. Ellos no hacen sino desipertar 
en nosotros la actividad percipiente de la luz divina subsistente en los fe-
nómenos de la experiencia inmediata. Lo que realmente conoce en nosotros 
es la razón, destello del conocimiento divino en nuestro espíritu. Y como al 
hacerlo identifica las cosas consigo y toda identificación espiritual envuel-
ve algo de amor, no nos es posible conocer sin amar. Penetrando las cosas 
de amor es como mejor las conocemos. 
E n ese enlace de las ideas divinas con nuestras ideas o de la Verdad de 
las cosas con nuestro entendimiento, se manifiesta el carácter de nuestro 
espíritu. Este no lo puede quebrantar, porque no depende de él, y Dios 
tampoco, porque equivaldría a destruirnos y el término de la acción en Dios 
no ^puede ser la nada. Somos, pues, inmortales, por ser dicho enlace irrom-
pible. De ahí que tendamos en nuestras dos direcciones siclógicas, intelec-
tual y voluntaria, a objetos permanentes. L a expresión de la segunda es el 
deseo de la felicidad, que sólo puede satisfacerse en la posesión del Bien, 
que es la Verdad en cuanto deseable. Si el goce de los bienes finitos nos 
perturba en vez de inquietamos, es porque no son nuestro bieft natural, son 
sus sombras. Los sentidos nos impelen a deleitarnos en éste porque no per-
ciben otro; pero hacerlo es preponer el amor de las cosas o el del yo al amor 
de Dios o infringir el orden, que es la virtud. La posesión del Orden subsis-
tente o del Bien en sí por la intuición amorosa es lo que únicamente es capaz 
de tornarnos felices. 
A esto se reduce, en breve e imperfecta síntesis, la filosofía, que, deri-
vándose del «prefacio humano del Evangelio», como se ha llamado a la Plato-
niana, adquiere una vitalidad perenne en el Obispo de Hipona e infunde 
calor y pujanza a las lucubraciones geniales de un Tomás de Aquino, de 
un Leibnitz, de un Descartes o de un Malebranche. Su lema comprensivo 
perfecto es el Noeverim me, Noucrim te de las Confesiones. 
P, Bruno IBEAS 
U N A O B R A M A G N I F I C A 
-GlEh 
Ouando el maestro Indiscutible de la 
ciencia española trazó la carta gráfica 
de los movimientos y desarrollos del 
pensamiento de España, señaló la ne-
cesidad de unce grandes inventarios bi-
bliográficos que pusieran ante los ojos 
todo nuestro haber en todas y en cada 
una de las ramas científicas. Y entre 
la serie de libros que Menéndez Pela-
yo echaba de menos y por cuya exis-
tencia hacía votos, figuraban las biblio-
tecas regionales o catálogos de cuanto 
en cada una de las hablas españolas 
se ha impreso. 
Este deseo del gran maestro se va 
cumpliendo paulatinamente, gracias a 
los no pocos españoles que heredaron 
su espíritu, y gracias a la Biblioteca 
Nacional de Madrid, que con sus con-
cursos periódicos para premiar obras de 
bibliografía va dando cima a la obra 
columbrada un día por el que fué su 
Inolvidable director. 
Hoy se da un paso gigantesco en esa 
labor con la publicación del Catálogo 
de obras en lengua catalana, impresas 
desde 1474 hasta 1860. EÍ autor de es:€ 
enorme volumen no ha podido ver fue-
ra de las prensas totalmente su libro. 
Ba]6 al sepulcro con justo dolor de la 
cultura patria don Mariano Aguiló y 
Fuster. honor del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros y Bibliotecarios, al que 
perteneció, y su hijo, don Angel Aguf-
ló, que sigue la carrera y las aficiones 
de su padre, es el que ha tenido la 
satisfacción de coronar y dar los últi-
mos toques a esta ingente tarea. 
Un volumen en medio folio de 1.080 
faginas, comprendiendo un total de 
3.016 títulos de impresos catalanes, in-
tegran este catálogo. Lo adornan 126 
grabados de portadas, viñetas, cnlofo-
nes. orlas, medallones, escudos de im-
presores, páginas notables y otras ourio-
sidades bibliográficas. Indices cnoiosos 
de materias, de autores, de impresores, 
topográficos y de libreros, facilitan el 
manejo de la obra. Una bien pensada 
clasificación pone luz y orden en la 
masa enorme de "libros que se dan a 
conocer. Teología, Jurisprudencia, Cien-
cias. Artes. Literatura. Historia. Enci-
clopedia; éstos son los grandes casille-
ros de clasificación. Luego, dentro de 
cada orden, vienen nuevos alineamien-
tos a compartir los espacios. Por ejem-
plo, dentro de la Teología se aprupan 
los artículos por las materias siguien 
tes: Saerrada Ecritura, Liturgia. Sino 
dos y Pastorales, Santos Padres. Ru-
las, Catecismos, Obras religiosas y mn 
rales. Historia religiosa. De este modo 
las dificultades amenguan y el libro al 
parecer anonadante se vuelve maneja-
ble y sencillo. 
Alabar la obra es la mejor alabanzfl 
su autor. Dios le haya recompensdo el 
bello servicio hecho a su Patria. Pero 
hay además un coautor que no podemos 
en conciencia excluir de la alabanza es la 
Biblioteca Nacional, que tan generosa y 
tan gentilmente imprime el Catálogo de 
las obras impresas en lengua catalana. 
Así, sin miedo ni vidriosidad pueril, con 
garbo y hasta con jiibilo de que Cata-
luña tenga tanto de qué gloriarse; por-
que su gloria es nuestra. En segundo 
lugar debemos de llamar la atención so-
bre la beneficiosa labor del Cuerpo de 
Archiveros y Bibliotecarios, i Cuánto se 
podría esperar de este organismo, si 
el Estado lo atendiera, lo considerara 
en la justa medida que sus servicios me-
recen! Así, tal como está, mal pagado 
y casi preterido, no pasa día que no 
tenga la cultura española que señalar 
en el haber de esos funcionarlos nue-
vas y valiosas partidas. Si el Cuerpo 
de bibliotecarios pudiera dedicar más 
entusiasmo a sus tareas, para lo cual 
ns imprescindible una base económica 
de que hoy carecen, todos los estudios 
españoles recogerían los frutos, por-
que las investigaciones no avanzan sin 
que estos zapadores vayan delante de-
brozando el camino. Gran servicio ha-
ría a la cultura española el señor Calle 
jo, si se decidiera a poner en el estado 
de florecimiento que debe tener el que 
un día fué el Cuerpo a que perteneció 
Menéndez Peí ayo. L a obra que hoy re-
señamos prueba suficientemente que su 
espíritu vive y alienta aún entre sus 
compañeros. 
M. H E R R E R O GARCIA 
En Buenos Aires hay 
250.000 automóviles 
Corresponde un promedio de un 
"auto" por cada 43 habitantes 
BUENOS AIHES, 4—En pocos años e! 
mercado argentino de automóviles ha 
adquirido considerable importancia. 
En la actualidad hay en la repúb'ica 
alrededor de 250.000 automóviles, cuya 
cifra representa un promedio de un au-
tomóvil por cada 43 habitantes. 
La industria ha desarrollado ránlda-
mente con sensible decrecimiento ie la 
importación. 
En el pasado semestre la importación 
fué de 21.818 coches y 5.623 camiones, 
registrándose una disminución de 8.000 
vehículos en comparación con la cifra 
correspondiente del semestre anterior. 
L a "cola" de la risa 
y del té 
Una noticia publicada ayer nos ad-
vierte que para el partido final de la 
copa de Inglaterra se han pedido ya 
más localidades que las que el campo 
tiene. ¿Afición desmesurada al footballt 
Desde luego. Pero tamban un afán de 
divertirse, de reír y de gozar que no 
abandona al pueblo inglés ni aun en 
medio de sus mayores adversidades. 
«iNo nos abandonemos al sentimenta-
lismo!» Ese es el lema. Y aunque el 
9.999 por 10.000 de los aficionados in-
gleses a espectáculos no se mete en filo-
sofías, es positivo que responde incons-
cientemente al lema antes citado. Hay 
que divertirse. 
Hemos oído muchas veces a respeta-
bles madrileños admirarse de que la 
afición al teatro, al football o al cine 
sea capaz de mantener en pie dos o 
tres horas a la gente que forma cola 
ante la taquilla. 
—¡Pero ha visto usted!—nos han di-
cho—. L a gente está loca. Aquel buen 
señor que hace el número 120 se va a 
estar aquí dos horas y... luego va a pa-
sar la tarde embutido en un asiento es-
trecho, respirando un aire viciado o pa-
sando frío. 
¿Qué dirían estas graves personas que, 
a lo mejor, están ciertas de que los in-
gleses son una gente muy seria si vie-
sen las coias que se forman en Londres 
a la puerta de un teatro que represente 
una función de éxito o de cualquier 
ventanilla donde despachen billet2s pa-
ra un encuentro emocionante? 
En Madrid no se han formado coza.s 
parecidas a esas nada más que a la 
puerta de las panaderías. Eso sí que es 
serio. Pero en Inglaterra no le darían 
importancia, porque la gente no come 
pan. Este hecho, que está tan fuera de 
nuestras costumbres, debería ser co 
mentado más ampliamente si hubiera 
tiempo. Pero nos hemos propuesto ha-
blar de las coías de espectadores en 
potencia, y antes variaremos de nombre 
que variarle el plan a un artículo. 
En jos teatros Ingleses se da una cir-
cunstancia que contribuye poderosa-
mente a la formación de colas; las lo-
calidades altas no están numeradas. 
Los espectadores van, pues, ocupando 
sitio conforme entran y el que entra 
primero se sitúa mejor. De aquí el que 
en los grandes éxitos vaya madrugan-
do el público, de tal manera que quien 
ocupa la cabeza de la c'oía se ha plan-
tado allí con veinticuatro horas de an-
ticipación. 
La espera, pues, es 'arga. Pero está 
prevista. Y no hay sino tomar las me-
didas necesarias para que no resulte 
aburrida con exoeso. Para no aburrirse, 
los ingleses tienen dos recursos: la ri-
sa y el té. Los materiales para la risa 
son de fácil adquisición, porque el prin-
cipal de ellos es tener ganas de reírse. 
El té es dé una gran baratura, y, ade-
más, gana en fuerza cuanto más veces 
se le hierve. De ese modo se llava un 
puñadito en un papel, la tetera de hie-
rro para ponerla sobre el hornillo y el 
mismo hornillo, que no hace falta que 
lo lleven todos. Bastan unos cuantos y 
tal vez hay cerca alguna obra donde los 
obreros que se quedan a velar tiensn 
su hornillo preparado. Algún lector, 
quizás, pregunte por la comida. En este 
punto hay que detenerse. Nosotros te-
nemos algunas vagas y erróneas nocio-
nes sobre el valor de los alimentos y 
d valor del té. Los ingleses han llega-
do en esto a conclusiones contrarias 
a las nuestras. En España es frecuente 
que el señor que se levanta de la mesa 
tras de ingerir tres o cuatro platos di 
ga que ha «comido mal». Con esos tres 
o cuatro platos un inglés come tres o 
cuatro veces. Ante lo que nosotros lla-
mamos «comer bien» un inglés retroce-
de lleno de pavor. 
En cambio, todavía hay muchas ciu-
dades de España donde no se otorga al 
té más que un valor medicinal. Y ya se 
sabe que no hay medicina agradable. 
Por el hecho, pues, de ser medicina el 
té queda clasificado entre las substan-
cias que toma uno como remedio y que 
tienen mal olor, mal color y mal sabor. 
Para los ingleses, el té es una bebida 
dediciosa, reconfortante, exquisita. Ca-
lienta el cuerpo, aclara las ideas, ento-
na, regenera. 
Ya está, pues, explicado que los co-
íisías' se preocupen ante todo del té. 
Lo indispensable para el sustento se 
logra con unos tenues emparedados de 
cualquier clase de fiambre. Y luego a 
beber té. Y a reír. Y a esperar que lle-
gue, el momento de la diversión. 
A cualquiera se le ocurre que si lo&. 
teatros numerasen todas sus localida-
des, no podían existir esas colas que j 
duran un día completo y a veces más. 
Exacto. Tan exacto, que venimos sos-; 
pechando desde hace tiempo que si no ] 
se numeran las localidades, es para no i 
suprimir de la vía pública la nota pin-
toresca y tradicional de las co¿as. No 
se sabe hasta donde llegan los ingleses j 
en su amor por la tradición y en su j 
ciencia política de distraer :d pueblo y 
acostumbrarlo a marchar en ringlera. 
Las calas son una magnífica escuela de 
orden. Y no cabe duda que los homores 
que tienen la paciencia de permanecer 
allí no podrán hacer al día siguiente una 
revolución. 
No la harán. Basta verlos reír para 
comprenderlo. Se ríen de todo, con esa 
risa inglesa que es la mezcla más extra-
ña de inocencia y de picardía que ha 
producido la humanidad. ¡Niños ex-
traordinarios, que tienen la maravillosa 
candidez de no hacer nunca sino lo 
que les conviene! 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
D E C O M P R A S , P ° ' K H I T O 
-Pepita, quítame el sombrero que viene allí el jefe de mi oficina. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
- E D -
E P I S T O L A R I O 
Una de tantas (Avila).—Respuestas: 
Primera. Animarla un poco, dentro de 
lo correcto, desde luego. Segunda. Da-
do el buen fin ¿por qué no? Tercíra. 
Ganará usted más no yendo a esos bai-
les. 
Una rosalina (El Escorial).—Friccio-
narlo con grasa de caballo o sencilla-
mente con aceite de olivas. 
María (Burgos).—Respuestas: Prime-
ra. No, porque el luto riguroso excluye 
el asistir a fiestas. Segunda. Los psi-
quiatras dicen que sí, pero a condición 
de que exista el medio propicio. Un 
tratamiento preventivo y adecuado (mo-
ral sobre todo) frustra casi siempre 
la herencia patológica. Póngnio en prác-
tica, consultando, desde luego, a un 
especialista. Y tranquilícese. Tercera. 
Puede depender de una conjuntivitis, 
de una fístula en el lagrimal (rija), 
etcétera, etcétera, y es el médico el 
llamado a intervenir. Cuarta. Los Esta-
dos balcánicos. Quinta. Un personaje 
representativo de la gran república 
norteamericana: representativo y con-
vencional. 
/ . L. C. Toro (Zamora).—Ignoramos 
quién es e§fe sacerdote. Para curarse eáe 
reuma no apele usted a los específicos 
que se anuncian, sino a un buen mé-
dico. 
M. M. (Burgos).—No podemos, y !o 
sentimos mucho, contestarle satisficto 
riamente. Debe usted dirigirse a una 
Academia preparatoria de aquí, de Ma-
drid, para que le informen. 
Un médico (Granada). — Celebramos 
mucho que le sacase de dudas, como di 
ce nuestra respuesta anterior, y nos se 
rá muy grato que ahora ocurra lo oro-
pio. Respuesta. E l conocimiento «ie ve 
rifica procediendo de lo sensible a 'o in-
teligible, pues los sentidos son los que 
excitan la actividad intelectual, -y en 
este sentido es verdad lo que usted afir-
ma copiando la frase: n ih i l est m m-. 
tellectu quin prius fúerit i n sensu; mas 
esto es falso, creyendo que los sentidos 
son causa total y única de todas las 
ideas, ya que existen muchas (fíjase 
bien) que las forma la sola inteligencia 
y todas las universales se forman y 
completan por la abstracción intelectual. 
Complacido el amable lector. 
Pugilista entusiasta. — ¿Una opinión 
sincera? Que «eso» no sirve para nada, 
y menos en el terreno a que usted alu-
de. A estas alturas, y en trances de esa 
índole, el boxeo carece de eficacia, fren-
te al hombre más débil, armado de una 
«browing» o de una «Star» del 9. La es 
grima, mucho más elegante, más hidal-
ga, y como sport, mucho más completo 
Bubia «bien» (Madrid).—Hay modelos 
preciosos. Ponerlo a prueba. Que lo pre-
senten. No conceda usted tanta impor-
tancia a las efusiones... retóricas, ya 
que por lo general, esos tipos son los 
que menos sienten de veras. Los gran-
des pasionales viven por el contrario, 
una caudalosa vida interior, y su po-
der afectivo se halla en relación inversa 
de las hipérboles retóricas... 
Meralcuse (Alcalá).—Con semejante ti-
po será usted .desgraciada; no merece 
el tal la atención que usted le conce-
de. Bien fácí leí remSdio: una suprema 
explicación, y con toda entereza, decir-
le que no se ocupe más de usted. ¡Ahí, 
y ponerse en* relaciones con otro mu-
chacho, que sea digno de usted. 
E l Amigo T E D D I 
C H I N I T A S 
PALMA DE MALLORCA.—El obrero 
Juan Mut, que carece de trabajo se de-
dicó a vender décimos de la Lotería días 
antes del último sorteo, y no halló com-
prador para el último décimo que le 
quedaba. Juan se vió obligado a guar-
darse el décimo, que resultó premiado 
con el «gordo». El hecho ha sido muy 
comentado.» 
Pues le ha salido al pelo 
la maniobra. 
Mientras todos comentan, 
él se lo cobra. 
Se han partido el cigarro, 
al f in y en suma-
¡rodo el mundo escupiendo 
mientras él fumal. . . 
* * * 
¿Qué es la filosofial 
Lo van ustedes a saber inmediata-
mente : 
«La vida para algunos, es una escla-
va del estómago y la filosofía un eruc-
to de él.» 
Quedan ustedes enterados. 
* * * 
«Las sombrereras hablan; mejor di-
cho, expresan sus ideas con el gracio-
so concurso de sus nuevos sombreros. 
¿Qué nos dicen éstos? ¿Qué tHIS ofrecen 
de interesante?» 
lAy \ \La factural... 
* * * 
Nada menos que siete homenajes di-
versos s registran ahora en la Prensa... 
Ya se está pensando en una aplica-
ción de la electricidad» que permita ob-
tenerlos en serie, y, por consiguiente, 
más económicos. 
Aunque, claro está, renunciando el in-
ventor al homenaje correspondiente, por-
que, si no, estamos perdidos. 
* * * 
Ha aparecido otro ensayo sobre la 
(¡.verdadera psicología de Don Juan». 
Convengamos en que no habrá habida 
nunca un sinvergüenza más estudiado, 
y que menos lo merezca. 
Ya estaba mal que las tontas se en-
candilasen, tomándole en serio- pero, 
hofitbre, que los listos contribuyan a 
envanecerle de este modo... 
* * * 
«El presidente de la Diputación ha ma-
n i fe, i a do que ha descubierto qut varias 
personas han extraído la cédula perso-
nal fuera de Madrid.» 
Usar el verbo extraer 
no es «provincial» corruptela, 
mes es cosa paralela 
la cédula recoger, 
a la extracción de una muela. 
VIESMO 
S e n o n _ ^ vero. . . 
De F í g a r o : ' -
«En Tolón acaba de morir un ofid 
de Infantería colonial, el comandanta 
Dufour, cuyo renombre, si hubiese híJ 
bitado en París, hubiera sido acaso m í 
versal. . u' 
Durante los veinte años que parma. 
neció en la reserva, el comandante Dií 
four acostumbraba a pasearse por i¿ . 
calles, algunas veces tocado de una ef l 
pléndida peluca, como los. cortesanía 
del Rey-Sol, y de ordinario vestido de 
«jockey», es decir: con casaca de J . 
da de colores estallantes, la gorrita clá 
sica y calzón de satén y adornados IQ. 
hombros con grandes nudos de cintas y 
aun con jarreteras. De tan rara man©, 
ra vestido, iba todos los días a hacer 
sus compras al mercado, porque él no 
tenía criada, sin la que, por otra »arte 
aseguraba que vivía perfectamente. 
El comandante Dufour era un ser atra-
biliario hasta en sus menores detalles 
Como un día tuviese una discusión con 
sus vecinos, por si la escalera estaba 
mejor o peor barrida, se propuso no 
volver a pisar por donde sus vecinos 
pisasen y, a este efecto, se nroveyó de 
un largo cable y, a fuerza de puños y 
de exposición de su vida, todos los días 
abandonaba su casa descolgándose a la 
calle desde el tercer piso, que ocupaba 
Y eso a los setenta y cinco años. 
Una vez, hallándose en París, tomó 
un tren en la estación de Saint Lázare 
oara trasladarse a uno de los barrios 
extremos. Tuvo un franco éxito entre 
sus compañeros de viaje. Diez mil cu-
riosos le rodearon y los mismos em-
pleados del tren abandonaron sus pues-
tos para contemplar a su satisfacción 
al viajero de las cintas verdes y la pe-
luca empolvada. 
Hombre estudioso, llevaba siempre en 
una bolsa de cuero que colgaba sobre 
su cintura, unos CUSMOS volúmenes i<j 
clásicos latinos. Su libro favorito ere 
la «Consolación», de Boecio.» 
Un nuevo método 
ayer. 
El Rey belga, al Congo, 
en junio 
BRUSELAS, 4.—El rey. Alberto se pro-
pone marchar al Africa en el mes de 
junio, con objeto de inaugurar el ferro-
carril de Katanga, en el Bajo Congo. 
De Valora cree en la caída 
de Cosgrave 
NUEVA YORK, 4.—El señor De Vale-
ra, que ha venido a los Estados Unidos 
con el fin de recaudar fondos para la 
creación de un gran diario republicano 
irlandés, ha declarado a los periodis-
tas que la caída del señor Osgrave y 
del actual Estado libre de Irlanda pue-
den considerarse como ciertas. 
E l «leader» republicano irlandés afir-
mó que habrá siempre un grupo de ir-
landeses dispuestos a trabajar sin des-
canso por la independencia de Irlanda. 
•cinegético 
De Le Petit Journal • 
«El capitán del nav'o West-Noho ba 
regalado al Jardín Zoológico K Nueva 
Orleáns tres jóvenes chimpancés cap-
turados por él en cir'; i at tandas verd-t-
ae'amenté extraord'narias en una isla 
de Oceanía. 
Como hubiese observado dicho n.rn\-
tán que estos cuadruminos son muy afl. 
cionados al jugo íe*rm,ritado de las pal-
mas, que los indígenas conocen con el 
nombre de «vino de paim.'u, hi?"» •r'ispív 
ner. en un oculto rincón de '.a fluiesta, 
una vasijas llenas, como cebo, de cqual 
líquido, al cual fué añadida una cond. 
derable cantidad de «wiákv». 
Pasó algún tiempo después de di* 
puesta la trampa. AI fin, apareció un 
chimpancé hembra, acompañaJj afc sus 
tres pequeños. Sin sofiipechar de la aña-
gaza que se les había tendí Jo su ^«alir 
ron con el «vino de palma» hasta 
dieron fin de él. 
Media hora después rodaban Ir*? cua-
tro animales por el suelo, completanm 
te borrachos, por lo que fué la cosa más 
sencilla capturarlos y meterlos en .a 
jaula en que han hecho el viaie hasta 
Nueva Orleáns.» 
Una ciudad experimenta/ 
E l bergatín-goleta inglés de seis mástiles "Sterling", que ha tardado nueve meses en hacer un 
viaje de Australia a Inglaterra. 
De Le Journal des Débats -. 
«En pleno centro minero ha sido cons. 
truído, en el Kent (Inglaterra), un pue-
blo totalmente nuevo, que ha de servi'' 
de experimentación p?rp un modo d3 
coexistencia completamente moderno. 
Dicho pueblo ha sido bautizado con el 
nombre de Aylesham. 
Consiste en una aglomeración armó-
nica de casas, con su ig.esia, cinemató-
grafo, campos de tennis y de deportes 
len general, salones especiad de re-
¡unión, etcétera. Los terrenos que coni-
[tituyen el término del nuevo pueblo han 
¡sido puestos en venta, con la condición 
precisa de que el comprador se compro-
! meta a que los planos de construcción 
eean confiados al mismo arquitecto que 
'ha levantado las construcúones ya exií-
!lentes. 
Han sido ya constr j i las 400 casas, le 
! las cuales, 200 en acero „« las otras ¿OO 
en cemento; todas ellas tienen el tejar 
do de un fuerte color rojo y están ru-
jdeadas de su correspondiente jardín. 
Cada una se compone de una saüta fa* 
miliar, una pequeña cocina, tres alco-
bas y un cuarto de baño. * 
E l alquiler de las nuevas viviendas, 
! con todos los impuestos cornprendidoJi 
es el de 14 chelines (unas 18 pesetas). 
] Todas estarán provistas de luz eléctri-
ca y flúido para otros usos del hogar.» 
Propaganda del café de 
Brasil en los barcos 
RIO DE JANEIRO, 4.—El Instituto del 
Café de Sao Paulo ha entablado neg^ 
elaciones con las Compañías de nave-
gación, a fin de ser autorizado para ins* 
talar a bordo de los buques aparatos es-
peciales para la preparación del café. 
ESTACIONES R A D I O T E L E G R A F I C A S 
RIO DE JANEIRO, 4.—La Dirección ge-
neral de Comunicaciones na decidido 
crear doce nuevas estaciunes radiotell^ 
gráficas de onda corta en d!ierent«s 
puntos del territorio nacional, siendo 
algunas de ellas de verdadera importan* 
cia económica y estratégica. 
INMIGRACION JAPONESA 
RIO DE JANEIRO, 4.—Han salido d« 
Manaes los miembros de la Misión ja' 
ponesa, a quienes acompaña el embaja* 
dor del Japón, los cuales se dirigen 81 
interior dê  Estado para estudiar la in6* 
lalación de los inmigrantes da dicho 
país. 
E l "Sterling" ha hecho un recorrido que se calcula 
en 40.000 kilómetros. E l primer percance grave ocu-
rrió al doblar el Cabo de Hornos; encontraron un ex-
tenso campo de icebergs, para salir del cual tuvie-
ron que recorrer no menos de 500 millas, en medio 
de panalidades sin cuento. Poco después, un huracán 
les obligó a perder más tiempo al pasar las islas Fal-
kand; pero el momento peor fué al pasar las islas 
de Cabo Verde. L a tormenta dejó al barco en tan 
mal estado, que tuvo que navegar casi a la deriva 
4.000 millas. Los vientos le llevaron a Santo Tomás, 
donde pudo ser reparado para continuar el viaje a 
Londres. E n la tormenta de Cabo Verde se hirió tan 
gravemente, que falleció al siguiente día el contra-
maestre. 
E l "Sterling" desplaza 2.577 toneladas y tiene seis 
mástiles. Sus dimensiones son 90 metros de eslora l 2 
de manga, y ocho de puntal. Salió de Adelaida el 
día 1 7 de abril; de las Falkand, el día 4 de julio; de 
Cabo Verde, el 4 de septiembre; navegaron a la de-
riva hasta el día l 5 de octubre, que llegaron a Santo 
Tomás. Salieron de esa isla el 15 de diciembre, y lle-
garon a las Azores el día 10 de enero, y a Lon-
dres el 20. 
Congreso de exploradores 
en Budapest 
BUDAPEST, 4.—Loe exploradores 
todos los países del mundo te reunir^ 
en esta capital en mayo próximo, P3r* 
celebrar su Conferencia universal, 
la que participarán representaciones J 
cuarenta Estados. Sir Robert BadempjT 
well, creador de las organizaciones 0 
«boy-scouts», ha anunciado, con este fl10" 
tivo, su visita a Budapest. 
E l 
teñí 
